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Abstract 
In this project we will conduct a case study of the cooperation between the municipality of 
Gladsaxe and “the Network for fugitives and immigrants in Gladsaxe” which is an association that 
does voluntary work.  
The case will be conducted in accordance with a social constructive approach and the case is 
selected because the two actors have agreed to a voluntary-contract, the first of its kind in the 
municipality.  
During the analysis the theory of social capital and structural holes was used, and an evaluation was 
made of some chosen initiatives which should improve cooperation between the two actors. The 
analysis shows, that the cooperation can be done better and that the initiatives have not been so 
successful yet. Both parties have some blame in this. Anyway the cooperation can still be said to 
increase the overall social capital in the society. 
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1.0 Indledning 
I dette kapitel vil vi komme med et kort historisk perspektiv på den frivillige sektor i Danmark. 
Dette skal give læseren en baggrundsviden om frivilligheden og dets udvikling. Dernæst vil vi 
præsentere vores problemfelt, problemformulering og begrebsafklaring. 
1.1 Den frivillige sektor – historisk perspektiv 
Den frivilliges sektor har de sidste 100 år været igennem en udvikling, og denne forandring kan 
naturligvis ikke adskilles fra den offentlige sektors, da der i den periode er sket politiske og 
lovgivningsmæssige forandringer, der har været med til at ændre de frivilliges foreningers rolle. 
Grundlovens vedtagelse i 1849 gav alle ret til offentlig forsørgelse, men den indeholdte strenge 
trangskriterier (Socialministeriet 1997: 55). De uværdigt trængende blev typisk forsørget af det 
offentlige, men de mistede nogle borgerlige rettigheder eksempelvis at stemme til valg.  De værdigt 
trængende blev forsørget af frivillige bidrag fra bedrestillede borgere. Hjælpen til de værdigt 
trængende blev organiseret igennem understøttelse foreninger, der havde kirkelige forbindelser 
(Internet).  I løbet af 1800 til 1930 var samarbejdet mellem de frivillige foreninger og den offentlige 
ikke lovbestemt, men der var et gensidigt afhængighedsforhold (Socialministeriet 1997: 58).  
Socialreformen, der anses for at være grundstenen i den danske velfærdstat, blev indført i 1933 og 
statens ansvar på det socialpolitiske område blev forstærket og det offentlige fik den centrale rolle 
for at sikre borgernes velfærd.  Med socialreformen blev de frivillige foreninger dog ikke tilsidesat, 
der var stadigvæk behov for dem og deres bidrag til det sociale område.  (Internet).   
I 60-70’erne blev der set skævt til de frivillige foreninger fordi, deres arbejde var mere 
individualiseret og værdiorienteret og der blev foretrukket den professionelle-, resultats- og 
behandlingsorienteret indsats. Igennem 70ern og 80erne var der behov for nytænkning og det var 
ikke kun det offentlige og socialkontorene der skulle stå for borgernes velfærd, der blev derfor sat 
fokus på og opfordret til at de frivillige foreninger skulle tage et socialt medansvar (Internet).  Det 
er også mellem 1980 og 1995, at en 1/3 af alle de foreninger der findes i dag, er dannet i de år 
(Socialministeriet 1997: 57). 
På baggrund af denne udvikling i den frivillige sektor, så er det interessant, at undersøge 
samarbejdet mellem frivillige foreninger og det offentlige. 
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1.2 Problemfelt 
I lyset af den økonomiske krise debatteres det til stadighed, hvad borgere kan kræve og forvente af 
det offentlige. Tidligere socialminister, Benedikte Kiær, siger:  
”Det er, som om når der opstår et problem, så er der kun én instans, der 
kan løse det, og det er det offentlige. Men den offentlige sektor kan jo 
sagtens komme til kort mange steder. Derfor gælder det om at få 
civilsamfundet kickstartet” (Internet 1).  
Nuværende socialminister, Karen Hækkerup, siger:  
”Der skal gøres op med det forældede og begrænsede billede af frivillige 
som aldrende ’hattedamer’ med gode viljer. De frivillige er mere og andet 
end det” (Internet 2).  
Af socialministrenes udsagn kan vi se en ny opfattelse af frivillighed og dens muligheder for at 
hjælpe det offentlige med at løse velfærdsopgaver.  
Debatten omkring frivillighed handler i høj grad om de frivilliges rolle for samfundet og hvilken 
betydning, de får for velfærdstatens fremtid på det sociale område. I en travl og globaliseret verden, 
hvor der konkurreres på alle parametre imellem individer, virksomheder og stater, er der mulighed 
for at frivilligt arbejde kan gå ind og erstatte opgaver, som det offentlige tidligere har varetaget, og 
ligefrem være en måde at spare på økonomiske ressourcer (Internet 3). 
Den universelle velfærdsmodel har dannet rammen for det danske samfund med en høj grad af de-
commodificering, omsorg og ansvar for børn, ældre og udsatte og fuld beskæftigelse som mål for 
befolkningen (Esping-Andersen 1990: 27f). Denne model er under pres og muligvis forandring pga. 
stigende omkostningsudgifter, større forsørgerbyrde, færre individer som beskattes på arbejde osv. 
(Internet 4) Derfor kan det ses som, at frivillige sociale tiltag værende gode aspekter, som kan være 
med til at mindske omkostningerne for det offentlige. På flere måder er der sket en udvikling af 
relationen mellem det offentlige og de frivillige sociale foreninger, som har eksisteret i igennem 
mange år. De fleste af de velfærdstilbud som det offentlige udbyder, er udsprunget af civile tiltag og 
senere inkorporeret i det offentlige regi. Der har i mange år blandt danskere være tradition for at 
involvere sig i foreningsarbejde (Fridberg et al. 2006: 41). Den øgede politiske og civile debat på 
det frivillige område vidner om værdsættelsen og potentialerne i frivilligt arbejde. Der er derfor 
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ikke i tvivl om berettigelsen af de frivillige sociale foreningers tilstedeværelse, men derimod hvilke 
opgave de skal varetage, og hvor grænsen går i forhold til det offentliges opgaveløsninger (Internet 
5). 
Det danske samfund er, trods et velfungerende velfærdssystem, ramt af forskellige problemer af 
social karakter, hvor vilkårene for de dårligst stillede er blevet forværret (Aarup 2010: 30). Hvordan 
skal disse problemer løses? En mulighed er, at staten og kommuner går nye veje for at få løst disse 
problemer. Der ligger mange uudnyttede ressourcer i den frivillige verden, som med innovative 
løsningsforslag måske kan være med til at afhjælpe nogle af disse problematikker.  Det kræver dog, 
at kommuner og de frivillige sociale foreninger har et godt samarbejde (Regeringen 2010: 35) 
Vi ser, at frivillighed er et vigtigt punkt på den politiske dagsorden, og kommunerne bliver i højere 
grad pålagt at tænke frivillighed ind i deres løsninger. Som eksempel på dette kan den tidligere 
regerings ”National civilsamfundsstrategi, en styrket inddragelse af civilsamfundet og frivillige 
organisationer i den sociale indsats” fra 2010 nævnes, hvor bl.a. det tværgående samarbejde mellem 
kommunerne og de frivillige foreninger skal styrkes. Ønsket er, at styrke civilsamfundet ved at 
borgerne i Danmark inddrages mere, bliver mere ansvarsfulde, udvikler demokratisk forståelse og 
ikke mindst bliver en aktiv medborger (Regeringen 2010: 4). Dette skal være med til at styrke 
sammenhængskraften i samfundet, og at frivillige borgere kan være med til at løse og/eller 
komplementere dele af velfærdssamfundets kernefunktioner. Her er det især de ressourcestærke 
borgere, der skal være med til at gøre en ekstra indsats på det sociale område og derved bidrage til 
fællesskabet og styrke sammenhængskraften i samfundet (Aarup 2010: 13). 
For at komme problemstillingen nærmere, vil vi undersøge samarbejdet mellem Gladsaxe 
kommune og Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe som et casestudie. Netværk for 
flygtninge og indvandrere i Gladsaxe er en frivillig social forening i Gladsaxe, som har til formål at 
integrere flygtninge og indvandrere i Gladsaxe. 
Gladsaxe kommune har vedtaget en ny Frivilligpolitik 2013-2017, som skal være med til at skabe et 
bedre samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger (Bilag 1: 86ff). Denne 
frivilligpolitik er udarbejdet grundet et ønske om en tværgående frivilligpolitik i Gladsaxe 
kommune. For at understøtte denne frivilligpolitik er der sat konkrete initiativer i gang, og en del af 
disse handler om samarbejdet og samspillet mellem Gladsaxe kommune og de frivillige foreninger 
(Bilag 2: 93ff). Ydermere har Gladsaxe kommune etableret De Frivilliges Hus, som skal fremme 
frivilligheden i kommunen (jf. kapitel 3.5 De Frivilliges Hus i Gladsaxe kommune)  
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Vi vil lave en delevaluering på virkningen af de initiativer, som Gladsaxe kommune har iværksat 
for at optimere samarbejdet med de frivillige foreninger, herunder Netværk for flygtninge og 
indvandrere i Gladsaxe. 
Ydermere vil der blive benyttet Robert Putnams begreb, social kapital, da den sociale kapital i 
samfundet kan øges via de forskellige netværker, som individerne befinder sig i (jf. kapitel 5.1 
Robert Putnam – Social Kapital). Der vil derfor ses på, hvilken betydning netværker og relationer 
har for samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og Netværk for flygtninge og indvandrere i 
Gladsaxe. Hertil vil der blive benyttet af Ronald S. Burts teori om strukturelle huller (jf. kapitel 5.2 
Ronald S. Burt – Strukturelle huller). Denne benyttes for at se på strukturerne i forhold til 
samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe.   
 
1.3 Problemformulering 
Hvordan er samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og Netværk for flygtninge og 
indvandrere i Gladsaxe, og hvorledes kan dette samarbejde øge den sociale kapital i 
samfundet? 
1.3.1 Uddybning af problemformulering 
Som det kan ses i problemformuleringen, er den todelt. I den første del ønsker vi at undersøge 
samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe. Med 
samarbejde menes, et samspil mellem Gladsaxe kommune og foreningen for at hjælpe hinanden 
med at nå deres mål. For at dette samarbejde kan vurderes, laves der en delevaluering på baggrund 
af de initiativer som Gladsaxe kommunes, i deres Frivilligpolitik 2013-2017, har fremsat. Der 
ønskes, at se på om disse har en effekt på styrkelsen af samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og 
Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe (heraf NFIG) og under hvilke betingelser, disse 
initiativer virker.  
I den anden del vil vi vurdere, hvordan dette samarbejde kan være med til at øge den sociale kapital 
i samfundet. Hertil vil vi bruge Putnams teori om social kapital, og de hertil hørende begreber om 
netværk, normer og tillid.  
1.4 Begrebsafklaring  
I dette afsnit vil vi klargøre og definere de centrale begreber, der optræder i projektet for at afsætte 
en forståelsesramme for begreberne.   
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Civilsamfundet 
Vi har valgt at benyttes os af National civilsamfundsstrategis definition på civilsamfund.  
 
”Civilsamfund bruges som en fællesbetegnelse for de aktører og 
grupperinger, som eksisterer imellem og uafhængigt af privatsfæren, 
markedet og det offentlige i et demokratisk samfund. Grænserne mellem de 
forskellige sfærer er dog ofte ikke helt klare, og mange aktiviteter i 
samfundet går på tværs heraf.” (Regeringen 2010: 4) 
 
Den frivillige sektor 
Den frivillige sektor skal ses som samfundsborgernes kollektive og sociale aktiviteter, der omfatter 
de frivillige sociale foreninger, hvori frivilligt arbejde udføres.  
 
Gladsaxe kommune 
Med Gladsaxe kommune refereres der til alle enheder i kommunen, som er forvaltninger og 
kommunale arbejdspladser. Eksempelvis Jobcentret og De Frivilliges Hus.  
Gladsaxe kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 
Når Gladsaxe kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 nævnes, henvises der til den proces for 
udarbejdelsen af deres frivilligpolitik. Der er blevet nedsat en styregruppe samt en tværgående 
projektgruppe. (Referat, Økonomiudvalget 20-09-2011) 
Derudover blev fagudvalget og Byrådet inkluderet i udarbejdelsen af den nye politik. Desuden var 
andre parter også involveret såsom borgere, frivillige foreninger og andre interessenter for hele 
kommunen (Bilag 3: 96ff). 
Netværk for flygtninge og indvandrere - NFIG 
Når der i projektet henvises til NFIG, menes den frivillige sociale forening, Netværk for flygtninge 
og indvandrere i Gladsaxe.  
§18 
Når § 18 bliver brugt i projektet, så henvises der til § 18 i Lov om social service.  
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Projektdesign 
Med projektdesignet vil vi prøve at skabe et overblik over projektet fordi, det er vigtigt for læseren 
at have en oversigt over projektets opbygning og sammenhæng mellem kapitlerne.     
For at undersøge vores problemformulering har vi valgt benytte os af casestudie som metode. Med 
casestudie vil vi gerne undersøge samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og NFIG, og hvorledes 
dette samarbejde er med til at øge den sociale kapital i samfundet. 
For at kunne undersøge dette, har vi valgt at benytte os af empirisk materiale, der består af Gladsaxe 
kommunes initiativer for et bedre samarbejde. Vi har valgt at benytte os af virkningsevaluering, 
hvor vi vil lave en delevaluering af disse initiativers virke på samarbejdet mellem Gladsaxe 
kommune og NFIG. Til dette har vi foretaget nogle interviews, med repræsentanter for Gladsaxe 
kommune og NFIG, som vores empiri.  
Vi har valgt at inddrage Putnams teori om social kapital og Burts teori og strukturelle huller. Med 
disse teorier ønsker vi i analysen, at se på hvordan strukturen for samarbejdet mellem Gladsaxe 
kommune og NFIG er. Derudover ser vi på om dette samarbejde er med til at øge den sociale 
kapital i samfundet. 
Ud for vores undersøgelser i analysen er vi i stand til, at konkludere på vores problemformulering. 
På næste side ses figur 1, der viser vores projektdesign. 
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Hvordan er samarbejdet mellem 
Gladsaxe kommune og NFIG, og 
hvorledes kan dette samarbejde 
øge den sociale kapital?  
Diskussion    
Teori  Empiri  Casestudie 
Metode  
Analyse 
Konklusion 
Initiativer for 
forbedret 
samarbejde 
mellem Gladsaxe 
kommune og 
NFIG 
Robert Putnam - 
Social Kapital 
Ronald S. Burt - 
Strukturelle 
huller 
Figur 1: Projektdesign. Egen 
fremstilling.  
Virkningsevaluering 
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2.0 Metode 
I dette kapital præsenteres projektets metodiske tilgang, hvor der vil blive redegjort for de 
videnskabsteoretiske overvejelser, der bruges i projektet. Ydermere vil der blive redegjort for vores 
valg af casestudie og empiri, og hvorledes dette har påvirket vores videnskabelige arbejde. 
2.1 Socialkonstruktivisme  
Socialkonstruktivismen skal forstås således, at den sociale virkelighed præges og formes af 
subjektets erkendelse af virkeligheden. Med dette menes, at den virkelighed der konstrueres ud fra 
subjektet ikke er eviggyldigt, men konstant er under forandring, da samfundsmæssige fænomener 
præges af sociale processer (Rasborg 2004: 349). I denne forbindelse er det værd at nævne, at de 
sociale fænomener først gør sig gældende, når de er blevet socialt konstrueret gennem sproget 
(Rasborg 2004: 250).   
En retning inden for socialkonstruktivismen er performativ realisme. Inden for denne retning har 
virkeligheden ikke en regelmæssig betydning, men at det hele tiden rekonstrueres. Derved ændres 
de sociale fænomener også betydning alt efter virkelighedsopfattelse (Hansen 2000: 18) 
Performative realisme har til formål at illustrere den skrøbelige og performative realitet af 
virkeligheden. Den performative realisme bruges indenfor det socialkonstruktivistiske casestudie, 
hvorfor vi lader os inspirere af dette.     
 
Som det ses ovenfor har interaktionen mellem mennesker en vigtig rolle i socialkonstruktivismen 
og den virkelighedsopfattelse, der foretages omkring fænomenerne. Hensigten ved vores brug af 
socialkonstruktivistisk forskning er, at afdække de samarbejdsrelationer, der er mellem NFIG og 
Gladsaxe kommune, og forsøge at afdække de strukturer, der ligger til grund for dette, og hvordan 
disse konstant reatikuleres og tilskrives forskellige indhold af parterne. Derefter vil vi lave en 
delevaluering, på baggrund af de initiativer som Gladsaxe kommune har opsat, for at se på 
samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og NFIG. Til dette benyttes virkningsevaluering hvori vi 
konstruerer vores egen programteori. (jf. kapitel 4.0 virkningsevaluering )   
2.1.1 Nyinstitutionalisme 
I og med at vi har valgt et socialkonstruktivistisk perspektiv er det værd at nævne 
nyinstitutionalisme, som bygger på et organisationssociologisk socialkonstruktivistisk perspektiv. 
Med dette perspektiv ligges der vægt på, at aktører indgår i nogle strukturer, der kan have en 
påvirkning på deres handlinger (Balle Hansen 1997: 38ff). Aktørernes adfærd og handlinger kan ses 
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ud fra tre forskellige søjler, den regulative, den normative og den kognitive (Balle Hansen 2006: 
32).   
Den regulative søjle bygger på, at organisationer handler ud fra deres egeninteresse (Balle Hansen 
1997: 37ff).  Det kan også ses som den funktionelle forklaringstype, hvor strukturerne påvirker 
aktørernes handlinger og dets konsekvenser for organisationen.  
Den normative søjle ligger vægt på, at forklare adfærden i organisationer ud fra nogle normer. 
Aktørerne handler i bestemte situationer på bestemte måder (Balle Hansen 2006: 32). Derfor er der 
nogle bestemte regler, som organisationer skal følge, og disse regler bliver konstrueret gennem 
social interaktion, som dermed danner de strukturelle rammer for dem (Balle Hansen 1997: 39ff )  
Den sidste søjle er den kognitive, som handler om, at organisationer handler ud fra en bestemt 
forståelsesramme.   
I og med at vi i dette projekt beskæftiger os med Gladsaxe kommune og NFIG, som en 
organisation, er det også vigtigt at tage højde for at den kontekst og de strukturelle rammer, som de 
lever under, har en betydning for deres handlinger og adfærd. Dette kan være med til at påvirke 
empirien i projektet, da aktørerne handler ud fra disse tre søjler.  
2.1.2 Ontologi og epistemologi 
I nedenstående vil vi præsentere projektets ontologi og epistemologi ud fra et 
socialkonstruktivistisk perspektiv.  
 
Ontologien beskæftiger sig med projektets genstandsfelt, som er samarbejdet mellem Gladsaxe 
kommune og NFIG. Den performative realisme understreger, at måden hvorpå individerne danner 
en mening omkring et fænomen afhænger af dens fremstilling i konstruktionsprocessen. Denne 
proces påvirker vores måde at forstå fænomenets betydning på (Hansen 2000: 17).  
Vi er opmærksomme på at de begreber og fænomener, der bliver fremstillet i projektet, er blevet 
socialt konstrueret bl.a. frivillighed, social kapital, samarbejde, og dermed tager vi udgangspunkt i 
disse konstruktioner. Disse konstruktioner af fænomener og begreber skal være med til at give os et 
billede af, hvordan realiteten omkring samarbejdet med Gladsaxe kommune og NFIG er.  
Dog har vi selv konstrueret vores programteori, som er en del af virkningsevalueringen, på 
baggrund af vores empiri, og i denne forbindelse kan det også tænkes, at vores 
virkelighedsopfattelse har haft en stor betydning for udviklingen af programteorien (jf. kapitel 4.1.3 
Trin 3: Opstilling af programteorien). Det er dog ikke udelukkende vores konstruktioner og 
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tilfældige konstruktioner, da de er konstrueret på baggrund af tilkendegivelser fra forskellige 
aktører i Gladsaxe kommune. 
 
Epistemologi i socialkonstruktivismen sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er en 
objektiv viden, og om denne sandhed nu er den rigtige. Vores epistemologiske udgangspunkt for 
projektet tager afsæt i vores empiri og teorier. Disse skal være med til at konstruere vores 
opbyggede viden i projektet og beskrivelsen af realiteten. I denne forbindelse hævder den 
performative realisme, at fænomener skal undersøges grundigt, så der derved kan observeres nogle 
processer, der kan afsløre, kritisere og skitsere de processer, hvor fænomenet udføres i praksis 
(Hansen 2000: 19). Dette gøres ved at få et indblik og viden omkring Gladsaxe kommune og måden 
hvorpå, de har iværksat initiativerne for at fremme samarbejdet. Ydermere er det også relevant at få 
et indblik i NFIG for at kunne få et helheds billede af samarbejdet.   
 
2.2 Casestudiet 
I dette afsnit vil der blive redegjort for vores valg af case, og hvorledes vi har valgt at gribe 
casestudiet an.     
Vi har valgt at benytte os af casestudiet, som vores undersøgelsestype, for at undersøge den sociale 
virkelighed.  Casestudiet kan vælges hvis, fokusset er på hvordan og hvorfor spørgsmål, hvor det 
ikke er muligt at manipulere adfærden af de involverede i studiet. Casestudiet kan også vælges, hvis 
der skal afdækkes kontekstuelle forhold, eller hvis grænserne mellem fænomener og kontekst er 
uklare (Baxter & Jack 2008: 545).  
Vi har valgt vores casestudie fordi, fokusset for vores studie er, hvordan samarbejdet er mellem 
Gladsaxe kommune og NFIG. Endnu en grund til vores valg af casestudie er, at grænserne mellem 
fænomen og kontekst er uklare, da det ikke er muligt at adskille konteksten, som er Gladsaxe og 
Gladsaxe kommune, fra fænomenet, samarbejde mellem NFIG og Gladsaxe kommune. Ydermere 
er det vigtigt at afdække kontekstuelle forhold for at vurdere samarbejdet mellem kommunen og de 
frivillige foreninger. Desuden kan vores undersøgelse ikke karakteriseres som en traditionel 
undersøgelse, hvor fænomen adskilles fra kontekst, men hvor både fænomen og kontekst må 
inddrages (Yin 1981: 59). Endvidere kommer vores socialkonstruktivistiske standpunkt også til at 
have en afgørende betydning for, hvorfor vi ikke udelukkende kan bruge Robert Yins metodologi 
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for casestudiet, men lader os inspirere af den. I og med at viden er kontekstafhængig, altid er 
situeret og konstant reartikuleres, så kan en teori aldrig være en dækkende beskrivelse af et 
fænomen (Hansen 2006: 3). Dermed kan vores fund i casestudiet af samarbejdet mellem Gladsaxe 
kommune og NFIG ikke være generaliserbar, da viden konstrueres mellem aktører og konstant 
genskabes, hvorfor teorier tit kan give mening, men aldrig fuldstændig mening til et fænomen. 
I vores casestudie, kommer vores empiri primært til at være af kvalitativ art, men som Yin også 
nævner, så er det en fejlslutning kun at forbinde casestudier med kvalitative data og empiri (Yin 
1981: 58). Omvendt gør vores socialkonstruktivistiske tilgang, at statistiske sammenhænge ikke er 
den eneste meningsfulde sammenhæng mellem enheder (Hansen 2006: 19), hvorfor det er mere 
interessant med konstruktionsprocessen af samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og NFIG.  
2.2.1 Design af casestudiet 
I dette afsnit vil vi gerne klargøre vores vigtigste komponenter i designet af vores casestudie. I og 
med at vi har valgt socialkonstruktivisme som vores tilgang, er det ikke muligt, at vi kan bruge Yins 
begreber direkte (Hansen 2006: 22), men vi kan stadig hente inspiration til casestudiet (Yin 2003: 
19ff).  
 
Vi har valgt Gladsaxe kommune fordi, at kommunen har vedtaget en ny Frivilligpolitik 2013-2017, 
hvor samarbejdet mellem kommune og frivillige foreninger er i centrum. Vi er derfor også 
interesseret i at se dette fra en frivillig social forenings side og har fundet frem til, at NFIG er en del 
af en samarbejdskontrakt med Gladsaxe kommune og Dansk flygtningehjælp. Her vil vi undersøge 
samarbejdet på baggrund af de initiativer, som skal understøtte Gladsaxe kommunes Frivilligpolitik 
2013-2017, ved at de er succesfulde i det omfang, at de implementeres og benyttes af NFIG. 
Ydermere vil vi se på samarbejdets opbygning ved at benytte os af strukturelle huller, og om det i så 
fald har en betydning for den sociale kapital.    
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Ovenstående er en opstilling af, hvordan vi ser vores casestudie og udspecificerer, hvad der skal 
være vores fokus under dataindsamling og analyse. Overordnet er alt, hvad vi kan observere af 
samarbejde mellem Gladsaxe kommune og NFIG, en enhed, som vi analyserer. Heriblandt er også 
de politikker, initiativer og begivenheder, som kan tænkes at influere på samarbejdet, inkluderet. 
Helt konkret er de initiativer, som skal understøtte frivilligpolitikken og samarbejdet mellem 
Gladsaxe kommune og de frivillige foreninger en enhed, samarbejdet mellem Gladsaxe kommune 
og NFIG er en enhed og De Frivilliges Hus er en enhed. Se figur 2. 
Casestudiet er et single-casestudie af samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og NFIG, hvor der er 
flere indlejrede enheder og genstande for analysen. Ifølge Yin skal casen klassificeres som enten en 
kritisk case, afslørende eller en unik eller ekstrem case. Da vi benytter os af et 
socialkonstruktivistisk synspunkt, er det ikke meningsfuldt at bruge disse klassifikationer fordi, 
Figur 2. Simpel opstilling af 
casestudiet. Egen fremstilling.  
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virkeligheden konstant er under forandring og casene ligeså (Hansen 2006: 17).  For yderligere at 
guide og afgrænse vores casestudie, så vil vi eksplicitere nogle teoretiske sammenhænge om, 
hvordan vi forstår vores casestudie. Derfor konstruerer vi bl.a. programteori som en del af vores 
virkningsevaluering og derved bliver vores casestudie fokuseret (Yin 2003: 28ff). Dermed vil vi 
undersøge samarbejde mellem Gladsaxe kommune og NFIG, og om dette øger den sociale kapital i 
samfundet, på baggrund af foreningernes virke, hvor netværksdannelse, gensidighed, øget kendskab 
til normer i samfundet osv. er et produkt af deres virke. Derfor bliver det også vigtigt gennem 
casestudiet og virkningsevaluering at afdække de elementer, som har med samarbejde at gøre.   
 
2.2.2 Kriterium for casestudiet og tolkninger 
I casestudier, og især single-casestudier, er det ofte svært at definere passende kriterier for en mere 
korrekt tolkning. Allan Hansen opstiller fire nye kriterier for, hvordan et socialkonstruktivistisk 
casestudie skal forløbe, hvilket vi gør brug af (Hansen 2006: 22ff).  
Konceptuel afklaring, er vigtig for at skabe sammenhæng med andre studier og skabe interesse for 
studiet. Derfor skal objekterne være identificerbare for andre mennesker, og derfor er 
sammenhænge og associationer afhængig af tydelige koncepter. Dvs. i casestudiet undersøger vi 
samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og NFIG og den indflydelse de nye initiativer, iværksat af 
kommunen, har på samarbejdet og på ophobningen af den sociale kapital som resultat af dette. 
Dette gøres ud fra virkningsevaluering og teorierne om social kapital og strukturelle huller (Hansen 
2006: 22ff).  
Konsistens, altså at holde fast ved det koncept, som er blevet valgt og de teoretiske perspektiver 
som bruges i studiet (Hansen 2006: 22ff). 
Interesse, det er vigtigt med interesse for ens projekt, og dette gøres med en spænding mellem teori 
og praksis og mellem aktørerne. At skabe interesse bliver at skabe forskel dvs. at illustrere hvordan 
et fænomen har signifikans, eller ifølge teorien ikke har signifikans. Vi skal altså undersøge 
fænomenerne ud fra vores teorier, hvor fænomener så tilskrives signifikans i forskellig grad. 
Dermed undersøger vi vores case og tilskriver fænomener mening med vores valgte teorier, og 
påpeger når et fænomen har signifikans på en måde, som det ifølge teorien ikke burde have (Hansen 
2006: 22ff).  
Realisme, det er vigtigt at vi stiller spørgsmålstegn til os selv om den konstruktionsproces, som er 
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beskrevet, er realistisk. Ifølge dette punkt kan vi altså ikke bare tolke, som vi vil, det skal være 
realistiske og plausible tolkninger (Hansen 2006: 22ff).   
2.2.3 Validitet og socialkonstruktivismen 
Gennem et socialkonstruktivistisk perspektiv har vores single-casestudie til formål at vise at teori 
meningsfuldt kan artikulere et fænomen på en måde og ikke at generere teori. Det er meninger, 
skabt i samspil med mennesker, som vi stræber efter, da artikulationer tilskriver noget signifikans 
(Hansen 2006: 19). Yin er også opmærksom på, at ønsket om generel viden fra et stort antal cases 
er problematisk, da det ikke giver de unikke faktorer forbundet med en enkelt case nok 
opmærksomhed, og derved overser disse faktorer (Yin 1975: 380).  
Alt afhængig af empiri og teori ville vores virkelighedsopfattelse have set anderledes ud i og med, 
at vi har gjort os nogle til- og fravalg. Med andre ord kan det siges, at vores samfundsmæssige 
virkelighed er baseret på ekspertpersoners konstruktion af virkeligheden, hvilket i den sidste ende 
har den største indflydelse på konstrueringen af virkelighedsopfattelsen for projektet. Derfor bliver 
det i vores projekt vigtigere med det forskningsmæssige håndværk, fordi validiteten opstår i løbet af 
vores forskningsproces og et overbevisende produkt gør validitetsspørgsmålet uvæsentligt eller 
overflødigt (Balle Hansen 1997: 127ff). Da vi følger de fire kriterier for et socialkonstruktivistisk 
casestudie, bør det forskningsmæssige håndværk og et deraf følgende overbevisende produkt i 
væsentlig grad være opnået med projektet. Vores virkningsevaluering ligger i tråd med en teknik, 
som tilskriver at lave logiske modeller for, hvordan et givent tiltag kan tænkes at virke(Yin 2003: 
127ff).  
2.3 Dataindsamlingen 
Vi vil benytte forskellige datakilder, som skrevne dokumenter, rapporter, tildeling af §18-midler, 
interviews og mødereferat fra økonomiudvalget i Gladsaxe kommune.  
Den største del af vores dataindsamling er via den kvalitative metode, idet det ønskes at gå i dybden 
med de svar der findes relevant for projektet, samtidig med at vi lader os inspirere af de besvarelser 
vores informanter deler med os (Kvale og Brinkmann 2009: 41ff). Den kvalitative tilgang giver 
projektet et indblik i Gladsaxe kommunes og NFIGs holdninger og erfaringer med samarbejdet 
imellem dem. Vi har valgt at foretage individuelle interviews for, at få et nuanceret billede af 
samarbejdet. 
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2.3.1 Individuelle interviews  
Vi har valgt at udføre en række individuelle interviews, da vi mener, at dette på bedst mulig vis vil 
kunne belyse vores problemstilling. Ved at udføre individuelle interviews ønsker vi at belyse 
forskellige perspektiver på samme problemstilling ud fra individernes livsverden (Kvale og 
Brinkmann 2009: 45). Eftersom at vi er interesseret i at klargøre samarbejdet mellem Gladsaxe 
kommune og NFIG, kan det tænkes, at parterne ikke kan være ærlige, da de har brug for hinanden.  
Ved at benytte materiale fra individuelle interviews forsøger vi således at undgå de eventuelle 
underliggende magtforhold, der kan eksisterer, hvis begge parter deltog samtidigt i interviewet 
(Halkier 2008: 13f). 
Der benyttes den semistrukturerede interviewtilgang, som er kendetegnet ved relativ faste 
spørgsmål. Denne tilgang giver os muligheden for at redigere og omformulere vores konstruerede 
spørgsmål i spørgeguiden. Dette er afhængigt af, hvordan informanterne besvarer de foregående 
spørgsmål samt hvilke tematikker, de bringer op undervejs (Kvale og Brinkmann 2009: 41ff). 
Derfor giver denne tilgang muligheden for, at der kan opstå spontane spørgsmål fra os som 
interviewer. Desuden giver denne interviewform muligheden for at spørge dybere ind til 
informanternes impulsive besvarelser samt afdække eventuelle uklarheder og misforståelser 
undervejs. 
2.3.2 Interviewguide 
Vores interviewguide for alle tre interviews er udarbejdet på baggrund af vores viden om 
samarbejdet og sekundær litteratur om frivillighed. Vi startede med at skabe os et overblik over 
frivillighedens betydning for samfundet og Gladsaxe kommunes tiltag på det frivillige område. 
Herefter udarbejdede vi vores interviewspørgsmål og inddelte dem i nogle bestemte temaer, dog 
åbner interviewguiden mulighed for supplerende spørgsmål (Kvale og Brinkmann 2009: 45). Via 
disse interviews er det vores mål at indhente beskrivelser af de forskellige fænomener, som 
interviewpersonen vælger at fremhæve ud fra din livsverden samtidigt med, at vi holder fokus på de 
forskellige temaer.     
2.3.3 Valg af empiri 
Chef-konsulent i social- og sundhedsforvaltningen i Gladsaxe kommune  
Vi har valgt at foretage et interview med Svend Bayer, da han er chef-konsulent i social- og 
sundhedsforvaltningen i Gladsaxe kommune. Vi fandt frem til, at Svend Bayer ville besidde den 
største viden inden om frivilligpolitikken fordi, han stod i spidsen for udarbejdelsen af 
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Frivilligpolitikken 2013-1017 i Gladsaxe kommune. Vi var interesseret i at få en viden omkring 
politikkens formål og hele dens opbygning.  
Frivillighedskoordinator i ”De Frivilliges Hus” i Gladsaxe kommune 
Efter vores interview med Svend Bayer finder vi frem til, at vi også skal foretage et interview med 
Trine Sandberg Ladegaard, som er frivillighedskoordinator i De Frivilliges Hus i Gladsaxe 
kommune, og samtidigt er hun den person i kommunen, der har den tætteste kontakt til de frivillige 
foreninger og borgerne i kommunen, der ønsker at yde frivilligt arbejde. Med dette interview er det 
vores formål at høre mere om De Frivilliges Hus, og hvilken rolle huset har for samarbejdet 
omkring opgaveløsning mellem kommunen og de frivillige sociale foreninger, herunder NFIG.  
En af vores mål for interviewet også at få et billede af de forskellige initiativer, som er blevet 
igangsat, og hvilken betydning de har haft for at styrke samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og 
de frivillige sociale foreninger.  
Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe  
Vi har valgt at foretage et interview NFIG fordi, de bl.a. har en samarbejdskontrakt med Gladsaxe 
kommune og med Dansk flygtningehjælp. Vores informant fra foreningen er Ulla Kleisdorff, som 
er næstformand i foreningen, og har været med fra oprettelsen af foreningen. Vi er interesseret i at 
høre, hvordan de opfatter samarbejdet mellem dem og Gladsaxe kommune og De Frivilliges Hus på 
baggrund af forskellige tiltag, som Gladsaxe kommune har foretaget. Her vil vi se på, hvilke 
udfordringer samarbejdet omkring opgaveløsninger kan medføre, eller hvordan det kan styrkes.   
2.4 Valg af teori 
Vi vil nu kort præsentere og begrunde vores valg af teori. Teorierne bliver forklaret mere 
dybdegående i teoriafsnittet (jf. kapital 5.0 Teori) 
Valg af virkningsevalueringsmodel 
Denne model baseres sig på en kontekst/mekanisme og outcome konfiguration, hvilket kan siges at 
være ”Hvad er det i indsatsen, der virker - for hvem – hvornår – og under hvilke betingelser?” 
(Krogstrup 2006: 95). Vi vil derfor bruge denne evalueringsmodel til at kigge specifikt på, hvorfor 
Gladsaxe kommunes initiativer vil skabe et bedre samarbejde, og om det har haft nogen effekt på 
samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og NFIG. Desuden vil vi bruge dette til at se om 
samarbejdet er med til at påvirke NFIG i at nå deres mål. Grunden til, at vi har valgt denne model, 
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er fordi vi mener, at det er vigtigt at kigge på processen og de mekanismer, der skaber indsatsen og 
derfra kigge på om, det er den rigtige vej at gå i forhold til at nå målene for et bedre samarbejde, 
eller om der kan foreslås andre indsatser.  
Valg af social kapital 
Vi har valgt at inddrage Putnams begreb, social kapital, fordi at Putnam mener, at tillid, normer og 
netværk er med til at øge den sociale kapital i samfundet. Vi vil derfor bruge hans teori til at 
beskrive de forskellige sociale netværker og se på deres samarbejde, og hvorledes tillid og normer 
har betydning for dette. Hermed vil vi kigge på, hvilken rolle Gladsaxe kommune, De Frivilliges 
Hus og NFIG som netværker har af betydning for den sociale kapital for samfundet. Ydermere vil 
vi bruge hans begreb, social kapital, til at se på både den brobyggende og afgrænsende social 
kapital til at afklare, hvilken slags samarbejde der er imellem netværkerne, og hvorledes dette er 
med til at skabe en vis sammenhængskraft.   
Valg af strukturelle huller 
Denne teori er valgt, fordi den kan forklare aspekter af samarbejdet, der eksisterer mellem Gladsaxe 
kommune og NFIG. Med denne vil vi undersøge, hvordan forskellige netværk kan samarbejde, eller 
hvorfor samarbejdet ikke er så omfattende, når der indgår kontakter i hvert netværk, hvor der kan 
siges at være et strukturelt hul. Dette kan være positivt, såfremt forbindelsen imellem de to 
kontakter tillader det, så kan der opnås bedre informationer, som de ikke havde fået, såfremt de ikke 
modtog informationer fra andre grupper og netværk. 
2.5 Afgrænsning 
I forhold til vores problemstilling har vi foretaget en række afgrænsninger. Vi vil undersøge 
samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og NFIG. Ydermere er vi også interesseret i, hvordan 
NFIG kan være en del af et aktivt civilsamfund og bidrage til medborgerskabet og den sociale 
sammenhængskraft. 
I og med at vi har valgt at se på samarbejdet, har vi yderlige valgt at indsnævre projektets fokus til 
at belyse de initiativer fra Gladsaxe kommunes side og De Frivilliges Hus’ rolle. Disse skal være 
med til at fremme samarbejdet mellem dem og de frivillige sociale foreninger, hvor vores fokus er 
på NFIG. Dermed bliver samarbejdet imellem disse to vores casestudie. Vi afgrænser os fra at 
undersøge større økonomiske forhold i kommunen og på det frivillige område, da vores fokus er på 
samarbejde imellem to aktører og hvordan det fungerer.  
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En anden afgrænsning for projektet er, den tidslængde som projektet strækker sig over. Vi 
undersøger de initiativer, som har med samarbejde at gøre, og de indførtes fra d. 1. marts 2013. 
Men nogle af processerne omkring udformningen af politikken og andre institutioner, der influerer 
på samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og NFIG, har eksisteret før denne dato, hvorfor vi også 
inddrager disse i casestudiet. Dog kan vores delevaluering af initiativerne for et bedre samarbejde 
ikke strække sig længere end til d. 27. maj, hvor projektet afleveres. Desuden kigges der ikke 
komparativt på Gladsaxe kommune og en anden kommune  
2.6 Analysestrategi 
Vi vil forfølge en analysestrategi, hvor vi analyserer ud fra vores valgte teorier og 
virkningsevaluering som i første omgang var med til at danne interessen for projektet (Yin 2003: 
111f). Med andre ord kan det siges, at vi har valgt at benytte os af den deduktive tilgang som vores 
analysestrategi. Tilgangen til dette projekt er startet med at have ideer og tanker om hvilke teorier, 
vi ville bruge inden, vi foretog indsamling af empiri. Vi valgte at gøre dette for at se, om de teorier 
vi havde valgt, ville kunne give mening og forklaringer på den indsamlede empiri velvidende om at 
vi konstruerer virkeligheden på en måde frem for en anden (Pedersen 2003: 151). Vi har valgt at 
inddele vores analyse i fire dele, som vil blive præsenteret inden, vi påbegynder vores analyse (jf. 
kapital 6.0 Analyse). Dette skal være med til, at der bliver skabt et overblik over analysens dele.   
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3.0 Empiri 
I dette kapitel vil vi redegøre for vores empiri, der ligger udenfor vores interviews. Disse har også 
dannet baggrund for vores forståelse af casen.   
3.1 National civilsamfundsstrategi, en styrket inddragelse af civilsamfundet og 
frivillige organisationer i den sociale indsats 
National civilsamfundsstrategi er en strategi, der skal være med til at belyse og identificere, 
hvordan brugen af de frivillige foreninger og private sektor skabe en bedre og mere styrket social 
indsats (Regeringen 2010: 6). 
Strategien fra 2010 vil fokusere på fire indsatsområder, som skal være med til opnå de 
målsætninger om et styrket civilsamfund. Disse fire er: 1. Styrke innovation og udvikling i den 
sociale indsats, 2. Fremme aktivt medborgerskab og frivillighedskultur, 3. Styrke de frivillige 
organisationers virke og 4. Styrke det tværgående samarbejde (Regeringen 2010: 13). 
Det 4. indsatsområde ligger i tråd med vores projekt omkring samarbejde mellem den kommunale 
sektor og den frivillige sektor. Dette samarbejde er essentielt for at sammenhængskraften i 
samfundet øges (Regeringen 2010: 4) 
En del af samspillet mellem kommuner og de frivillige foreninger starter i § 18 i Lov om social 
service, hvori kommunerne er forpligtet til at afsætte et beløb til at støtte de frivillige sociale 
foreninger.  
 
”§ 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer 
og foreninger. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt 
arbejde. 
Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse. 
Stk. 4. Social- og integrationsministeren fastsætter retningslinjer for 
kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det 
frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning. ”(§18 i Lov 
om social service) 
 
Af §18 ses det, at gennem lovgivningen pålægges kommuner heri at samarbejde med- 
og inddrage de frivillige foreninger i løsning af kommunens problemer af social 
karakter. Herunder forpligtes kommunerne til at finansiere det frivillige sociale arbejde.  
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Som det fremgår i loven, kan det siges, at denne lov skal medvirke til at forbedre 
betingelser for den frivillige sociale indsats, gøre den mere synlig i lokalområderne og 
sikre et bedre samspil med de offentlige sociale tilbud i kommunen. Det er kommunens 
ansvar at formulere egne retningslinjer for samarbejdet med de frivillige foreninger jf. § 
18 stk. 3 
For at vende tilbage til National civilsamfundsstrategien giver regeringen udtryk for, at samarbejdet 
fungerer godt mellem mange kommuner og de frivillige foreninger. De anerkender dog, at der kan 
være nogle udfordringer ved dette samarbejde bl.a. at kommunerne godt kan blive bedre til at 
inddrage, anerkende og støtte de frivillige sociale foreninger. Omvendt mener de også, at de 
frivillige foreninger godt kan være bedre til at gøre mere opmærksom på sig selv, og hvad de gerne 
vil indgå samarbejde omkring (Regeringen 2010: 36).  
Det der kan problematisere samarbejdet, kan desuden også være både manglende indsigt fra 
kommunens side om, hvad de frivillige foreninger kan samt, at de frivillige foreninger ikke ved, 
hvem de skal kontakte fra kommunen for opstart af et samarbejde. Der kan også være udfordringer, 
når det omhandler samspillet mellem de frivillige og de fagprofessionelle. Dette kan skyldes, at 
grænserne og spillereglerne ikke er stillet op ift. hvilke arbejdsopgaver, der kan varetages af den 
frivillige. Ved at der stilles flere regler op om dette, eksempelvis en frivilligpolitik, ville 
usikkerheden for de enkelte arbejdspladser muligvis være mindre og der vil eventuelt tages flere 
frivillige ind (Regeringen 2010: 37) 
Der er tidligere blevet fremsat initiativer, som skal understøtte frivillighed b.la. frivilligrådet, som 
blev nedsat i 2008 der har til opgave at rådgive socialministeren og folketinget om den frivilliges 
sektors rolle og indsats på det sociale område.  
3.2 Gladsaxe kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 
Gladsaxe kommune har også nedskrevet egne retningslinjer for deres samarbejde med de frivillige 
sociale foreninger. Dette kan ses i deres Frivilligpolitik 2013-2017. Formålet med denne politik er 
at styrke frivilligheden i kommunen, så flere borgere vil være med til at yde frivilligt arbejde. 
Gladsaxe kommune ligger dog vægt på, at det frivillige arbejde ikke skal overtage kommunale 
arbejdsopgaver, men i stedet skal det bruges som et supplement for løsningen af kommunens 
kernevelfærdsopgaver.  
Som det kan læses i frivilligpolitikken, mener Gladsaxe kommune at samarbejdet mellem dem og 
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de frivillige foreninger er med til at øge foreningslivet, derfor ønsker Gladsaxe kommune at styrke 
samarbejdet.  
”Vi vil styrke dette gode samarbejde, fortsat give støtte til foreningerne og 
medvirke til, at det omfattende frivillige engagement fortsat kan trives og 
udvikles overalt i vores kommune. ” (Bilag 1: 89) 
Udgangspunktet for denne Frivilligpolitik 2013-2017 er, at Gladsaxe kommune ser, at resultatet af 
det frivillige arbejde er med til at skabe værdi hos borgerne og for samfundet. Med dette menes, at 
det frivillige arbejde, som involverer både borgerne og brugerne af den frivillige forening er med til 
at give dem bedre livskvalitet og følelsen af at bidrage til fællesskabet. Ydermere bidrager det også 
til at skabe netværk, for både dem der yder den frivillige indsats men også for brugerne.     
3.3 Sådan understøttes frivilligpolitikken  
På baggrund af Frivilligpolitikken 2013-2017 har Gladsaxe kommune igangsat en række initiativer, 
som skal være med til at styrke samarbejdet mellem dem og de frivillige foreninger i kommunen. 
Nedenstående vil de forskellige initiativer blive præsenteret (Bilag 2: 93ff). Der er andre initiativer, 
men de er rettet mod enkelte individer, hvorfor de er fravalgt pga. projektets fokus.   
Dialogmøder: Disse dialogmøder handler om, at repræsentanterne for de frivillige foreninger og 
repræsentanter for kommunen skal have en dialog omkring rammerne for det frivillige arbejde, og 
hvorledes samarbejdet kan styrkes. Dette kan eksempelvis være i form af nye projekter eller skabe 
et større netværk.   
 
Frivilligt fredag: Frivilligt fredag er den nationale frivillighedsdag, hvor frivillige mødes og 
udveksler erfaringer med hinanden. Gladsaxe kommune har også valgt at være en del af denne 
nationale frivillighedsdag for at sætte fokus på og støtte op om det frivillige arbejde.  
 
Frivillig portal: Gladsaxe kommune ønsker at oprette en frivillig portal, hvor det er muligt for 
borgerne i kommunen at søge frivilligt arbejde. Med denne portal skal det gøres lettere for dem, at 
finde ud af, hvilken slags frivilligt arbejde, de gerne vil udføre, og hvem de skal henvende sig til.  
For de frivillige foreninger skal denne portal indeholde informationer omkring støttemuligheder, 
nyheder råd, vejledning, kurser og arrangementer mm. Ydermere skal denne frivillige portal også 
være med til, at borgerne kan efterspørge samarbejdsparter til projekter og skabe en bedre dialog 
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mellem dem og Gladsaxe kommune.  
 
Spilleregler: Dette initiativ handler om, at når et samarbejde skal påbegyndes vil Gladsaxe 
kommune gerne have, at begge parter føler sig trygge ved det. Derfor er der udarbejdet ”spilleregler 
for samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og de frivillige”.  I spillereglerne indgår et udkast til en 
frivillig aftale og en partnerskabsaftale. I Gladsaxe kommunes udkast til en partnerskabsaftale 
indgår aftalens parter, beskrivelse af opgaven, formål med opgaven, målgruppe, organisering af 
arbejder, rollefordeling og ansvar, fortsat samspil og koordination, økonomiske forhold og til sidst 
tidsramme (Bilag 6: 108). Denne skabelon har til formål at nedbringe usikkerheden ved indgåelse af 
samarbejde med frivillige foreninger og sikre mod samarbejdets ophør ved uforudsete begivenheder 
(Bilag 6: 104). 
  
”Frivillig-kontaktpersoner” på kommunens arbejdssteder: Gladsaxe kommune ønsker, at der 
på arbejdsstederne udpeges en kontaktperson, som skal være leddet mellem arbejdsstedet og de 
frivillige.  
3.4 Samarbejdsaftale 
Det følgende er en kortfattet gennemgang af den indgåede samarbejdsaftale mellem Dansk 
flygtningehjælp, Gladsaxe kommune og NFIG, hvor vi har udvalgt, de vigtigste punkter. I den 
indgåede samarbejdsaftale står der, at NFIG bl.a. skal forsøge at stå for at organisere det således: at 
der er frivillige, som kan tilbyde aktiviteter til målgruppen, aktiviteterne koordineres med 
medarbejdere i Gladsaxe kommune, føre logbog over antal brugere i lektiecaféen, informere 
samarbejdspartnere hvis der opstår problemer o.a. (Bilag 7: 109). Gladsaxe kommune forpligtiger 
sig til, at sikre information til målgruppen om tilbuddet, at stille lokaler til rådighed under 
aktiviteterne og møderne, at sikre de bedste rammer for NFIG, at holde løbende kontakt o.a. (Bilag 
7: 109f). Dansk flygtningehjælp har også nogle forpligtigelser og blandt disse er, at sikre et 
tilstrækkeligt antal frivillige til netværket for at gennemføre aktiviteterne, kursustilbud til de 
frivillige, organisatorisk støtte, at holde kontakt til netværket og støtte det i at gennemføre sine 
aktiviteter o.a.(Bilag 7: 109). 
3.5 De Frivilliges Hus i Gladsaxe kommune 
De Frivilliges Hus er en del af Gladsaxe kommunes tilbud til borgerne, hvor formålet er, at det skal 
fremme frivilligheden i kommunen. Ydermere står huset bag forskellige projekter, der skal være 
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med til at sætte fokus på det frivillige sociale arbejde/område (Internet 6). 
De Frivilliges Hus har flere opgaver som har til formål at udvikle frivilligheden i Gladsaxe 
kommune ved, at det skal være nemmere for borgerne, foreninger og virksomheder at kende til 
deres muligheder.  
Nedenstående ses en stribe opgaver, som huset står for:  
 Formidling af frivilligt socialt arbejde 
 Gratis foreningsstøtte.  
 Afholdelse af kurser og temaarrangementer.  
 Information om frivilligt socialt arbejde i Gladsaxe kommune.  
 Hjælp til opstart af nye projekter, lokalforeninger eller selvhjælps- og netværksgrupper 
indenfor det frivillige sociale område.  
 Huset formidler kontakt mellem folk, der har lyst til at deltage i frivilligt socialt arbejde og 
de foreninger / grupper, der har brug for en frivillig indsats (Internet 6)  
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4.0 Virkningsevaluering 
I det følgende afsnit vil vi først meget kort gennemgå teorien bag virkningsevaluering, hvor vi giver 
en indførelse i denne og argumentation for valg af denne. Dernæst vil vi stille en køreplan op for, 
hvordan vi anvender virkningsevaluering i vores projekt for derefter at uddybe hvert punkt. 
4.1 Virkningsevalueringsmodel  
Vi tester om indsatsen, heraf initiativerne som Gladsaxe kommune har iværksat, virker fremmende 
for samarbejde mellem dem og NFIG, og hvordan dette samarbejde er med til at NFIG kan nå deres 
mål. I denne model fylder mekanismerne i effekten meget, og det er disse, der er i fokus frem for 
kun at evaluere effekten. Dette betyder, at der kigges på, hvordan effekten er opnået, og under 
hvilke omstændigheder indsatsen virker (Bundensen og Falcher 2008: 30f). De forestillinger om 
hvad der virker kaldes programteorier og for at teste disse forestillinger holdes de op imod data. 
Programteorierne kan således afkræftes, bekræftes eller udvikles. (Bundensen og Falcher 2008: 
30f). Programteorier giver en forklaring på, hvordan indsatsen omsættes til resultater (Dahler-
Larsen 2003: 51). Virkningsevalueringsmodellen handler om at se på både processen samt effekten 
af indsatsen og sætte resultaterne af disse sammen (Krogstrup 2006: 96). Desuden er 
virkningsevaluering velegnet til at give råd om, hvordan en given indsats kan gøres bedre, hvorfor 
vi også har valgt denne, da vi, som evaluator, i så fald ikke kun kan sige om en indsats virker, men 
også hvordan den kan korrigeres, således at den kan tænkes at virke. Der er ingen bestemt 
dataindsamlingsmetode for at bruge denne evalueringsmodel, hvorfor vi kan forme den til vores 
casestudie.  
Køreplan for delevalueringen 
For novicer i evaluering kan opstilling af en køreplan for evalueringen være med til, at adskille de 
forskellige faser og sammenhængene imellem dem (Dahler-Larsen 2003: 53). 
Virkningsevalueringsmodellen indeholder 6 trin, som vi vil anvende under opstillingen af 
virkningsevalueringen.  
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Derfor ser vores køreplan ud som følger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 Trin 1: Evalueringsspørgsmål 
I Gladsaxe kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 er visionen, at ”Gladsaxe vil være kendt for at 
være en kommune, der i særlig grad styrker og understøtter det frivillige engagement” (Bilag 1: 
90). Med denne vision in mente, er det relevant at undersøge samarbejdet med frivillige foreninger 
på det sociale område, da godt samarbejde kan være fremmende for det frivillige engagement. 
Endvidere vil Gladsaxe kommune fortsat støtte og videreudvikle deres samarbejde med de frivillige 
foreninger (Bilag 1: 90). Desuden skal vores evalueringsspørgsmål være med til at kunne besvare 
projektets problemformulering.  
Derfor bliver evalueringsspørgsmålet følgende: 
Hvor meget understøtter de udvalgte initiativer samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og NFIG?   
Hermed ønsker vi at vurdere de initiativer, som direkte har med forbedret samarbejde at gøre og 
deres virkning. Initiativerne er udvalgt på baggrund af deres sigte mod at samarbejde med en 
frivillig forening og er præsenteret i redegørelsen, (jf. kapitel 3.3 Sådan understøttes 
frivilligpolitikken). Derfor er de initiativer fravalgt, som kun sigter mod enkeltpersoner. 
Evalueringen kan kun forekomme frem til dags dato og kan derfor ikke være en endelig 
Trin 1: Vi stiller evalueringsspørgsmålet 
Trin 2: Finde kilder til programteorien 
Trin 3: Beskriv og opstil programteorien 
Trin 4: gøre programteorien klar til evaluering 
Trin: 5: vælge metode og indsamle data 
 
Trin 6: Analysere og konkludere 
 
Figur 3: Køreplan for vores delevaluering. Egen fremstilling.  
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evaluering
1
, men en delevaluering af initiativernes indvirkning på samarbejdet, og kan virke som 
guide for at identificere potentielle problemer. Initiativerne skal have en forbedrende effekt for 
NFIG, til dels også for de kommunalt ansatte som samarbejder med NFIG.  
4.1.2 Trin 2: Finde kilder til programteorien 
I det følgende afsnit vil vi komme med kilder til programteorien, da dette er essentielt for at kunne 
lave en delevaluering og begrunde programteorien (Dahler-Larsen 2003: 54ff). Dernæst vil vi 
opstille programteorien. Gladsaxe kommune har udarbejdet deres nye frivilligpolitik, hvori det står: 
”På det sociale område giver De Frivilliges Hus praktisk hjælp til 
foreninger og ca. 30 foreninger får støtte efter servicelovens § 18. 
samarbejdet bidrager til et rigt foreningsliv og har fungeret godt i mange 
år. Vi vil styrke dette gode samarbejde, forsat give støtte til foreningerne og 
medvirke til, at det omfattende frivillige engagement fortsat kan trives og 
udvikles overalt i vores kommune” (Bilag 1: 89). 
Endvidere står der: 
”Det skal være nemt og trygt at indlede et nyt samarbejde for frivillige 
foreninger, borgere og kommunens lokale enheder, der måske ikke har 
prøvet det før. Derfor er der med afsæt i en række frivillige og faglige 
organisationers fælles oplæg og ønsker udarbejdet et sæt ”spilleregler”, 
der kan anvendes i samarbejdet mellem kommunen og de frivillige. 
Spillereglerne kan bruges til at sikre en god start på samarbejdet, idet de 
bl.a. beskriver roller, ansvar, rettigheder og forpligtelser for de frivillige og 
kommunens ansatte” (Bilag 1: 92).  
Vi ser, at samarbejde italesættes som en god ting og en styrkelse ønskes. Endvidere omtales et sæt 
spilleregler, som kan virke som en forventningsafstemning. Spillereglerne er det mest konkrete som 
nævnes, hvorfor begrundelser for de enkelte initiativers effektivitet ikke klart begrundes her. Derfor 
må vi inddrage eksterne kilder. 
 
                                                          
1
 En fuldkommen evaluering kan vi ikke lave, da politikken strækker sig over længere tid end dette 
projekt har til rådighed. 
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”Civilsamfundet udgør en voksende ressource, som vi som samfund har 
brug for både at anerkende og inddrage langt mere, end vi gør i dag. 
Derfor er det Frivilligrådets klare opfattelse, at der lige nu er behov for at 
understøtte og samarbejde med den frivillige sektor på nye måder”. 
(Frivilligrådet 2012: 4.) 
Af ovenstående tydeliggøres det, at civilsamfundet er en ressource, og derfor er et hvert tiltag som 
understøtter og samarbejder med den frivillige sektor et godt tiltag. I en anden rapport står blandt 
andet at: 
”Frivilligpolitikken signalerer, at kommunen har taget stilling til det 
frivillige sociale arbejde, og derudover kan frivilligpolitikken både være 
med til at definere rammerne for samarbejdet med frivillige sociale 
organisationer samt være retningsgivende for uddelingen af § 115-
midlerne
2
. Frivilligpolitikken kan også medvirke til at igangsætte, 
understøtte og udvikle det frivillige sociale arbejde i kommunen”. 
(Frivilligrådet 2006: 19) 
Frivilligpolitik kan altså være medskabende for det sociale arbejde og sætte nogle generelle 
rammer. Kommunen har taget en stilling til det frivillige arbejde og dermed en positiv 
tilkendegivelse hertil. Vi bliver dog nødt til undersøge de enkelte initiativer for mere konkrete 
begrundelser for deres virke. Begrundelsen for initiativet med dialogmøder er, at det vil udvikle 
samarbejdet og bringe nye ideer i spil (jf. kapitel 3.3 Sådan understøttes frivilligpolitikken). Af 
anden litteratur kan vi se, at dialogmøder/samarbejdsmøder har varierende indhold (Frivilligrådet 
2006: 33). Dette indhold kan typisk være i form af information om § 18-midlerne og diskussioner 
om udviklingen af den sociale frivillige indsats. Disse møder giver:  
 
”kommunen indsigt i de frivillige sociale organisationers arbejde, og giver 
de frivillige sociale organisationer mulighed for at komme med input til 
udviklingen af den frivillige sociale indsats”(Frivilligrådet 2006: 33).  
 
Begrundelsen for fortsat at støtte op om initiativet, ”Frivillig fredag”, er at sætte fokus på og støtte 
op om det frivillige arbejde (jf. kapitel 3.3 Sådan understøttes frivilligpolitikken).   
                                                          
2
 § 115-midler er i dag erstattet af § 18-midler i Lov om social service.  
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Et af initiativerne er oprettelsen af en frivilligportal, hvor det bliver nemmere for frivillige at 
komme i kontakt med hinanden og for nye frivillige at komme i gang. Det skal også være let at 
kunne få svar på spørgsmål angående frivilligt arbejde, da kontakt til relevante personer kan findes 
på portalen (jf. kapitel 3.3 Sådan understøttes frivilligpolitikken). Omkring initiativet ”spilleregler” 
som skal gøre det let og sikkert at indlede et samarbejde for foreninger, borgere og kommunens 
lokale enheder, så er idéen bag, at: ”sikre et godt afsæt og gøre det nemmere at komme i gang med 
samarbejdet.” (jf. kapitel 3.3 Sådan understøttes frivilligpolitikken). 
Frivillige kontaktpersoner på kommunale arbejdspladser, hvor der indgår frivillige, skal som 
initiativ sikre en person, som der kan rettes henvendelse til, hvis frivillige ønsker at deltage og 
hjælpe til på arbejdspladsen (jf. kapitel 3.3 Sådan understøttes frivilligpolitikken). 
Som begrundelse for hvorfor initiativerne skal virke, skriver Svend Bayer, chefkonsulent i social og 
sundhedsforvaltningen og leder i udarbejdelsen af Frivilligpolitikken 2013-2017, at: 
 
”Indsatserne er kommet frem via det tværgående projektarbejde i 
kommunen og bygger primært på allerede etablerede initiativer i andre 
kommuner, input fra repræsentanter fra frivillige i Gladsaxe og fra 
medarbejdere i kommunens forvaltninger, som arbejder på frivilligområdet. 
Deres input bygger fx på erfaringer fra eget bagland med lignende tiltag 
eller fra evalueringsrapporter fra Center for Frivilligt socialt Arbejde m.fl.  
 
Vi ved ikke med sikkerhed indsatserne vil virke. De forhold, der 
sandsynliggør, at de virker er:  
- Andres (gode) erfaringer 
- Evalueringsresultater 
- Kommunens samlede indsats for at få indsatserne til "at virke" 
- Parternes engagement og opbakning til indsatserne og ønsker om, at 
samarbejdet mellem kommune og de frivillige udvikles og styrkes” (Bilag 4: 
99) 
 
 
Indsatserne vil sandsynligvis virke pga. andre kommuners og enkeltindividers erfaringer med disse, 
evalueringsresultater fra bl.a. Center for frivilligt socialt arbejde, at indsatserne skal ses sammen 
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med kommunens samlede indsats, at parterne viser engagement og opbakning til indsatserne og at 
parterne ønsker samarbejde mellem kommune og de frivillige bliver bedre. Fra Susanne Palsig, som 
er byrådsmedlem for SF i Gladsaxe, lyder det: 
 
”Som udvalgsmedlemmer er vi meget afhængige af, hvad forvaltningen 
lægger op til os, med mindre vi selv eller vores politiske bagland har andre 
forslag. Byrådspolitikeres muligheder for at påvirke de endelige 
beslutninger handler meget om at tage stilling til, hvad vi får præsenteret 
fra forvaltningen.  
De forslag til handlinger, som vi fik, virker meget fornuftige, især fordi de 
var resultatet af en godt høringsarbejde blandt kommunens etablerede 
foreninger, herunder et borgerhøringsmøde, som jeg var med til”(Bilag 5: 
101) 
 
Af ovenstående citat fremgår det, at politikkerne er meget afhængige af de udspil, som 
forvaltningerne komme med, men at hun var meget tilfreds med udspillet, som de fik især fordi, at 
det var resultatet af et godt høringsarbejde blandt foreninger og et borgerhøringsmøde. Så tiltagene 
kan tænkes at virke, fordi mange interessenter har været hørt og har bidraget til politikken. 
Opsamlende må vi sige, at ud fra vores kilder har det været svært at finde eksplicitte begrundelser 
for, at de enkelte initiativer kan tænkes at virke. Som en samlet enhed er de dog begrundet og 
forklarer overordnet, hvordan indsatsen vil virke, altså at indsatsen skal ses som et hele og enkelte 
initiativer ikke kan stå alene, mens hvorfor de vil virke enkeltvis ikke er tydeliggjort, men ligger 
implicit i tiltagene. På baggrund af de indsamlede kilder, vil vi nu opstille programteorien. 
 
4.1.3 Trin 3: Opstilling af programteorien 
Med udgangspunkt i at Frivilligpolitikken 2013-2017 vil styrke det frivillige engagement i 
Gladsaxe og, at politikken kun er en ramme og ikke sætter konkrete målsætninger, så bliver 
delevalueringen centreret omkring initiativerne (Bilag 2: 93ff). Ud fra de gennemgåede kilder til 
programteorien, har vi konstrueret følgende programteori: 
De initiativer, som understøtter frivilligpolitikken, vil bevirke at frivillige foreninger lettere og 
tryggere kan indgå samarbejder med Gladsaxe kommune, som vil komme borgerne og foreningerne 
til gode, da det bliver nemmere at være frivillig, de frivillige foreninger kan øge deres hjælp og 
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bidrag pga. det lettere samarbejde. NFIG kan lettere komplementere de kommunale 
velfærdsområder med deres frivillige arbejde. Resultatet kan opstilles som, at Gladsaxe kommune 
fremmer frivillighed og samarbejde med kommunen og resultatet for NFIG er overordnet, at de 
opnår fordele ud af samarbejdet, som kommer foreningen til gode. Programteorien er betinget af, at 
initiativerne bruges både fra Gladsaxe kommune og NFIG. Betingelserne for at programteorien 
virker er kommunikation, interaktion, gensidig interesse og ressourcer for begge parter, mens 
implementering af initiativerne er betinget af Gladsaxe kommune. Nedenstående flow chart er en 
opstilling af vores programteori:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 3 1 
4 5 
Figur 4: Programteori. Egen fremstilling.  
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Forklaring på flow chart 
I vores flow chart, som skal illustrere vores programteori, er den første kasse Initiativtager. Denne 
kasse indeholder Gladsaxe kommune og De Frivilliges Hus. De Frivilliges Hus er et led mellem de 
frivillige foreninger og kommunen. Gladsaxe kommune har taget initiativ til en ny frivilligpolitik, 
hvor i De Frivilliges Hus har bidraget med viden. Pilen mellem den første kasse og den anden kasse 
er den proces, med borgerinddragelse, høringer og andre tiltag, hvor den nye frivilligpolitik bliver 
til.  
Kasse to viser de initiativer, som Gladsaxe kommune har igangsat, og som vi har udvalgt, da de kan 
facilitere samarbejde mellem Gladsaxe kommune og en frivillig forening. Den sorte pil går hen til 
kommunens generelle målgruppe, mens den blå pil går hen til NFIG, og pilene er den interaktion, 
som sker på baggrund af initiativerne. Det er NFIG som er vores hovedfokus med delevalueringen. 
Kasse tre er todelt, idet Gladsaxe kommune ikke kun har iværksat initiativerne for NFIG, men for 
alle borgere og frivillige foreninger i kommunen, mens den anden kasse specifikt er NFIG. Det er 
denne todelte målgruppe, som initiativerne skal have en forbedrende effekt for. Den sorte og den 
blå pil går videre til kasse fire. 
Kasse fire er de betingelser, som skal være til stede for, at programteorien opfyldes. Betingelserne 
omhandler kommunikation, interaktion, implementering og gensidig interesse og ressourcer. 
Betingelserne er fremkommet ud fra de indsamlede kilder, vores teori og ud fra vores interviews. 
Den sorte pil videre fra betingelser går til Gladsaxe kommunens mål, og den blå pil går videre fra 
betingelser til NFIG’s mål, som er todelt i kasse fem. 
Kasse fem illustrerer først Gladsaxe kommunes mål med initiativerne, at fremme frivillighed og 
samarbejde og understøtte deres frivilligpolitik. Den anden kasse fem illustrerer NFIG’s mål ved at 
benytte initiativerne, som overordnet er at opnå fordele til foreningen. Det er primært dette som 
evalueringen fokuserer på. Derudover er andre mål at få flere brugere, fremme brugernes kontakt til 
arbejdsmarkedet, give brugerne bedre danskkundskaber, giver brugerne bedre kendskab til danske 
normer og værdier og skabe et større socialt netværk for brugerne.  
I vores delevaluering fokuserer vi kun på, hvordan initiativerne skaber bedre samarbejde mellem 
Gladsaxe kommune og NFIG, da vi bruger delevalueringen til at kunne påvise dårligere eller bedre 
samarbejde. Vi kigger yderligere på om samarbejdet hjælper parterne med at opnå deres mål. Vores 
fokus er primært på NFIG og om samarbejdet hjælper med at nå deres mål.   
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4.1.4 Trin 4, 5 og 6: Gøre programteorien klar til evaluering, metodevalg i forhold til programteori, 
indsamling af data samt analyse og konklusion 
Disse tre trin er slået sammen til et afsnit, idet de ikke er så omfattende, og de ligger i tråd med de 
tidligere beskrevet overvejelser i (jf. kapital 2.0 Metode). Det vurderes, at programteorien er 
forholdsvis simpel, da vi allerede har afgrænset den meget, hvorfor programteorien ikke behøves at 
behandles videre, som trin fire foreskriver. 
Metodevalg og indsamling af data, dvs. trin fem, er tidligere gennemgået (jf. 2.3.3 Valg af empiri, 
jf. 2.3 Dataindsamlingen samt jf. 2.2.1 Design af casestudiet) 
Ved trin seks analyse og konklusion er det vigtigt, at klarlægge om resultatet er indtruffet eller 
udeblevet, om indsatsen er implementeret korrekt eller ej, for heraf at finde ud af, om 
programteorien er bestyrket, om der er tale om teorifejl og om der er tale om implementeringsfejl 
(Dahler-Larsen 2003: 75f). Hvis resultatet er udeblevet, og initiativerne er implementeret korrekt, så 
er der tale om teorifejl, og vi har konstrueret en teori, der ikke er holdbar. Hvis resultatet indtræder, 
og indsatsen er rigtigt implementeret, så er programteorien bestyrket. Hvis resultatet er kommet, 
men implementeringen af indsatsen ikke har væres korrekt, så er det andre forhold, som har 
frembragt resultatet, men programteorien behøver ikke nødvendigvis være ukorrekt. Hvis resultatet 
er udeblevet, og indsatsen ikke er implementeret korrekt, så er der tale om implementeringsfejl og 
muligvis en teorifejl. Implementerings- og teorifejl er den mest almindelige, men den åbner også op 
for en formativ brug af virkningsevalueringen, da vi i så fald kan komme med anbefalinger til, 
hvordan implementeringen af initiativerne kan forbedres, og målene i højere grad kan opnås 
(Dahler-Larsen 2003: 77f).  
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5.0 Teori 
I dette kapitel vil vi præsentere og uddybe vores valgte teorier og komme med kritik af dem. 
5.1 Robert Putnam – Social Kapital 
Robert Putnam har udarbejdet en teori, som handler om social kapital, hvor han definerer social 
kapital som egenskaber ved social organisering, såsom tillid, normer og netværk, der øger 
samfundets efficiens (Putnam 1993: 167). Putnam beskriver dette således: 
 
”A society that relies on generalized reciprocity is more efficient than 
distrustful society, for the same reason that money is more efficient than 
barter. Honesty and trust lubricate the inevitable frictions of social life” 
(Putnam 2000: 213). 
Den grundlæggende ide med social kapital er, at de sociale netværker, som individerne indgår i 
skaber normer om gensidighed og tillid (Putnam 2000: 19). Putnam skelner mellem en specifik 
gensidighed og generaliseret gensidighed. Den specifikke gensidighed er, hvor tjenesten forventes 
at blive gengældt med det samme. Den generaliserede gensidighed defineres som, at den tjeneste 
der er blevet ydet ikke forventes gengældt lige med det samme eller endda fra den samme person, 
men at en tjeneste engang i fremtiden måske bliver gengældt (Habermann 2007:89). Putnam mener 
således, at et samfund bygget på tillid og generaliseret gensidighed er mere virksomt end et 
samfund uden og, at vi på den måde kan få meget mere udrettet, hvis vi ikke behøver at gengælde 
tjenesterne lige med det samme (Putnam 2000: 38). Putnam udtrykker gensidighed ved dette citat: 
”The norm of generalized reciprocity is a highly produktive component of 
social capital. Communities in which this norm is followed can more 
efficiently restrain opportunism and resolve problems of collective actions” 
(Putnam 1993: 172) 
Putnam ligger også vægt på, at der skal være en vis kommunikation til stede for at fælles normer 
kan dannes og være aktuelle for individerne i deres netværk. Via denne kommunikation 
vedligeholdes og udvikles normerne (Skaarup 2009: 5). Det er ikke muligt for individet at skabe 
social kapital alene, men det er fællesskabet, der kan øge den social kapital ved at skabe netværker i 
samfundet. (Habermann 2007: 89). Putnam argumenterer for, at et samfund eller et nabolag ikke 
fungerer effektivt, når der ikke er en stærk social kapital til stede (Putnam 2000: 34). Hvis en person 
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kommer i kontakt med naboer og naboernes venner, vil der her foregå en proces, hvor social kapital 
vil øges, da vedkommende måske får mødt sine sociale behov igennem disse kontakter. (Putnam 
2000: 18).  
Disse sociale netværker kan være forskellige. Eksempelvis udtrykker Putnam, at de sociale netværk 
består af koordineret medborgerlig aktivitet, hvilket mere konkret vil sige deltagelse i samfundets 
frivillige foreninger. Putnam udtrykker, at sammenhængen mellem borgernes foreningsdeltagelse 
og samfundets sammenhængskraft udvikles via tillid mellem samfundets individer og institutioner 
(Putnam 1993: 177f). Dette sker ved, at medlemmerne af foreningerne har et sæt af fælles værdier 
om det medborgerlige fællesskab. Disse værdier er solidaritet, social lighed samt en forpligtelse 
overfor at være en god samfundsborger (Putnam 1993: 88f). Da medlemmerne af de sociale 
netværker, som før nævnt, lærer hvilket udbytte der er at hente i de kollektive aktiviteter, så vil de 
fælles værdier blive vægtet højere end snævre individuelle interesser. Hermed opstår der tillid 
mellem individerne, som medfører, at det er de samme spilleregler, der er gældende for alle 
(Putnam 1993: 173f).  
Som tidligere skrevet er det gennem disse netværker at normen for gensidighed og tillid skabes, og 
derved øges social kapital. Med andre ord kan det siges, at jo større tillid der er mellem individerne 
og større samarbejde, jo mere øges den social kapital (Putnam 2000: 215). Dette kan illustreres 
således:  
 
 
 
Samarbejde 
mellem 
netværker 
 
Normen for 
gensidighed  Tillid  
Større Social 
Kapital 
Figur 5: Med denne illustration ses Putnams forståelse af social kapital af dets betydning for samfundet. 
Deltagelse og samarbejde i medborgerlige foreninger skaber en gensidighedsnorm medlemmerne imellem, som 
bevirker et forhøjet tillidsniveau, hvilket har en positiv effekt på samfundets udvikling og dets 
sammenhængskraft. Egen fremstilling.  
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5.1.1 Brobyggende og afgrænsende social kapital 
Ydermere skelner Putnam mellem brobyggende og afgrænsende social kapital. Dette nævnes også 
som begreberne bonding og bridging, hvor bonding er den måde hvor de tætte relationer bygger 
bånd til hinanden på, og bridging om de mere formelle relationer. Putnam skelner mellem tynd og 
tyk tillid. Den tynde tillid er den mere formelle, hvor individer i større grad stoler på ukendte 
mennesker, og den tykke tillid ses i familier og blandt andre grupper, der har nogle normer for, 
hvem du er. Putnam mener, at den formelle form for tillid er den, der er mest fremmende for social 
kapital fordi at den rækker udover ens egne netværk og ind i det omgivende samfund. Han mener, at 
den tætte form for tillid har en tendens til at ”lukke” sig om sig selv og kan være ekskluderende for 
andre Habermann 2007: 90). 
Brobyggende social kapital  
Den brobyggende social kapital er betinget af generaliseret gensidighed, hvor de sociale netværker, 
som individerne begår sig i, handler moralsk og tror på fremmede i højere grad, end hvad en ren 
rationel adfærd ville medføre (Putnam 2000: 22f). Denne bridging er den mest ideelle til løsningen 
af de kollektive problemer i og med, at der er lige adgang til de åbne sociale netværk og, at 
relationerne mellem individerne er solidariske. Derved er det mest givende for alle at indgå i 
samarbejdet frem for at agere selvisk. Nedenfor illustreres sociale netværk, der genererer 
brobyggende social kapital. Pilene repræsenterer den sociale kapital, som her er udadrettet. 
 Figur 6: Her ses det, at samfundet består af nogle sociale netværker, som kan være forskellige. Eksempelvis 
familier, samfunds institutioner og foreninger, hvori pilene skal repræsentere den sociale kapital, der gavner for 
samfundet. Individerne i de forskellige netværker har en tynd tillid til hinanden, og derved er det med til at øge 
sammenhængskraften. Egen fremstilling.  
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For at den brobyggende sociale kapital kan dannes, er der flere ting, der skal være tilstede. For det 
første forudsættes det, at interaktionen mellem individerne er omfattet af de føromtalte normer om 
medborgerligt engagement såsom solidaritet, social lighed og tolerance samt normen om 
gensidighed. Derudover er det også vigtigt, at samfundet allerede består af en række medborgerlige 
netværk, hvor individerne kan udøve medborgerlige aktiviteter.  (Putnam 1993: 173; Putnam, 2000: 
22f).  
Afgrænsende social kapital 
Denne form for social kapital kan forekomme i de sociale netværker, hvori der består en tyk tillid 
mellem individerne. Disse sociale netværk består af individer, der kender hinanden i forvejen og 
kan eksempelvis være familie og vennekreds (Putnam 1993: 175f) I disse netværk ligges der vægt 
på, at normerne og individernes interesser er ens. Dette kan være med til at ekskludere andre 
individer, da netværket har en tendens til at lukke om sig selv. Denne form for social kapital er den 
mindst ønskværdige, da disse afgrænsende netværker øger social kapital inden for deres egen 
netværk, og såfremt at de ikke rækker udover deres eget netværk, gavner det ikke samfundet 
(Putnam 1993: 175f).  
 Nedenunder ses de afgrænsende netværker, hvor den sociale kapital her er indadrettet. 
 
 
 
Figur 7: her ses det, at individerne har tyk tillid til hinanden indenfor deres netværk såsom familier 
institutioner og foreninger, og derved øges social kapital kun indbyrdes i de forskellige sociale netværker. 
Egen fremstilling.   
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5.1.2 Kritik af social kapital 
Eftersom at vi har valgt at bruge social kapital af Putnam som en af vores teorier, er der flere ting, 
vi kan kritisere teorien for. Et af disse kritikpunkter er bl.a. hans manglende definition af hans 
begreber. Dette skal forstås således at eftersom, at han bruger begreber tillid, normer og netværk 
uden en definition, kan det diskuteres eksempelvis hvornår et netværk kan karakteriseres som et 
netværk. Derfor er det op til den enkelte at vurdere, hvornår der er tale om et netværk, og hvorledes 
normerne i netværket er gældende, og hvordan tilliden er indbyrdes. Yderligere kan kritikken også 
gå på måling af tilliden i et netværk. Putnam mener, at tilliden blandt individerne i et netværk er 
vigtigt for at øge den sociale kapital, men endnu engang kan det være vanskeligt at vurdere i hvor 
høj grad, denne tillid skal være til stede for, at det kan gavne individerne eller samfundet, og 
hvordan tillid måles.  
En anden kritikere er Alejandro Portes, som er sociolog. Han kritiserer Putnam for at være elitær i 
sine synspunkter (Portes 1998: 19f).  Han mener, at Putnam ikke tager højde for, at netværk, normer 
og tillid ikke er de eneste faktorer, der kan medføre social kapital i samfundet, men at der derimod 
også er andre faktorer, der kan påvirke den sociale kapital. Dette kan eksempelvis være det 
økonomiske og politiske aspekt (Portes 1998: 21f)  
 
5.2 Ronald S. Burt - Strukturelle huller 
Ronald S. Burt præsenterer teorien, strukturelle huller, som tager udgangspunkt i bl.a. Putnams 
forståelse af social kapital, som en slags metafor for sociale strukturer, som individer kan anvende 
som en slags kapital. Denne kapital skaber fordele for at nå sine mål, enten som gruppe(r) og/eller 
individ(er) (Burt 2000: 3).   
Et strukturelt hul er et forhold, en kontakt eller en forbindelse af ikke-redundante information 
imellem to personerne (Burt 1992: 18). I netværker, som ikke orienterer sig mod andre netværkers 
aktiviteter, kan der siges, at der eksisterer et strukturelt hul såfremt, at enkeltindivider forbinder 
disse netværker via en forbindelse til en kontakt i det andet netværk (Burt 2000: 5). Dermed kan 
information spredes fra et netværk til et andet via de forbundne kontakter.  Dermed adskiller de 
strukturelle huller den ikke-redundante information, som kommer fra andre personer og netværk, 
fra den redundante information, dvs. den information som individerne allerede er klar over pga. 
deres kontakter i netværket (Burt 2000: 5). 
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Der kan være fordele for individer ved at have disse strukturelle huller i sit netværk, hvilket er 
informationsfordele og kontrolfordele (Burt 2000: 6). Informationsfordele er en fordel fordi, 
individet opnår viden som andre kontakter i individets forskellige netværk ikke har, og dermed kan 
individet handle på disse; eksempelvis et jobtilbud. Kontrolfordele består i, at individet kan give 
information videre til bestemte kontakter, hvor dette kan have interesse og forbinde ellers 
uforbunde kontakter. Individet der bringer, de uforbunde kontakter sammen, har en forholdsmæssig 
stor magt ift. hvilken kontakts interesser der varetages (Burt 2000: 6). En person, som er en 
betydelig spiller i sit netværk, har også en vis grad af kontrol over informationsflowet i netværket 
(Internet 7). Denne person kan som tidligere nævnt påtage sig forskellige holdninger til, hvordan 
informationen deles og til hvem (Burt 2000: 6). 
Den person, der formidler og forbinder mellem kontakterne og netværkerne, blev også tidligere i 
sociologi kaldt tertius gaudens som på engelsk hedder the third who benefits (Burt 1992: 30ff (Burt 
2000: 6). Individer, som agerer som tertius, kan også sige at optræde som entreprenører, dvs. en 
som generer profit ved at være imellem personer (Burt 1992: 34f). Burt mener, at individer med 
masser af strukturelle huller i deres kontakt netværk, og som fordeler viden og information ud, er 
bedre end de bureaukratiske standardinformationskanaler. Grunden til dette skyldes at information 
videregives hurtigere og til flere personer samt at individerne med masser af strukturelle huller i 
deres kontakt netværk, er mere lydhøre overfor muligheder og ændringer end bureaukratiet (Burt 
2000: 7).  
Der findes to punkter for, hvordan netværkskontakter er redundante; redundans ved kohærens dvs. 
sammenhæng og ved strukturel ækvivalens dvs. lighed (Burt 1992: 18f). Redundans ved 
sammenhæng kan forklares som, at to kontakter er redundante for en person, hvis de to er stærkt 
forbundet. Eksempelvis er de to af de tre kontakter øverst i figur 8 redundante, da alle tre kontakter 
har en forbindelse til hinanden og derved den samme information, men der skal bruges tid på at 
vedligeholde 3 forbindelser for den samme information. Redundans ved strukturel ækvivalens 
opstår, når en persons kontakter i første omgang er ikke-redundante, men alligevel har de alle 
sammen, de samme kontakter. Dette er illustreret i figur 8 ved den nederste illustration, hvor der 
igen skal bruge tid på at vedligeholde 3 forbindelser til kontakter, men vil alligevel få den samme 
information, som hvis du kun beholdte en af kontakterne.  
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I figur 9 på næste side illustreres teorien om strukturelle huller. Indenfor de tre grupper er 
individerne knyttet enten tæt sammen ved en almindelig linje, eller mindre tæt sammen som ved de 
stiplede linjer. De stiplede linjer minder meget om weak ties (Burt 1992: 26f). Disse medtages for, 
at vise de forskellige grader af forbindelserne imellem kontakternes styrke. Person B har kun 
kontakt til sit ene netværk, som er gruppe A. Dog kan person B få noget viden om aktiviteter i 
gruppe C, men kun gennem en mellemmand. I modsætning til person B, står person A, som udover 
kontakter i gruppe A også har tætte kontakter til andre netværk; gruppe B og C. Hermed opnår 
person A en position, hvor denne kan videregive informationer til forskellige netværk og kontakter. 
Gruppe C og A deler faktisk informationer gennem flere individer, men person A er den eneste 
informationskanal mellem gruppe A og B, og kan dermed være med til at viderebringe 
informationer mellem grupperne. Dermed er der et strukturelt hul mellem person A og kontakten fra 
gruppe B, da informationen imellem disse er ikke-redundant. Hermed kan person A være med til at 
øge den ekstra værdi, som nye informationer er værd for hver gruppe eller kontakt. Hermed kan 
person A indtage positionen som Tertius gaudens eller en entreprenør. Dermed kan den sociale 
kapital, som en metafor for en kapital der skaber fordele for individer i forhold til at opnå deres mål, 
overføres mellem grupperne og øge personernes egennyttemaksimering (Burt 2000: 1ff). Dette 
giver person A en vigtig position.  
Figur 8. Redundans ved kohærens og strukturel 
ækvivalens. (Burt 1992: 18). 
Figur 8: Redundans ved kohærens og 
strukturel ækvivalens. Burt, Ronald 
S., 1992: 18 
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Burt bruger Network Closure teorien, som er udviklet af James Coleman, som et modstykke til sin 
teori om strukturelle huller. Network Closure er et meget kompakt netværk, hvor normerne i 
gruppen er ens, hvor der stoles på hinanden, og hvor alt hvad aktørerne foretager sig ikke kan undgå 
de andre i netværkets opmærksomhed. En ulempe ved at være i sådan et tæt netværk er, at det 
kommer begrænset informationer og viden ind i gruppen (Burt 2000: 8). Burt advarer dog om, at 
selvom det er forbindelser imellem kontakter på tværs af strukturelle huller, der er kilden til ekstra 
værdi, så vil noget lukkethed i gruppen være essentielt for at realisere den ekstra værdi. Network 
Closure teorien har alligevel en indflydelse på realisering af den ekstra værdi. Hvis eksempelvis 
medlemmerne i gruppen konkurrer mere med hinanden end de samarbejder, så vil en nyttig 
information, som en kontakt opnår gennem et strukturelt hul, måske kun anvendes at personen selv 
eller strander i netværket, hvorfor den realiserede værdi bliver meget mindre eller faktisk ikke 
realiseret (Burt 2000: 23ff).  
Figur 9. Illustration af et 
strukturelt hul. Egen 
fremstilling. 
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5.2.1 Kritik af strukturelle huller 
Burts teori om strukturelle huller kan kritiseres på forskellige områder. Det ene punkt handler om, 
at når et gruppemedlem i et netværk springer nogle led over i sit eget netværk, der ud fra Burts teori 
er ukonstruktive, og indtager en binde position til andre netværker, kan teorien kritiseres for, at 
gruppemedlemmet begår en fejltagelse ved at springe nogle led over, der kunne gavne 
vedkommende i sidste ende.  
Udover dette kan et kritikpunkt være, når gruppemedlemmet i netværket kontakter en anden person 
i et andet netværk for at skabe forbindelse og derved få information, er der mulighed for, at den 
anden person nødvendigvis ikke har kendskab til alt information i netværket, da det afhænger af 
størrelsen på netværket og dets informationshastighed.  
Ydermere kritiseres denne teori af Alejandro Portes. Ifølge Portes teori handler gruppemedlemmer 
ud fra gruppens moralske normer fordi, de føler sig forpligtet til det. Et andet begreb Portes bruger 
er sanktionerbar tillid, som er en stærk tillid der findes sted i en gruppe og, hvor der handles ud fra 
gruppens bedste (Portes 1993: 1323ff). Dette går imod Burts teori, der ligger vægt på, at det kun er 
kontaktpersonen, fra det ene netværk, der får gavn af de nye informationer, hvorimod Portes teori 
henvender sig mere til netværket som et fællesskab. I og med at båndene i netværket er så stærke, 
og der handles ud fra netværkets normer, bliver vedkommende belønnet i form af gensidighed og 
status i gruppen. Derimod hvis gruppemedlemmet træder ud fra netværkets normer, kan det have 
konsekvenser i form af sanktioner, som kan består af ekskluderet fra gruppen eller dårlig omtale 
(Portes 1993: 1327ff). 
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6.0 Analyse 
I dette kapital vil vi analysere på vores casestudie som er samarbejdet mellem Gladsaxe kommune 
og NFIG, og hvorledes dette påvirker den sociale kapital.   
For at lette forståelsen af analysen har vi valgt at lave en analysefigur. 
 
 
I den første del af analysen ser vi på samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og NFIG. Dette gøres 
ved hjælp af vores empiriske data. Herunder bruges også vores teori, strukturelle huller, for at skabe 
et billede af samarbejdsrelationerne.  
Analyse 
Samarbejde kan være med til at øge den sociale kapital     
Samarbejde mellem Gladsaxe 
Kommune og Netværk for 
flygtninge og indvandrere i 
Gladsaxe 
Initiativer der skal fremme 
samarbejdet mellem Gladsaxe 
kommune og Netværk for 
flygtninge og indvandrere i 
Gladsaxe 
Delevaluering: Hvor meget understøtter de udvalgte  
initiativer samarbejdet mellem Gladsaxe kommune 
og Netværk for flygtninge og indvandrere i 
Gladsaxe?   
Figur 10: Analysefigur. Egen fremstilling. 
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I den anden del af analysen inddrager vi initiativerne for at se, hvordan disse er med til at fremme 
eller dæmpe et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale forening. 
I den tredje del inddrager vi vores evalueringsspørgsmål for at lave en delevaluering af 
initiativernes virke.  
Til sidst i analysen vil vi se på om dette samarbejde er med til at øge den sociale kapital.  
 
6.1 Samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og Netværk for flygtninge og 
indvandrere i Gladsaxe 
Gladsaxe kommune har valgt at fokusere meget på det frivillige område fordi, at der inden for de 
seneste år har været fokus på at fremme samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige 
foreninger på det sociale område fra politisk side. Med National civilsamfundsstrategien er det 
fjerde initiativ at styrke det tværgående samarbejde mellem den kommunale sektor og den frivillige 
sektor meget mere. Målet er at få inddraget civilsamfundet meget mere i de sociale velfærdsopgaver 
således at sammenhængskraften i samfundet øges (jf. kapitel 3.1 National civilsamfundsstrategi). 
For at Gladsaxe kommunen kan imødekomme målene i National civilsamfundsstrategi, har de 
udarbejdet en Frivilligpolitik 2013-2017. Med denne Frivilligpolitik vil kommunen styrke 
frivilligheden i kommunen for at skabe større værdi hos borgerne og samfundet. Dette sker gennem 
en række initiativer, som vil blive nævnt senere i analysen. 
For 10 år siden åbnede Gladsaxe kommune De Frivilliges Hus som et tiltag til at styrke samarbejdet 
mellem kommunen og de frivillige foreninger. Trine, som er frivillighedskoordinator i De 
Frivilliges Hus, oplyser, at de startede dette for at understøtte det frivillige område og give det nogle 
bedre betingelser. (Trine: 04.00).  
Igennem De Frivilliges Hus er der mulighed for, at de frivillige foreninger kan søge om økonomisk 
støtte samt rådgivning mm. Gladsaxe kommune har et samarbejde med NFIG igennem Dansk 
Flygtningehjælp, og vi vil i dette afsnit ind og kigge nærmere på deres foreløbige samarbejde. Vi vil 
kigge nærmere på, hvor stort et omfang NFIG og Gladsaxe kommune, som også indebære De 
Frivilliges Hus, samarbejde har været. Vi vil kigge på, om der har været udfordringer og barrierer i 
dette samarbejde, og om hvilken effekt samarbejdet har på foreningens arbejde, samt hvorledes 
dette samarbejde kan påvirke aktiviteterne for brugerne. 
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De Frivilliges Hus opgaver og indflydelse på samarbejdet med Netværk for flygtninge og 
indvandrere i Gladsaxe  
I dette afsnit vil vi kigge på, hvordan De Frivilliges Hus har haft en betydning for NFIG. 
Trine oplyser, at De Frivilliges Hus støtter foreninger med lokaler, og at de har 20-25 fast booket 
aktiviteter i huset, hvor foreninger bruger lokaler i De Frivilliges Hus. (Trine: 12.29). Trine 
fortæller generelt om lokaleforhold i kommunen: 
”Som er noget af det rigtig mange foreninger efterspørger, man høre på 
landsplan, at det er en stor udfordring at finde lokaler, så vil jeg sige at der 
er rift om dem i Gladsaxe kommune, men der er også rigtig mange af dem, 
så det kan for det meste lade sig gøre på en eller anden måde, selvom det 
ikke altid er det man ideelt set kunne tænke sig, så er der forskellige 
muligheder (Trine: 13.38) 
Ulla fra NFIG fortæller, at det har været svært at få et lokale, der var tilfredsstillende. Hun giver 
udtryk for, at det første lokale, som de fik tilbudt var for småt, for støjende og utilfredsstillende i 
form af manglende plads. Hun siger: 
”Vi havde først et fast sted på det der hed telefonfabrikken… Og vi havde 
kun et lokale, og når man både har børn, og man har nogen man skal læse 
lektier med og man har breve så dur det altså bare ikke, for børnene skal jo 
også have lov til at være børn, hvis ikke har lov så det jo ikke sjovt, vel 
altså. ” (Ulla: 07:03) 
De har siden hen fået lokaleforhold i Buddinge kirke, hvor de oplever en at kirken missionerer 
(Ulla: 27.09).  
”Så flyttede vi til Buddinge kirke, men det er altså ikke super godt, fordi 
altså, vi havde regnet med, at der var nogen lokaler vi ville leje, men 
sommetider så der gudstjenester inde i køkkenet hvor vi er, og sommetider 
ligger der brochure til os og…(suk) der er noget missionæren i det og det 
synes vi ikke, det synes vi simpelthen ikke om” (Ulla: 8.00). 
De Frivilliges Hus har haft møde med NFIG ift. lokaler, og Trine siger: 
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”Og vi har haft møder med dem, også ift.at de kan bruge lokaler og der 
kunne vi ikke give dem det de gerne ville have, vi havde ikke den mulighed, 
så de er så et andet sted”. (Trine: 60.20). 
Vi kan se, at De Frivilliges Hus har forsøgt at hjælpe foreningen på vej på anden vis. Dette ses i 
dette citat: 
”Men jo også været inde over i forhold til annoncering af dem og 
kommunikation omkring det ude i kommunen og sendt det ud til vores 
samarbejdspartnere… og annonceret det og prøvet at give dem så meget air 
time som muligt som vi gør med nye foreninger typisk” (Trine: 60.35). 
Med dette citat kan det ses, at De Frivilliges Hus prøver at styrke samarbejdet med NFIG ved at 
promovere for dem, så NFIG kan få flere brugere og evt. flere frivillige. Dette kan ud fra et 
teoretisk perspektiv være med til at øge den sociale kapital i samfundet.  
Vi ser også, at NFIG ikke er fuldt klar over, hvad De Frivilliges Hus kan bruges til, idet Ulla mener, 
at det kun er lokaler, som De Frivilliges Hus kan tilbyde (Ulla: 22.23). Dette indikerer, at 
kendskabet til hinanden ikke er så stort, og derved er det med til at vanskeliggøre et samarbejde.  
I dette afsnit ses det, at De Frivilliges Hus har forsøgt at hjælpe med lokaler og har tilbudt de 
lokaler, som de havde mulighed for. NFIG mener, at det daværende og nuværende lokale er 
utilfredsstillende og mener, at det nuværende lokaleforhold ikke passer ind i deres arbejde med 
flygtninge og indvandre pga. at NFIG føler at kirken missionerer. Derudover har De Frivilliges Hus 
været hjælpsomme ved at gøre opmærksom på NFIG blandt borgerne i kommunen og i deres eget 
netværk. Her kan det ses, at der er forsøgt et samarbejde, men at der er begrænsninger for, hvad der 
kan tilbydes fra kommunens side i og med, at De Frivilliges Hus har begrænset lokalefaciliteter, 
dog har de været med til at reklamere for NFIG og derved skabe opmærksomhed omkring dem. Der 
udover er kendskabet mellem De Frivilliges Hus og NFIG heller ikke så stort.  
Ansøgning om § 18 i Lov om social service 
I dette afsnit vil vi kigge på hvilke kriterier, der skal til for at få bevilliget midler til en forening 
samt, hvordan NFIGs samarbejde med De Frivilliges Hus på dette område har været.  
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De Frivilliges Hus indstiller en gang om året foreninger, der søger om servicelovens § 18 midler til 
forebyggelses, sundheds og handicap udvalget, som derefter træffer den endelige beslutning om 
bevilling af midlerne. Gladsaxe kommunes pulje til de frivillige sociale foreninger ligger på 
omkring 500.000 – 600.000 kr. (Trine: 15.35).  Derfor er det nødvendigt, at der skal prioriteres 
imellem foreningerne. Trine gav udtryk for, at de der søger om midler, som regel får penge 
bevilliget, men at de ikke altid får det beløb, der søges om. Hun oplyser, at der altid er en stor 
diskussion om, hvilke foreninger der skal have økonomiske midler og hvor meget. Trine siger om 
dette: 
”Så det er i sidste ende en politisk beslutning og om hvem der får penge og 
hvor meget de får, det er en af de sager der er rigtig meget diskussion på 
hvert år, fordi det er meget holdningsbetonet hvem der, altså alle har en 
interesse i det frivillige områder og alle har interesse for særlige område af 
det frivillige sociale arbejde, så der er rigtig meget diskussion om det hvert 
år på det politiske udvalgsmøde, men så er det udvalget der i sidste ende 
siger god for og eller laver ændringer i indstillingen” (Trine: 16.09). 
Når der ligeledes spørges ind til om omfanget af kendskabet til foreningerne har betydning for om 
foreninger får økonomisk støtte, siger Trine: 
”Kendskabet til en forening kan selvfølgelig være med til at påvirke, at man 
tænker, ok vi ved at de har gang i sindssygt mange ting, der er rigtig meget 
drive, de har nye ideer har mange brugere elle de har fået relativt sent 
mange nye, mange nye frivillige, så vi tror på at de rent faktisk på de gør 
det de siger de vil gøre så de får måske faktisk det de har søgt om hvor en 
anden forening har søgt om det samme og hvor vi tænker, det er ikke den 
mest dynamiske, det er ikke der sker mest, ikke der vi kan se et enormt stort 
udviklingspotentiale eller så de for nogle penge og understøtte foreningens 
drift, men de for måske ikke det fulde beløb de har søgt.  (Trine: 55.48). 
Af dette kan vi udlede, at det er til dels en meget holdningsbaseret beslutning, der er i det politiske 
udvalg, om hvor meget foreninger får i økonomisk støtte. De frivillige foreninger har en fordel 
såfremt, at de er kendte af De Frivilliges Hus og det politiske udvalg. Det har en betydning, at 
foreningen er kendt af kommunen og har kunnet vise resultater og udvikling i deres arbejde og 
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opgaver. Gladsaxe kommune har eksempelvis lavet et standartevalueringsskema, som skal udfyldes 
af foreningerne en gang om året, hvis de skal blive betragtet som ansøgere til § 18-midlerne. Trine 
siger om dette: 
”Alle foreninger skal aflevere et evalueringsskema hvis de vil gøre sig 
forhåbninger om at søge penge igen året efter, hvis ikke de, det jo med et 
års forskydelse kan man sige fordi nu evaluere de jo aktiviteter i 2013 som 
så ryger med på behandlingen af næste års ansøgning til 2014 støtte, så hvis 
de vil gøre sig nogen forhåbninger om støtte næste år og de har fået støtte 
sidste år, så skal evalueringsskemaet være vedlagt til det politiske 
behandling, ellers kan de ikke komme i betragtning, så det er jo en måde at 
sørge for at, give et incitament til og få den afleveret sammen med 
regnskabet ” (Trine: 17.24). 
Hun siger ligeledes også, at De Frivilliges Hus har lavet nye evalueringsskemaer fordi, at de gamle 
var for svære at bruge. I de nye skemaer prøves der at få mere informationer fra de frivillige 
foreninger, som eksempelvis hvad pengene egentlig bliver brugt til. Hun siger:  
”Så derfor valgte vi at lave det om og prøve at få flere informationer trukket 
ud af foreningerne, så det var lidt nemmere at bruge til noget fornuftigt, for 
ellers er det egentlig ligegyldigt, hvis man ikke kan bruge det til noget. 
(Trine: 18.27) 
Som forklaring på hvorfor det er nødvendigt med evalueringer siger hun: 
”Som en del af baggrunden for indstillingen, har vi jo også brug for at have 
en fornemmelse af hvilke foreninger rykker rigtig meget med de tilskud de 
får, hvilke foreninger får måske knap så meget ud af det, hvilke foreninger 
laver måske ikke så meget og har ikke så meget udvikling (Trine: 18.43) 
Af dette kan vi se nogle mulige konsekvenser for de helt nye og mindre kendte foreninger i 
kommunen.  NFIG er en forholdsvis ny forening, og De Frivilliges Hus har således ikke det helt 
store kendskab til dem.  
Her kan der argumenteres for inddragelse af teorien om strukturelle huller, for der kan antages 
såfremt, at der ikke er nogen fra De Frivilliges Hus, der har tilstrækkelig stor viden om foreningen 
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og dennes udvikling, kan der således ikke forventes, at der kan indhentes brugbare og ikke-
redundante informationer til De Frivilliges Hus. Det kan derfor forventes at have konsekvenser for 
foreningens videreudvikling, hvis ikke de får de midler, som de søger. Derudover kan brugen af 
evalueringsskemaer være et godt redskab til at få et indblik i, hvad de frivillige foreninger bruger 
deres penge til og for at kortlægge om, der er udviklingspotentiale i foreningen. Det ser ud til, at 
kendskabet til foreningerne vejer tungt, og at det i sidste ende er en skønsbaseret indstilling i 
forhold til udviklingspotentialet og evaluering af foreningen, der sendes videre til det politiske 
udvalg. Herfra er det en meget politisk holdningsbaseret beslutning om, hvilke foreninger de ser, 
der skal have de midler, som de søger om.  
Ved at den individuelle politiske beslutning samt kendskabet til foreningen vejer mest, kan det 
formodes at have konsekvenser for tildeling af § 18. Dette kan yderligere have konsekvens for 
NFIGs brugere idet, at foreningen ikke har mulighed for at øge den sociale kapital. I og med at 
NFIG er en ny frivillig forening, og ikke har omfattende kontakt til De Frivilliges Hus, kan dette 
have indflydelse på tildeling af § 18-midler. Hvis det ikke er muligt for foreningen at udvikle sig 
pga. manglende plads, og manglende midler til at udføre deres aktiviteter, der skal gavne brugerne, 
og hvis brugerne ikke kan udvikle deres potentiale, så mindskes samfundets sociale kapital. 
Det gode samarbejde 
I dette afsnit vil vi komme ind på, hvad De Frivillige Hus mener er et godt samarbejdet med 
foreningerne i kommunen og NFIGs oplevelse af samarbejdet med De Frivilliges Hus samt 
Gladsaxe kommunens jobcenter.  
Trine udtaler, at det gode samarbejde mellem to parter er nemmere, hvis der er en konkret aktivitet 
at samarbejde om. Hun siger:  
”Samarbejde foregår altid mellem to specifikke parter, samarbejde på det 
teoretiske plan, det er svært at samarbejde om ingenting. Det er svært, at 
samarbejde om udveksling af viden og input, det er i hvert fald sværere. Det 
er nemmere, at samarbejde om en konkret aktivitet. Så jeg tænker der hvor 
det fungere rigtig godt er frivillig motions venner. Hvor alle kan se, 
kommunens ansatte kan se, de synes det er fantastisk, de kan henvise en 
ældre borger, som ikke kan komme ud af sit eget hjem eller ikke tør…eller 
på en eller anden måde har brug for det og foreningen får de brugere de 
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har brug for og har i gang i deres aktiviteter. Det er et rigtigt meningsfuldt 
samarbejde på et meget konkret område, som alle kan se en ide med”. 
(Trine: 61.58). 
Ulla fra NFIG udtrykker, at samarbejdet med Gladsaxe kommune ikke er særligt omfangsrigt. Hun 
udtrykker, at hun og foreningen godt kunne tænke sig lidt mere samarbejde med jobcenteret og 
ydelsescenteret men påpeger også, at de ikke selv har været gode nok til at tage kontakt til dem. 
(Ulla: 08.38) Ligeledes siger hun, at samarbejdet med jobcentret om at få nye brugere heller ikke 
fungerer optimalt. Hun siger:  
”Vi føler egentlig at mange af dem der måske har brug for os, ikke kommer 
fordi de måske alligevel ikke får nok information, men vi måske også selv 
med til at være skyldige i det, det tror jeg, der er nok flere led i det” (Ulla: 
09.20). 
Ulla fortæller, at jobcentret én gang er kommet til NFIG med tre flygtninge, men at de aldrig kom 
igen. Der udtrykker Ulla også, at de nok selv burde kontakte jobcenteret for at høre, hvorfor de ikke 
er kommet igen (Ulla: 41.01) Dette kan ses som, at Jobcenteret forsøger at skabe kontakt til NFIG, 
og i den forbindelse prøver jobcenteret at skabe en relation med NFIG. Med dette kunne de opnå 
bedre vidensdeling og dermed bedre service for flygtninge og indvandre i kommunen. Her kan det 
tolkes, at jobcentret prøver at skabe tynd tillid ved, at de hjælper flygtninge hen til NFIG. Dette kan 
skabe brobyggende social kapital, hvilket kommer samfundet til gode.  
Som tidligere nævnt har foreningen ikke faste lokaler, hvilket kan have konsekvenser for det videre 
samarbejde med jobcentret fordi, at foreningen ikke har kunnet overholde deres del af aftalen, pga. 
at de ikke klart har kunnet formulere, hvor de opholder sig eksempelvis i brochure, som jobcenteret 
har efterspurgt (Ulla: 18.05). Ulla siger: 
”Vi har holdt et møde med jobcentret… og det var netop omkring at få 
nogle flere brugere, og det er ikke rigtig fungeret, men vi har nok heller ikke 
overholdt vores aftale, fordi vi har ikke lavet nye brochure og hvor skulle vi 
nu være henne, så har vi været sådan lidt årrr skal vi sende en brochure 
også har vi i virkeligheden flyttet og sådan noget. ” (Ulla: 18.14) 
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Konsekvensen af dette kan være mindre samarbejde mellem Gladsaxe kommunes jobcenter og 
NFIG og derfor færre henvisninger af brugere til NFIG fra jobcentret. Her kan vi udlede, at 
kommunen har prøvet, men at det ikke er lykkedes så godt med, at henvise nye brugere til NFIG. 
Samtidig er usikre lokaleforhold hæmmende for NFIGs hjælp og serviceydelse til deres nuværende 
brugere. Her kan vi udlede, at der er forsøgt samarbejde mellem kommunen og NFIG, men at der 
kan være flere aspekter inden over. Trine mener, at det der samarbejdes bedst om er konkrete 
aktiviteter, som hun påpeger med frivillige motionsvenner
3
. Her kan vi også se, at denne forening 
har fået 75.000 kr. i 2013. Derimod har NFIG ikke en konkret aktivitet, men flere forskellige 
indsatsområder, som tilsammen har en målsætning om at integrere brugerne i NFIG (Ulla: 03.15). 
Vi kan se, at NFIG har fået en del mindre. Beløbet er på 23.000 kr. (Bilag 8: 111). Dog kan der 
være andre aspekter såsom størrelsen af foreningen, hvad de har søgt om osv., der kan være med til 
denne forskel i bevilling af midler. Da det er kendt, hvad motionsvenner kan bidrage med fordi, at 
denne frivillige foreningen har været der i en længere periode, kan det formodes, at Gladsaxe 
kommune vælger at bevillige flere penge til denne forening frem for NFIG, som er en nyere frivillig 
forening. 
I forlængelse af dette kan det formodes at Gladsaxe kommune agerer i forhold til den regulative 
søjle, idet de handler ud fra, hvad der virker bedst for kommunen. Dvs. kommunen handler ud fra, 
hvad der er mest funktionelt for dem og hvor de kan se, hvor de får mest ud af støtte.  
Derfor kan vi ud fra ovenstående tolke, ud fra Trines interview, at et velfungerende samarbejde i 
høj grad handler om konkrete aktiviteter samt kendskab til foreningerne. Her kan vi se, at skabelse 
af strukturelle huller kan have en forklarende faktor, idet De Frivilliges Hus kan gå mere uformelle 
veje og få viden om hjælp, eks. via en kontakt og kommunikation i og omkring den pågældende 
forening, frem for kun de formelle veje, eksempelvis som evalueringsskemaer. NFIG er kendt af De 
Frivilliges Hus, men kontaktet om interaktionen imellem dem kan blive mere omfangsrigt og deraf 
bedre, idet De Frivilliges Hus bedre vil kende NFIGs behov. Dette er en udfordring for NFIG, da de 
ikke har skabt sig så stort et ry endnu, og Gladsaxe kommune er ikke endnu ikke bekendt med deres 
resultater udover fra den formelle vej.  
Samarbejde internt i Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe  
I dette afsnit vil vi se på, hvordan NFIG får nye brugere, og hvad der kan påvirke til et bedre 
samarbejde. 
                                                          
3
 Frivillige motionsvenner er en frivillig forening, som motionerer med ældre borgere i deres eget hjem.  
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Ulla fortæller, at der ikke er andre afdelinger i kommunen, hvor der henvises brugere til NFIG, men 
hun oplyser derimod at kasseren i NFIG selv er flygtning, og hun får midler af kommunen til 
hendes egne forskellige opstartede aktiviteter. Det er en gruppe flygtninge- og indvandrekvinder, 
der mødes tre gange om ugen i Høje Gladsaxe, hvor de laver gymnastik, snakker og laver andre 
aktiviteter sammen (Ulla: 19.17). Da gruppen med flygtning og indvandre kvinder udelukkende 
udgøres af flygtninge- og indvandrekvinder, kan denne gruppe formodes at være mere lukket fordi, 
at den er mere homogen af sammensætning, og dermed har et lidt mere ensidigt fokus på 
flygtninge- og indvandrekvinders problematikker. NFIG er derimod et mere åbent netværk, idet 
både mænd og kvinder kan komme, og nogle af de frivillige er etniske danske, hvilket giver NFIG 
en flersidig fordel fordi, andre input kommer til NFIG. Ud fra dette kan det tolkes, at kasseren er en 
effektiv forbindelse, der kan bringe parter, som kan have gavn af hinanden sammen. Hun mener, at 
kasseren har været god til at trække nye brugere til NFIG, hun siger bl.a.: 
”Og hun trækker faktisk mange ind, hun er dygtig til at trække ind hun er 
virkelig dygtig til at trække, hun er et jern altså, hun er virkelig sej, hun er 
virkelig sej”. (Ulla: 20.20) 
Internt i gruppen er der en person, som formår at skabe kontakt til andre netværk og bringe ny 
brugbar information ind i NFIG og trækker nye flygtninge og indvandre ind i NFIG. Her kan der 
siges, at der er en åben sluse til inddragelse af nye brugere. Her er den person, som rækker udenfor 
netværket bedre til at fordele viden og information ud, end de bureaukratiske 
standartinformationskanaler såsom kommunens hjemmeside. Der kan samtidig tolkes, at kasseren i 
netværket er hurtigere til at videregive informationen og til flere personer fordi, at hun igennem sit 
eget netværk har en del kontakter. Kasseren har den fordel, at hun kan kontrollere, hvilken viden og 
information, som hun vil viderebringe til sine kontakter og netværker. 
Samarbejdet i fremtiden 
I dette af afsnit vil vi se på, hvordan samarbejdet kan forbedres. 
Trine oplyser, at hun mener, at samarbejdet er nemmest at have med at gøre, når der er fokus på en 
konkret aktivitet og imellem to parter. Hun siger:  
”Noget af det jeg håber sker med politikken er også at både foreninger og 
arbejdspladser får øjnene op for at de også kan samarbejde direkte med 
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hinanden, at det ikke handler om at foreningen skal samarbejde med 
kommunen, for det kan man ikke, man kan samarbejde med en specifik 
person i kommunen, eller man kan samarbejde med en specifik afdeling, 
eller en specifik institution i kommunen og det synes jeg da ville være 
fantastisk”. (Trine:62.48). 
Ulla kommer også ind på, at de selv, som en frivillig forening, skal være bedre til at tage initiativ 
og få et velfungerende samarbejde op at køre med bl.a. Integrationsrådet i kommunen. Ulla 
udtaler:  
”Måske skal vi til at være mere aktive i forhold til integrationsrådet, det 
sagde faktisk hende der Birgitte som så er vores kontaktperson, hun sagde, 
hun synes vi skulle gøre mere ud af og kontakte integrationsrådet og gå den 
vej, så det er nok det vi bør gøre”. (Ulla: 26:32). 
Af dette kan vi udlede, at begge parter mener, at det mest optimale samarbejde vil ske mellem to 
specifikke parter. I Ullas kommentar ses det, at de selv burde være mere aktive for at få et 
samarbejde op at køre og, at det skal ske mellem dem og Integrationsrådet. I dette kan teorien om 
de strukturelle huller bruges fordi, hvis der igennem en person kan kommunikeres og viderebringes 
information mellem ellers lukkede netværk, så vil samarbejdet mellem parterne på den måde 
styrkes fordi, at denne person kommer i besiddelse af nogle fordele i og med, at personen kan give 
information, som de lukkede netværk ellers ikke ville opnå.  
Opsamling 
Ud fra Ullas udtalelser kan vi se, at der er plads til forbedringer i samarbejdet mellem NFIG og 
Gladsaxe kommune. Foreningen kæmper med rekruttering af nye brugere og samarbejdet med bl.a. 
jobcenteret om integrering af borgerne og problemer med lokaleforholdene. De udtaler, at de godt 
kunne tænke sig mere samarbejde omkring brugerne, men at det har været lidt svært at finde ud af, 
hvem de skulle henvende sig til. I forhold til De Frivilliges Hus har NFIG måske heller ikke så stort 
et kendskab til deres støttemuligheder hos De Frivilliges Hus. Hvilket kan indikere, at NFIG til en 
vis grad selv har et ansvar for at skabe en kontakt med De Frivilliges Hus, som kan fremme 
samarbejdet.  
Som en del af vores casestudie kan vi se, at hvis der skabes et bedre samarbejde med jobcentret 
eller Integrationsrådet, og de hjælper hinanden, kan det være med til at øge den sociale kapital hos 
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alle brugerne i NFIG, og det vil i sidste ende gavne hele kommunen. Der har været forsøgt 
samarbejdet med De Frivilliges Hus omkring lokale forhold mm., dermed kan vi se, at dialogen har 
været der, selvom huset ikke har kunnet imødekomme deres ønske om et andet lokale. Det, at De 
Frivillige hus ikke har det store kendskab til foreningen, kan ligeledes være med til have en 
betydning for støttemuligheder. Dermed kan der være en risiko for, at NFIG ikke kan udføre deres 
arbejde til deres fulde efficiens fordi, de ikke kan få tilstrækkelig støtte, fordi informationer imellem 
de to netværk ikke bliver kommunikeret videre.  
Dette kunne tyde på, at der mangler en person fra et af netværkene, som skaber en relation til det 
andet netværk, og dermed kan sikre bedre information til netværket, om det andet netværks 
aktiviteter.  
6.2 Analyse omhandlende initiativerne.  
I dette afsnit vil vi analysere initiativerne for at se om de er med til at skabe et bedre samarbejde 
mellem Gladsaxe kommune og NFIG. Først vil vi kort undersøge tilblivelsen af frivilligpolitikken, 
og inddragelsen af frivillige foreninger. Dernæst vil vi en af gangen undersøge initiativerne: 
dialogmøde, partnerskabsaftale og især den samarbejdskontrakt som er indgået, Frivillig fredag, 
frivillig-kontaktpersoner og frivilligportal(jf. kapitel 3.3 Sådan understøttes frivilligpolitikken og 
3.4 Samarbejdsaftale), for til sidst i afsnittet at lave en opsamling. I den næste del af analysen vil vi 
delevaluere på disse initiativer.  
Under vores interview med Svend Bayer sagde han følgende om fagforeningsinteresser og frivillige 
foreningers interesser: 
”Altså i teorien kan det godt lyde sådan lettere end det i virkeligheden er, 
om man ikke bare kan sætte nogle samarbejder op til gavn for borgerne, 
men også borgene skal ligesom være enige. De to parter skal være enige i at 
det er en god idé det man foretager sig, og der er mange interesser, også 
fagforeningsinteresser i at, de er bange for at man tager arbejdspladser fra 
dem osv. Det er også det de spilleregler handler meget om. De bygger 
videre på nogle spilleregler som forskellige organisationer, som 
repræsenterer frivillige foreninger og fagforeninger i samarbejde har 
beskrevet, for at sikre at der ikke, at kommunen ikke udnytter det til at spare 
på ressourcer og afskedige folk.”(Svend: 29.05) 
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Med dette citat kan vi se, at Gladsaxe kommune har inddraget frivillige organisationer, som 
repræsenterer de frivillige foreninger i kommunen. Vi tolker derfor, at disse organisationer besidder 
en viden som, de skal videreinformere til de frivillige foreninger. Her kan teorien om strukturelle 
huller give mening til samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og NFIG fordi, kontakter i disse 
netværker viderebringer viden til hinanden, og derved får ny information. Det kan dog ses, at dette 
ikke stemmer overens med den observerede virkelighed, da Ulla giver udtryk for, at hun ikke 
kender til Frivilligpolitikken 2013-2017 (Ulla: 45.01). Dette bevidner om, at de inddragede 
organisationer, som skal repræsentere de frivillige foreninger, måske ikke repræsenterer alle 
frivillige foreninger eller også er det teoretiske perspektiv om at informationen, der gives videre til 
kontakter i andre netværk, ikke er en dækkende forklaring her.     
Dialogmøde 
Ulla fra NFIG fortæller os, at det ikke er særlig tit, at de holder møder med Gladsaxe kommune. De 
har holdt enkelte møder, hvor Dansk flygtningehjælp også deltog, der omhandlede de muligheder 
og den samarbejdskontrakt, som ligger imellem dem, Gladsaxe kommune og Dansk 
flygtningehjælp, hvor NFIG er en del af den (Ulla: 11:28). Som tidligere nævnt har De Frivilliges 
Hus og NFIG haft møder, der drejede sig om muligheden for brug af lokaler i De Frivilliges Hus, 
men De Frivilliges Hus kunne ikke tilbyde dem, de lokaler som de ville have (Trine: 60.08). Det 
fremgår, at der har været en mødeaktivitet mellem NFIG og Gladsaxe kommune. Da initiativet om 
dialogmøder er kommet efter de nævnte møder, kan disse ikke være kommet i stand på baggrund af 
den nye politik, men kan dog illustrere vigtigheden af møder. Under møderne kan det afklares, 
tydeliggøres og forventningsafstemmes hvordan samarbejdet kan foregå. Der udover kan Gladsaxe 
kommune sammen med De Frivilliges Hus oplyse hvilke muligheder de har for at understøtte 
NFIGs aktiviteter og formål. Desuden kan formen af dialogmøder diskuteres, Trine siger:  
”Der har igennem alle årene været forskellige former for dialogmøde, som 
har set forskelligt ud. Så har det været i form af cafémøder på et tidspunkt 
og jeg har været formand for store frivillighedsdag, hvor alle sociale 
frivillige foreninger var involveret for nogle år siden. Vi havde det her 
temamøde, det er jo en anden form for dialogmøde på sundhedsområdet, 
hvor det foregik på forebyggelsescenteret … Der har altid været løbende 
mødemulighed …” (Trine: 36.07) 
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Umiddelbart har der været forskellige former for dialogmøde mellem kommunen og forskellige 
foreninger, og disse har antaget forskellige former. NFIG har været til møder, og hvis dialogmøder 
tolkes bredt, eksempelvis bare et møde som NFIG har deltaget i, så kan det siges, at NFIG har 
deltaget i dialogmøder. Det kan dog være svært at få frivillige sociale foreninger til møder, pga. 
foreningernes begrænsede kapaciteter, hvorfor foreningerne vælger at bruge deres ressourcer på 
foreningens formål og ikke et møde med kommunen (Trine: 36.40) Hvilket endnu engang påviser, 
at samarbejdets udfordring ikke kun er ensidigt, men at der er flere led i samspillet. Derfor må 
møder med kommunen ses som en prioritet, som kun allernødigst gennemføres, da foreninger, 
heriblandt NFIG, hellere vil opnå foreningens formål. Hvis NFIG ikke sættes tid af til samarbejde 
og dialog, så kan det have konsekvenser for NFIG i og med at de ikke har mulighed for at gøre 
opmærksomme på sig selv og hvad deres behov for et samarbejde indebærer (Regeringen 2010: 36). 
Dette bliver der også påpeget som en udfordring for et samarbejde i National civilsamfundsstrategi.    
Spilleregler, partnerskabsaftale og den indgåede samarbejdsaftale 
Partnerskabs- og samarbejdsaftaler er forholdsvist nyt fænomen imellem kommuner og frivillige 
foreninger, dette gælder også for Gladsaxe (Trine: 31.16). Trine siger, at:  
 
”Der har ikke været ret meget formaliseret samarbejde mellem foreninger 
og kommunen. Jeg vil sige, at NFIG er den eneste jeg kender til, der har en 
reel partnerskabs, samarbejdsaftale”(Trine: 31.40).  
 
Samarbejdsaftalen mellem NFIG, Dansk flygtningehjælp og Gladsaxe kommune er dermed den 
første af sin slags i Gladsaxe. Det kan pointeres, at aftalen blev indgået før den nye frivilligpolitik 
blev indført, men aftalen er stadig relevant og kan bruges til at vurdere initiativet omkring 
spilleregler og partnerskabsaftaler, da samarbejdsaftalen indeholder mange af de samme 
forpligtigelser, som initiativet omkring spilleregler ligger op til (jf. kapitel 3.3 Sådan understøttes 
frivilligpolitikken og 3.4 Samarbejdsaftale). Af samarbejdsaftalen fremgår en ansvars- og 
arbejdsfordeling og forventningsafstemning, hvilket ligger i tråd med indholdet af spillereglerne og 
dets udkast til partnerskabsaftale. NFIG aktiviteter omhandler mest brugerne af målgruppen, men 
også koordination med kommunen og samarbejdspartnere. Gladsaxe kommune skal sikre 
information, lokaler og holde løbende kontakt. Dansk flygtningehjælp skal sikre nok frivillige for at 
gennemføre aktiviteterne og anden støtte til NFIG. Af den indgåede samarbejdsaftale tydeliggøres 
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aftalens parter, beskrivelse og formål med opgaven, at målgruppen er flygtninge og indvandre i 
Gladsaxe, hvem der organiserer hvad, hvordan rollefordelingen er, koordinationen mellem parterne 
tydeliggøres. Dermed nedbringer aftalen eventuelle usikkerheder og sikre mod et ophør af 
aktiviteterne.   
Angående indholdet af et møde mellem NFIG og Gladsaxe kommune, dengang hvor der blev 
indgået en kontrakt imellem Gladsaxe kommune, Dansk flygtningehjælp og med NFIG siger Ulla:  
  
”Vi drøftede egentligt hvad Dansk Flygtningehjælp kunne gøre for os, det 
var egentligt det. Og hvad kommunen kunne tilbyde i den forbindelse… Så 
har vi haft et andet møde som egentligt var med Dansk Flygtningehjælp, 
fordi vi havde nogle konflikter med dem, hvor Dansk Flygtningehjælp gerne 
ville have kommunen med, hvor vi faktisk mere diskuterede regler (…)” 
(Ulla: 11.27). 
 
Der har været en del mødeaktivitet og også konflikter imellem Dansk Flygtningehjælp og NFIG. 
Efterfølgende får vi at vide, at NFIG var utilfreds da: 
 
”Der skal også, og det er helt fint, starte en gruppe op med 
netværksfamilier, og det har vi ikke noget imod, men de fik blandet det 
sammen, sådan at det var os der var netværksfamilierne og de var ligesom 
leder af det, og vi har startet som foreningen før de overhovedet har været 
inde i billedet så vi har det sådan lidt, hallo vi vil også gerne noget selv. Vi 
er en selvstændig forening med egne synspunkter… Vi vil gerne være en del 
af Dansk Flygtningehjælp, fint, og vi vil gerne have kurserne og hjælp til 
vejledning og alt sådan nogle ting, men vi vil også gerne være selvstændige. 
I pressen sagde de nogle forkerte ting om hvem vi var og hvad vi egentligt 
stod for. Det var vi rigtigt utilfredse med”.(Ulla: 12.34) 
 
Forventningerne til hinanden og hvordan samarbejdet skal foregå, har altså været misvisende og 
faktisk forkerte, da NFIG ikke ville være påtage sig opgaven med netværksfamilier. Udfordringen 
har været, at der har manglet en person i det ene netværk, NFIG, med en relation til det andet, 
Gladsaxe kommune og/eller Dansk flygtningehjælp, som har kunnet give information videre. 
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Måske har netværkerne været for tætte om sig selv, og derved ikke etableret en ordentlig 
forbindelse mellem kontakter i hvert netværk, hvor ikke-redundant information, som eksempelvis 
udformningen af samarbejdsaftale kunne videregives. Vi får også at vide, at NFIG var utilfreds med 
udformningen af kontrakten, da der ikke står det, som foreningen laver, men at de heller ikke selv 
var gode nok til at gøre noget ved at få ændret det (Ulla: 31.22). Gladsaxe kommune mente dog, at 
NFIG ikke skulle inddrages, idet det faktisk ikke var en kontrakt med dem, men mellem Dansk 
flygtningehjælp og Gladsaxe kommune, hvor Dansk flygtninge hjælp selv kom med udkastet, og 
Ulla betegner selv forløbet og selve kontrakten som forvirrende og problematisk(Ulla: 32.01). Det 
tyder på, at inddragelsen af Dansk Flygtningehjælp har besværliggjort det samarbejde mellem NFIG 
og kommunen fordi, at NFIG var en selvstændig forening før indgåelsen af samarbejdskontrakten, 
da NFIG ikke ville underligge sig Dansk flygtningehjælps forslag. Dog har NFIG også fået gavn af 
samarbejdet i form af lokaler, kurser og andet organisatorisk hjælp. Der er også en sidste nuance i 
forholdet omkring samarbejdskontrakten. Spillereglerne fra Gladsaxe kommune ligger op til en 
partnerskabsaftale mellem en kommunal enhed og en frivillig forening, hvorimod den indgåede 
samarbejdsaftale har tre parter og den specificerer ikke en kommunal enhed, men derimod hele 
Gladsaxe kommune. Et samarbejde omkring en specifik kommunal enhed og kun to 
samarbejdspartnere, havde muligvis været nemmere pga. den mindre koordination mellem 
aktørerne. 
 
Frivillig fredag 
Adspurgt om NFIG har været med til arrangementet Frivillig fredag får vi at vide, at de deltager i 
mange arrangementer og aktiviteter, hvor de kan promovere deres forening, men at de ikke ved, om 
de har deltaget i Frivillig fredag (Ulla: 23.17). Dog har de deltaget i et arrangement, i ”Borgernes 
Hus”, med frivillige (Ulla: 23.17). Sammenholder vi dette med, hvad Trine siger, om at Frivillig 
fredag har været afholdt i ”Borgernes Hus” er det overvejende sandsynligt, at NFIG har deltaget. 
Sådanne sammenkomster kan være med til at udvikle kontakter, der ellers ikke kommunikerer og 
interagerer med hinanden. Dermed er det muligt, at NFIG og andre netværk og grupper i form af 
frivillige sociale foreninger, kan opnå kendskab til hinanden og måske lade enkelte medlemmer af 
gruppen opbygge relationer til en anden gruppe. Af dette kan informationer videregives mellem de 
frivillige foreninger, hvilket i sidste ende giver NFIG bedre informationer og gør dem mere 
effektive i forhold til deres mål, hvilken vi har set tidligere i analysen, hvor kasseren delte 
informationer mellem netværker. NFIG kan også siges at styrke deres sociale kapital, idet de 
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knytter bånd med hinanden og skaber en form for brobyggende social kapital imellem, foreninger, 
afdelinger, områder osv. i Gladsaxe. 
 
Frivillig-kontaktpersoner 
For at gøre det lettere at udføre en frivillig indsats, ønsker Gladsaxe kommune, at dets 
arbejdspladser udpeger en frivillig-kontaktperson (jf. kapitel 3.3 Sådan understøttes 
frivilligpolitikken). På grund af de forskellige kommunale arbejdspladser, både med hensyn til 
brugere og ansatte, siger Trine om frivillig-kontaktpersoner, at:  
  
”Så jeg har svært ved at forestille mig, at man kan lave en løsning der 
passer alle. Så derfor tænker jeg, at det giver rigtig god mening at 
politikken ligger rammerne for det.”(Trine: 46.25).  
 
Derfor ligges der op til, at hver enkelt kommunal enhed kan implementere dette, som de vil. I et 
tidligere udkast til politikken skulle det skrives ind i lederkontrakterne, men dette blev droppet 
(Trine: 46.37). Hermed bortfalder dette styringsredskab, og kommunen risikerer, at nogle 
kommunale enheder overhovedet ikke indtænker en frivillig-kontaktperson som en del af deres 
arbejde. NFIG bruger mere uformelle kanaler til at kontakte kommunen (Ulla: 08.30). Da NFIG 
ikke samarbejder med en specifik kommunal afdeling, benytter de sig ikke af en frivillig-
kontaktperson, men mange andre uformelle kanaler. Eksempelvis er disse en ansat i 
økonomiafdelingen i Gladsaxe kommune, et byrådsmedlem som sidder i NFIGs bestyrelse, en 
person i NFIG som er frivillige på andre områder, at NFIG har sporadisk kontakt med jobcentret 
samt Integrationsrådet. I forhold til jobcentret kunne en fast frivillig-kontaktperson komme NFIGs 
målgruppe til gode, idet borgerne kunne henvises til NFIG. Omvendt har NFIG heller ikke selv 
været gode nok til at holde kontakten ved lige og sende materiale til jobcentret (Ulla: 08:40). Men 
ved flere af NFIG’s frivillige, eksempelvis igennem byrådsmedlemmet, skaber de flere kontakter i 
forskellige netværk og NFIG får bedre informationer, der spænder over de strukturelle huller, fordi 
byrådsmedlemmet kommer med ikke-redundant information. Nogle af de frivillige individer i NFIG 
bruger også deres brobyggende sociale kapital til at komme i kontakt med andre netværk og 
grupper, primært i Gladsaxe kommune, for på den måde at gøre NFIG bedre til at opnå sit mål. 
Dette ses ved de forskellige frivilliges uformelle kontakter, hvor de frivillige så opnår kendskab til 
andre mennesker og opnår en generaliseret gensidighed.   
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Frivilligportal 
Da vi spørger om etableringen af en frivilligportal, oplyser Trine, at det er svært at få den frivillige 
verden til at passe til en hjemmeside, men at der er nedsat et frivilligteam på tværs af social- og 
sundhedsforvaltningen, børne- og kulturforvaltningen og by- og miljøforvaltningen. Portalen skulle 
helst være klar til d. 24. august, men er i opstartsfasen, hvorfor hun ikke kan sige så meget om det 
(Trine: 41.17). Af indlysende grunde, kan vi ikke undersøge denne portals indvirkning på 
samarbejdet med NFIG, da den ikke er etableret endnu. 
Opsamling 
I dette analyseafsnit har vi undersøgt de konkrete initiativers indvirkning på samarbejdet mellem 
NFIG og Gladsaxe kommune. De frivillige foreninger var repræsenteret under udarbejdelsen af 
frivilligpolitikken og burde derfor have et kendskab til initiativerne, men det er usikkert at 
repræsentanterne for de frivillige foreninger har givet information videre til NFIG. Dialogmøder 
sker løbende, men NFIG, og andre frivillige foreninger, prioriterer at anvende deres ressourcer på 
deres forenings formål, hvorfor der kan afsættes meget lidt tid til dialogmøder og opsøgende 
arbejde. At indgå en partnerskabsaftale kan nedbringe usikkerhed og være fremmende for et 
samarbejde, men i NFIGs tilfælde har det pga. forkert udformning været til gene for foreningen. 
Dermed kan aftalen siges, at belaste samarbejdet mellem kommunen og NFIG.  
NFIG har deltaget i Frivillig fredag og har opnået bedre kendskab og bedre relationer til andre 
foreninger, hvilket giver dem bedre informationer og muligheder for at opnå foreningens mål.  
NFIG benytter sig ikke af deciderede frivillig-kontaktpersoner, men via forskellige kontakter i 
andre netværk, så indhenter NFIG informationer på denne måde. Gladsaxe kommune har droppet at 
indføre frivillig-kontaktpersoner som et krav i lederkontrakter, hvilket i værste tilfælde kan 
indebære langsom eller ingen implementering af denne funktion.  
Frivilligportalen er under udarbejdelse, men har ikke forladt tegnebordet endnu og har endnu ingen 
betydning for NFIGs samarbejde med kommunen. 
 
6.3 Virkningsevaluering – Delevaluering 
I denne del af analysen vil vi gerne besvare vores evalueringsspørgsmål, som lyder: hvor meget 
understøtter de udvalgte initiativer samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og NFIG? Dette 
evalueringsspørgsmål vil blive besvaret ud fra vores resultater fra analysen. Det er dog kun muligt 
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at lave en delevaluering, da Gladsaxe kommune Frivilligpolitikken 2013-2017 strækker sig over en 
tidsperiode, som vi ikke kan dække indenfor projektets rammer.  
I det følgende vil vi evaluere på initiativerne en af gangen. 
Frivillig fredag virker som et godt initiativ fordi, at frivillige foreninger kan mødes på tværs og 
skabe kontakter. Herunder har NFIG også en mulighed for at fortælle deres vision om bedre 
integration og af denne vej skabe sig flere kontakter, information omkring De Frivilliges Hus og 
muligvis få flere frivillige og evt. kontakt til brugere. I og med at NFIG har mulighed for at skabe 
kontakter med andre foreninger og virksomheder, kan de lade nogle personer fra deres eget netværk 
etablere relationer med andre, og derved opnår de bedre information til foreningen, som kan gavne 
foreningen.  
Eftersom at Frivillig fredag er fremmende for samarbejdet, må nogen af betingelser i 
programteorien være opfyldt. Vi kan se, at Gladsaxe kommune kommunikerer via De Frivilliges 
Hus gennem deres hjemmeside, facebook og nyhedsmails, hvilket er lykkedes i forhold til NFIG. 
Formålet med dette er, at de frivillige foreninger er opmærksomme på, at Frivillig fredag eksisterer.  
I forhold til Frivilligpolitikken 2013-2017 er det første gang, at dialogmøder optræder, hvorfor 
dialogmøder i netop denne form ikke har fundet sted mellem Gladsaxe kommune og NFIG. Dette er 
til dels pga. den relativt korte periode, som politikken har været indført og pga., at NFIG ikke har 
holdt møde med kommunen i dette år.  
Dog skal det nævnes, at der tidligere har været møder imellem dem. Tolkes dialogmøder bredt, som 
eksempelvis bare et møde, kan det derfor påpeges, at møderne er med til at påvirke samarbejdet i 
form af, at parterne får klargjort rolle-fordelinger og forventningsafstemt med hinanden.  
En af programteoriens betingelser, gensidig interesse og ressourcer, er delvist opfyldt fordi, at 
interessen er der for begge sider, men at NFIG ikke har nok ressourcer til at komme til alle 
møderne, da de må prioriterer deres knappe ressourcer. Dette kan være i form af manglende tid og 
for få frivillige i foreningen.  
En måde hvorpå dialogmøder kan ændres og muligvis forbedres er, at dagsordenen er sat for et 
konkret formål. Eksempelvis har NFIG haft et møde med jobcentret om at få flere brugere. Dette 
illustrerer, at et samarbejde og dialogmøder er forsøgt etableret omkring konkrete aktiviteter og 
tiltag.  
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I Spillereglerne optræder partnerskabs- og frivilligeaftale, hvor partnerskabsaftale minder om den 
samarbejdsaftale, der er indgået mellem Gladsaxe kommune, Dansk flygtningehjælp og NFIG. Som 
tidligere skrevet i analysen er NFIG ikke tilfredse med kontrakten, da de ikke føler, at de beskrevne 
opgaver i kontrakten ikke stemmer overens med deres aktiviteter i foreningen. Dog kan dette 
initiativ være fremmende for et samarbejde, da Gladsaxe kommune forpligter sig til at finde lokaler 
til foreningen. Men i og med at kontrakten ikke er udformet sammen med NFIG, kan det være 
problematisk for samarbejdet, da processen for udarbejdelsen af kontrakten ville være bedre med 
alle parter involveret. 
NFIG har ikke været inddraget i underskrivelsen af kontrakten, og derved kan det siges at 
kommunikationen og interaktionen, som er nogle af programteoriens betingelser, ikke har været 
gode nok.  
For at sådan en proces kan styrkes er det en forudsætning, at alle parter deltager og haft en 
indflydelse på kontrakten, så alle parter er enige om, hvad der står. Det skal dog siges, at NFIG ikke 
selv har formået at handle i forhold til at få ændret kontrakten og, at Gladsaxe kommune mente, at 
NFIG ikke skulle nævnes i kontrakten, men blev det dog alligevel.  
Yderligere kan det siges, at når der udarbejdes en kontrakt mellem parter, er det vigtigt, at der 
skrives konkret i forhold til hvilke aktører, der er involveret. Eksempelvis ser vi i 
samarbejdskontrakten, at Gladsaxe kommune nævnes som en part, men det er ukonkret, da 
Gladsaxe kommune er et vidt begreb, og derved kan det være svært at finde ud af, hvem foreningen 
skal henvende sig til i kommunen.  
Frivilligportalen ikke er oprettet, og vi kan derfor konstatere, at det kan det ikke være med til at 
fremme et samarbejde endnu. Det skal bemærkes, at denne portal er i opstartsfasen.  
Frivillig-kontaktpersoner anvender NFIG ikke, og derfor er det ikke styrkende for samarbejdet. 
NFIG bruger uformelle kontakter, altså de kommunikerer med forskellige netværker i kommunen, 
eksempelvis kontakten i økonomiafdelingen.  
Initiativet om frivillig-kontaktpersoner er meget afhængig af implementering på kommunens 
forskellige arbejdspladser. I og med at det ikke indgår i kontraktstyringen i Gladsaxe kommune, 
hvor det i et tidligere udkast til frivilligpolitikken indgik, så kan det tage længere tid at få frivillig-
kontaktpersoner implementeret. Derfor kunne den tidligere inddragelse af frivillig-kontaktpersoner i 
kontraktstyringen med lederne, have hjulpet positivt på implementeringen af dette initiativ.  
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Succesfuld implementering forudsætter, at de kommunale arbejdspladser og enheder kan se en 
fordel i at afsætte ressourcer til en frivillig-kontaktperson.  
Opsamling på delevaluering 
I forbindelse med ovenstående vil der nu kigges på, hvordan samarbejdet mellem Gladsaxe 
kommune og NFIG kan have en påvirkning på, at NFIG kan nå deres mål (jf. kapitel 4.1.3 
Opstilling af programteori).  
Initiativerne har endnu ikke i større grad influeret samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og 
NFIG. Den indgåede samarbejdsaftale sikrer, at Gladsaxe kommune skal stille lokaler til rådighed 
for NFIG, men som gennemgået tidligere, så har der været en del utilfredshed med lokalerne på 
trods af, at der er lokaler nu, og præmisserne for samarbejdsaftalen ikke har været ordentlige. 
Eftersom at Gladsaxe kommune forpligter sig til at stille lokaler til rådighed, kan det formodes at 
NFIG kan nå nogle af deres mål. Eksempelvis er det nødvendigt, at have et fast lokale for at 
brugerne af NFIG ved, hvor de skal opholde sig og kan henvende sig. Det mest positive element, 
for fremme af NFIG’s mål ved hjælp af initiativerne, har været Frivillig fredag, hvor de har opnået 
viden og kontakter, hvorigennem de bl.a. kan få flere brugere og viden om andre støttemuligheder. 
Ydermere kan det tænkes, at initiativet omkring en frivillig-kontaktperson kunne have været 
fordelagtigt for NFIG’s vedkommende, når vi retter fokus mod deres interaktion med jobcenteret 
fordi, at NFIG i højere grad ville kunne komme ud til deres målgruppe, og deraf få flere brugere, 
hvilket er en af deres mål.  
For at opsummere om initiativerne har været med til at fremme samarbejdet mellem Gladsaxe 
kommune og NFIG, kan vi se, at nogle af initiativerne har været gavnligt for samarbejdet og andre 
har ikke gavnet. Dette afhænger af flere parametre, hvor bl.a. gensidig interesse og kommunikation 
spiller en stor rolle. Dette ses eksempelvis ved arrangementet Frivillig fredag, hvor NFIG har 
mulighed for at skabe nye relationer og kontakter til andre foreninger, samt få information omkring 
hvad både Gladsaxe kommune og De Frivilliges Hus kan tilbyde. Dog handler det også om 
manglende ressourcer for, at samarbejdet kan fungerer optimalt på baggrund af initiativerne. Dette 
har en påvirkning på NFIG og deres mål for at integrere brugerne af foreningen.   
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Tabel 1 viser de forskellige initiativernes virke. 
Initiativ Gode aspekter der 
fremmer 
samarbejde 
Dårlige aspekter 
som hindrer 
samarbejde 
Overordnet 
vurdering for 
samarbejde 
mellem Gladsaxe 
kommune og 
NFIG 
Forslag til 
forbedring. 
Dialogmøder Viden om 
hinandens 
aktiviteter og 
klargøre roller og 
forventninger. 
Ikke udført i den 
nye frivilligpolitiks 
form endnu og 
kræver ressourcer 
og tid fra NFIG. 
Ikke så positivt 
endnu. Tidligere 
møder har afklaret 
forventninger til 
hinanden, men 
mødeaktivitet 
kræver ressourcer 
fra begge sider.  
En konkret 
dagsorden med 
udgangspunkt i 
aktiviteter og tiltag 
for et dialogmøde. 
Hermed kan NFIG 
bedre ser formålet 
med at afsætte 
ressourcer til 
mødet. 
Spilleregler Afklaring af 
hinandens 
muligheder for at 
hjælpe hinanden. 
Gladsaxe kommune 
forpligtiger sig til at 
stille lokaler til 
rådighed. 
Forløbet omkring 
samarbejdsaftalen 
og hvad der står i 
den har været 
problematisk.  
Kan ikke siges at 
være hverken 
positiv eller 
negativ.  
Konkretiser parter, 
bedre inddragelse 
af alle parter i et 
forløb med 
underskrivelse og 
kun to parter. 
Frivillig fredag Frivillige 
foreninger, 
Gladsaxe kommune 
og andre 
interesserede 
mødes og skaber 
kontakter. 
Kræver tid og 
ressourcer at 
mødes. 
Mest positivt for 
samarbejdet. 
Fremmer viden om 
hinanden og 
generel synlighed 
for NFIG.  
Ingen. 
Frivillig-
kontaktpersoner 
Lettere kontakt til 
forskellige 
kommunale 
enheder om 
brugere, viden og 
støtte. 
NFIG har ikke 
ressourcer til at 
lave opsøgende 
arbejde og bruge 
frivillig-
kontaktpersoner. 
Ikke så positivt 
endnu. Ikke 
implementeret 
endnu og taget ud 
af lederkontrakter. 
Samtidig har NFIG 
ikke ressourcer til 
at tage kontakt til 
mange personer. 
Skrives ind i 
lederkontrakter 
som et 
udviklingsmål. 
Frivilligportal Ingen vurdering - 
ikke implementeret. 
Ingen vurdering - 
ikke implementeret. 
Ingen vurdering - 
ikke implementeret. 
Ingen vurdering - 
ikke 
implementeret. 
 
 
 
Tabel 1: Initiativernes virke på samarbejde mellem Gladsaxe kommune og Netværk for 
flygtninge og indvandrere i Gladsaxe. Egen fremstilling.  
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6.4 Samarbejdets betydning for den sociale kapital 
I denne del af analysen kigges der på vores case for, at anskueliggøre fænomenet social kapital. 
Herunder ses på den mulige øgede sociale kapital for borgerne i kommunen samt brugerne af NFIG 
som resultat af det øgede samarbejde.  
Gladsaxe kommune og de frivillige foreninger 
Som tidligere beskrevet, mener Putnam at medborgerlige aktiviteter, i form af forskellige frivillige 
foreninger, er med til at øge den sociale kapital i samfundet. Dette er også et mål for Gladsaxe 
kommune, da de har et ønske om at styrke de muligheder, som borgerne har i deres lokalsamfund 
via samarbejde med kommunen og frivillige foreninger. Som Svend udtrykker det, skal det være 
med til at opbygge den sociale kapital i kommunen.   
”Det er mere den diskurs der har været fra den nuværende regering og den 
forrige regering, at man skal prøve at gå den vej som kommunen og som de 
frivillige foreninger, de skal mødes i nogle flere samarbejder for at styrke 
de muligheder som borgerne har i deres lokale samfund. Altså opbygge 
noget social kapital eller hvad man skal kalde det” (Svend: 09.55) 
Dette citat vidner om, at Gladsaxe kommune gerne vil fremme samarbejde med frivillige foreninger 
for derved at muliggøre en større social kapital for borgerne i kommunen.  
Teorien om strukturelle huller kan anvendes, da kommunen og frivillige foreninger kan forstås som 
sociale netværker, hvor der forsøges at fordele viden uden om for mange barriere imellem de to. 
Eksempelvis igennem De Frivilliges Hus, hvormed Trine kan være den eneste kontakt fra 
kommunen og ud til de frivillige foreninger, hvorfor det ikke er redundant information som kan 
komme til kommunen og omvendt. Dette skal i sidste ende styrke borgernes muligheder i deres 
lokalesamfund.   
I og med at Gladsaxe kommune har opstartet De Frivilliges Hus, skal det være med til, at et 
samarbejde kan gøres bedre ved, at de frivillige foreninger har en aktør, som de kan henvende sig 
til, hvis der er nogle spørgsmål vedrørende deres frivillige arbejde eller efterspørgsel på manglende 
midler. Samarbejdet mellem De Frivilliges Hus og de frivillige foreninger, kan ses som en vis tillid, 
(jf. kapitel 5.1 Robert Putnam – Social kapital) i og med, at de kan gøre brug af hinanden, og derved 
sammen løfte nogle velfærdsproblemstillinger for samfundet. Som Trine udtrykker det, er der nogle 
udfordringer på det demografiske område og eftersom, at der bliver mindre arbejdskraft og færre til 
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at finansiere det offentlige, er det nødvendigt at tænke i nye baner for at skabe et sikkerhedsnet for 
borgerne ved, at frivillige er med til at løse kommunale opgaver.  
” .(…)Lige nu har vi lav konjunktur og en demografisk udfordring, som gør 
at alle kommuner tænker, hvordan får vi det her til at hænge sammen, hvis 
vi stadig mener, at vi skal have en velfærdsstat med noget sikkerhedsnet og 
nogle tilbud til nogle borgere, der har brug for det, hvor vi ikke har 
arbejdskraften og vi ikke har penge. Så tænker man i andre baner, det bliver 
man nødt til. Det handler om en politisk diskussion. Det kommer til at ske 
og det sker allerede at det frivillige er inde over nogle kommunale 
opgaver.” (Trine: 11.35) 
I dette citat ses det, at det er vigtigt med et samarbejde for at sørge for, at de sårbare borgere også 
bliver inkluderet i velfærden. Som ovenstående beskrevet, kan dette samarbejde være med til at 
frivillige foreninger udvikler sig, og når deres mål for deres brugere. Det kan tolkes, at den sociale 
kapital øges, da De Frivilliges Hus og de frivillige sociale foreninger sammen har et tillidsforhold 
om en norm om at hjælpe socialt udsatte grupper, som har brug for ekstra støtte, hvilket kan bidrage 
til løsninger af nogle sociale problemstillinger. Det kan siges, at frivilligt arbejde har en 
samfundsværdi i forhold til, at der tages hånd om nogle sårbare samfundsgrupper, og derved kan det 
formodes, at den sociale kapital øges. Yderligere udtrykker Trine, at det frivillige arbejde også har 
en personlig værdi i forhold til dem, der udfører det frivillige arbejde. Dette er dog forskelligt fra 
individ til individ, da det afhænger af individernes motivation og formål for at udføre frivilligt 
arbejde (Trine: 09.06). Trine siger: 
”Jamen altså jeg tænker, at der har sådan været traditionelt meget fokus på, 
hvad kan man sige, den samfundsmæssigværdi frivilligt arbejde i forhold til 
dem der modtager det frivillige arbejde. At de frivillige går ud og løfter en 
masse opgaver som som har en samfundsmæssig værdig og som har 
personlig værdi for dem der modtager det. Altså den hjemløse på 
Natherberget, og den ensomme dame der får en besøgsven og sådan, dem 
der har stor værdi i det. Vi har egentlig oplevet hernede de seneste par år at 
dem der udfører frivilligt arbejde får mindst lige så meget ud af det selv” 
(Trine: 08:07). 
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Som tidligere nævnt kan værdien af frivilligt arbejde være rettet mod modtageren af dette. Det ses 
dog også, at den sociale kapital øges, da den frivillige begår sig i et netværk for at selv få noget ud 
af det samtidigt med, at gøre en forskel for andre mennesker. Dette kan tolkes som generaliseret 
gensidighed.  
Ud fra ovenstående ses det, at samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og de frivillige foreninger 
kan være med til at øge den sociale kapital i samfundet ved, at de forskellige sociale netværker har 
et ønske om at hjælpe nogle sårbare samfundsgrupper. Dette samarbejde bygger på tillid og normer, 
der er gældende for de sociale netværker via kommunikation, hvor De Frivilliges Hus er 
bindeleddet. Ifølge Putnam er denne kommunikation vigtig, som en forudsætning for at øge den 
sociale kapital.  
I denne forbindelse vil vi vende blikket mod NFIG og se på, hvordan de er med til at øge den 
sociale kapital.   
 
Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe 
NFIG er en frivillig social forening, men udover det kan det teoretisk anskues som et netværk, der 
via deres formål øger den sociale kapital i Gladsaxe kommune. Dette understøttes af deres 
målsætning om at integrerer mennesker, der kommer i Gladsaxe kommune, til at klare sig bedre i 
samfundet. Dette gøres bl.a. ved at hjælpe dem med forskellige gøremål, så brugerne har nemmere 
ved at færdes i hverdagen.  
”Vores målsætning er helt firkantet, at integrerer mennesker der kommer i 
Gladsaxe kommune til at klare sig bedre i det danske samfund og være mere 
velkomne” (Ulla: 03.15) 
Ud fra dette citat, kan det tolkes, at NFIG forsøger at integrere dets brugere bedre i det danske 
samfund. Dette kan tolkes som, at brugerne får et kendskab til de danske normer og værdier, hvilket 
kan øge den sociale kapital i samfundet. Brugerne får skabt tynd tillid ved, at de lærer om de 
samfundsmæssige forhold, og derved er det med til at opbygge brobyggende social kapital fordi de 
integreres og ikke udstødes. 
Ydermere ligges der vægt på, at brugerne får skabt sig et netværk og nye bekendtskaber i NFIG. 
Dette skal igen være med til, at brugerne får bedre vilkår til at klare sig bedre. Eksempelvis får de et 
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kendskab til de uskrevne normer, der er i samfundet, som måske er anderledes fra deres egne, da de 
gennem NFIG får kendskab til forskellige normer, der gør sig gældende i samfundet. At lære disse 
normer at kende gennem NFIG kan være med til, at disse brugere af NFIG lettere kan begå sig i 
samfundet. 
Som Putnam siger, er det vigtigt, at der skabes en tillid i et socialt netværk før, at den sociale kapital 
kan øges. Denne tillid skabes i en vekselvirkning mellem menneskelige relationer. Dette kan også 
ses i NFIG i og med, at de frivillige lægger vægt på, at den ene af de sociale funktioner i netværket 
består i, at brugerne kan komme og snakke med de frivillige, der arbejder i foreningen, da mange af 
brugerne er ensomme og har behov for at snakke. 
”(…)Så oplever vi også at ret mange er ensomme, så en anden ting er som 
at have et sted at komme og snakke. Så det er den sociale funktion også” 
(Ulla: 33.38) 
Dette bevidner om, at NFIG højner denne tillid, hvilket Putnam vil kalde den tætte tillid indenfor et 
netværk. I og med at den tætte tillid blandt individerne i netværket styrkes gennem samtaler og 
andre form for aktiviteter, er det med til, at brugerne får et kendskab til normerne, og derved er det 
med til at øge den sociale kapital, der kan være gavnligt for det resterende samfund, hvis det giver 
sig udslag i brobyggende social kapital, som vi vil kigge på. 
 
Brobyggende og afgrænsende sociale kapital   
I forhold til den brobyggende sociale kapital, kan der siges, at der er en brobyggende social kapital 
mellem Gladsaxe kommune og NFIG.  
Begge parter ønsker, at deres samarbejde omkring frivilligt arbejde skal gavne de sårbare grupper i 
kommunen, hvilket kan tolkes som, at de begge har en vision omkring generaliseret gensidighed, 
der bygger på et samarbejde om at nå deres mål. Dette kan udledes af Gladsaxe kommunes 
Frivilligpolitik 2013-2017 og NFIGs målsætning.  
Dette samarbejde ser de som en løsning ved, at de er åbne og hjælpsomme overfor hinanden. For at 
den brobyggende sociale kapital kan opbygges, er det vigtigt, at disse solidariske relationer er til 
stede, dermed vil der opnås den størst mulige sociale kapital i stedet for, at individerne i de sociale 
netværker handler udelukkende egennyttigt, men at der arbejdes solidarisk med hinanden. 
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Der forsøges at skabe brobyggende sociale kapital ved, at NFIG har mulighed for at søge Gladsaxe 
kommune om støtte, lokaleforhold og andre ressourcer og midler til, at det kan gavne netværket 
samt brugerne af netværket. Der forventes også en generaliseret gensidighed i og med, at Gladsaxe 
kommune kan forvente enkelte resultater på baggrund af samarbejdsaftalen. I og med at disse 
muligheder er der, vil der også være en interaktion mellem Gladsaxe kommune og NFIG. Herunder 
har De Frivilliges Hus også en betydning for den brobyggende sociale kapital, da de også kan ses 
som et netværk, der skal være med til at øge den sociale kapital. Som tidligere nævnt, kan Trines 
rolle skabe relationer til forskellige foreninger, og derved få bedre information til De Frivilliges Hus 
og gøre dem mere effektive i at opfylde dets mål, som er at hjælpe de frivillige sociale foreninger. 
I og med at den brobyggende sociale kapital foregår mellem personer i Gladsaxe kommune og 
NFIG, kan det være med til at vise brugerne af NFIG, at samarbejdet gavner dem på forskellige 
måder, eksempelvis ved at der stilles faciliteter til rådighed for NFIG.  
NFIG har også andre aktiviteter, som kan tænkes at give brobyggende social kapital. Eksempelvis 
foreslår Ulla, at lave en aktivitet omhandlende det kommende kommunevalg, da flere af brugerne 
har mulighed for at stemme til valget.  
”(..) jeg har lidt tænkt nu her til efteråret måske skulle prøve at diskutere 
valg, for de må jo godt stemme til øhh.. kommunevalget, selvom at de ikke 
må stemme til Folketinget” (Ulla: 05.59) 
Af citatet kan det udledes, at NFIG vil lave en aktivitet, der kan øge den brobyggende sociale 
kapital, fordi at brugerne får en viden om samfundet og bedre vilkår for at agere i samfundet.   
Samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og NFIG er med til, at brugerne af NFIG kan få en lettere 
hverdag ved, at de kan få en del hjælp til mange ting. Ydermere kan det tænkes, at dette samarbejde 
også er med til at bidrage, at brugerne af NFIG bliver bedre integreret, da de gennem dette netværk 
kan få skabt sig en viden omkring samfundsmæssige forhold og normerne hertil. Denne 
medborgerlige aktivitet, skal være med til, at individerne i de sociale netværker får en vis viden om 
den tillid og de normer, der er mellem sociale netværker (jf. kapitel 5.1Robert Putnam – Social 
kapital) med medborgerlig aktiviteter.  
Hvis dette samarbejde ikke lykkedes, og der derfor ikke er hjælp at hente fra Gladsaxe kommune, 
vil det være vanskeligt for NFIG at etablere sig, da de ikke kan få eksempelvis økonomisk støtte 
gennem § 18. Denne udfordring kan være med til, ud fra et teoretisk perspektiv, at skabe den 
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afgrænsende sociale kapital fordi, at NFIG ikke har mulighed for at lave ekstra aktiviteter for 
brugerne, er afhængige af lokaleforhold og økonomisk støtte. Dette kan være med til, at NFIG ikke 
har samme kapaciteter og aktiviteter, hvilket vil afgrænse den sociale kapital til foreningen fordi, 
der ikke kan etableres aktiviteter, som rækker ud over foreningen. Denne form for afgrænset social 
kapital er ikke den bedste for samfundet, da den sociale kapital kun øges internt i netværket i stedet 
for ud til samfundet.  
Opsamling 
Som vi kan se, kan Gladsaxe kommune og NFIG konkret gøre brug af hinandens forskelligartede 
ressourcer til at skabe værdi for hinanden og samfundet under ét, og derved øge den sociale kapital. 
Gennem det frivillige engagement etableres vigtige netværk og tillid mellem mennesker og 
organisationer, hvor borgerne i kommunen får gavn af dette. Desuden er dette med til, at den sociale 
kapital muligvis kan øges, da disse netværker har et samarbejde, der bygger på kommunikation, 
tillid og kendskab til hinanden normer, hvilket er forudsætninger for at den sociale kapital kan øges. 
Herved kan det ses, at der i fællesskab kan gøres noget bedre for nogle borgere, herunder også 
brugerne af NFIG. 
Ydermere viser det sig, at den brobyggende sociale kapital er mest nyttig for samfundet. Dette kan 
ses igennem samarbejdet mellem Gladsaxe kommune, De Frivilliges Hus og NFIG, som kan være 
med til at øge den sociale kapital. Dette samarbejde, som bygger på brobyggende social kapital, gør 
det muligt, at NFIG kan gøre en forskel for deres brugere ved at de kan få hjælp til at klare sig 
bedre til hverdagen. Hvis dette samarbejde ikke lykkedes, kan det ud fra Putnams teori om social 
kapital, forstås at den sociale kapital vil være afgrænsende, og derved vil den sociale kapital kun 
være muligt i netværket.    
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7.0 Diskussion 
I dette afsnit vil diskutere forskellige positive og negative aspekter omkring samarbejdet mellem 
Gladsaxe kommune og NFIG og gøre os overvejelser om diverse udfordringer ved dette, samt at 
kigge på hvordan dette har betydning for samfundet. Yderligere vil vi også diskutere det fjerde 
punkt i National civilsamfundsstrategi. 
Trine, som vi kom frem i til analysen, har en stilling, hvor hun er en del af Gladsaxe kommune og 
besidder en magt som kun en myndighed kan have. Samtidig med dette har hun også meget kontakt 
til de frivillige foreninger igennem De Frivilliges Hus. Vi mener, at hun besidder en vigtig og 
betydningsfuld rolle, idet hun både kan have behjælpelig information og viden fra begge parter, 
som parterne kan have interesse i. Denne rolle, mener vi, er betydningsfuld, hvis den bruges rigtigt 
eksempelvis ved, at hun kan formidle de vigtigste budskaber til foreningerne og støttemuligheder. 
Denne brugbare viden, som foreningerne får indsigt i, vil derfor i sidste ende gavne dem og deres 
frivillige forening. Gladsaxe kommunen har også en fordel i, at Trine befinder sig i dette 
brobyggende tillidsbånd mellem foreningerne, fordi kommunen og dennes politikere samtidig kan 
få viden om foreningernes virke og nytte af kommunens økonomiske midler. Desuden kan de få 
mere viden om udbyttet af støtten end, hvad der står på ansøgnings- og evalueringsskemaer. Dette 
er pga. De Frivilliges Hus tætte kontakt med nogle af foreningerne i kommunen. Det kan diskuteres, 
om der heraf opstår en risiko for forskelsbehandling mellem foreningerne fordi, der er et større 
kendskab til nogle frivillige foreninger end til andre. NFIG er en af de frivillige foreninger, som er 
nye og som skal etablere sig, skabe resultater og især skabe kontakter til forskellige personer i 
Gladsaxe kommune før at deres viden og resultater lettere opfanges i kommunen.  
Det kan diskuteres, om De Frivilliges Hus handler ud fra den normative søjle, idet de ligger mellem 
kommunen og de frivillige foreninger og konstant sætter rammer og handler ud fra den enkelte 
forenings behov og kommunens regler. Dermed kan det siges at De Frivilliges Hus, Gladsaxe 
kommune og de frivillige foreninger konstruer rammerne for, hvordan de handler kontinuerligt.  
Ud fra teorien strukturelle huller kan det siges, at Trine er den eneste adgang for informationer til 
Gladsaxe kommune, så derfor er informationen til kommunen ikke-redundant, dvs. der er 
strukturelle huller i netværket mellem Trine og de frivillige foreninger. Dette er dog betinget af 
flere ting. Den første betingelse er, at Trine skal siges at indgå i et kommunalt netværk. Dette 
netværk skal være forholdsvis tæt forstået som, at informationerne, som Trine giver til det 
kommunale netværk, gives videre til hinanden internt i netværket. Hvis det kommunale netværk 
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ikke er forholdsvis tæt, så strander informationerne hos de forskellige kontakter. Samtidig skal det 
kommunale netværk, på trods af sin tæthed, acceptere at lade Trine skabe gode kontakter til de 
frivillige foreninger. Dette er med den usikkerhed, at de informationer som skulle blive i det 
kommunale netværk, ifølge teorien kan viderebringes til de frivillige foreninger. For det andet skal 
Trine være den eneste kontakt til Gladsaxe kommune. Ellers risikeres det, at Trine og andre 
personer i det kommunale netværk har forbindelser til de samme kontakter i de frivillige foreninger. 
Hvis dette er tilfældet, så er det redundant informationer, som kommer til det kommunale netværk. 
For det tredje skal de forbindelser, som er etableret mellem Trine og kontakterne fra de frivillige 
foreninger, være holdbare nok til at informationer gives videre til Trine. Forbindelserne kan både 
være stærke og svage, men de skal dog være brugbare nok til, at viden gives videre. For det fjerde 
skal de frivillige kontakter, som Trine har forbindelser til ikke, have gode forbindelser til hinanden. 
Hvis to frivillige kontaktpersoner har kontakt til hinanden og god viden om, hvad der sker i hver 
deres netværk, dvs. den frivillige forening, så bliver en af disse kontakter redundant for Trine. Dette 
skyldes, at hun i så fald får de samme informationer to gange, men må bruge tid på at opretholde to 
forbindelser ved lige, hvorfor hun kunne bruge tiden mere effektivt, hvis hun droppede den ene 
kontakt. Figur 11 vises den idealtypiske opstilling af teorien om strukturelle huller, hvor Trine har 
strukturelle huller mellem sig selv og kontakterne i de frivillige foreninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Trine teoretiske position ifølge teorien 
om strukturelle huller. Egen grafiske fremstilling. 
Figur 11: Trine teoretiske position ifølge teorien 
om strukturelle huller. Egen grafiske fremstilling. 
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Den observerede virkelighed er dog anderledes, end teorien foreskriver. NFIG har flere forbindelser 
til Gladsaxe kommune, hvor både kommune og NFIG har nytte af disse. Trine har en to-kaskets 
funktion, men er jo netop ansat og har visse fortrolighedsforpligtigelser i forhold til sin kommunale 
stilling, hvorfor hun jo netop ikke kan fortælle fortroligheder videre fra kommunen til en frivillig 
forening. Det er også tvivlsomt om en frivillig forening, som eks. NFIG, vil dele information med 
kommunalt ansatte, som eks. Trine, hvis informationen er belastende for NFIG’s virke. Endvidere 
har De Frivilliges Hus en selvkørende og selvbestemmende daglig ledelse, hvorfor information til 
det kommunale netværk måske ikke sker så tit. Endvidere kan der sættes spørgsmålstegn ved hvor 
effektivt, at information deles i kommunen. Med dette in mente, så får Trine dog alligevel viden, 
som giver kommunen bedre betingelser for at handle på trods af, at det ikke foregår idealtypisk for 
teorien om strukturelle huller. Illustration 12 giver et mere retvisende billede af den observerede 
virkelighed. Det kommunale netværk kan siges, at få redundant informationer fra NFIG, men 
spørgsmålet er, om det kommunale netværk i virkeligheden er for stor en samling mennesker til, at 
kunne karakteriseres som et netværk, hvor informationen spredes hurtigt mellem individerne. 
Desuden har NFIG også kontakter i andre netværk, hvorfor de kan få information til NFIG og ikke 
kun igennem De Frivilliges Hus, hvor NFIG ikke har så stærkt et bånd. Dette kan også være med til 
at hæmme samarbejdet med De Frivilliges Hus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. illustration over de mere faktiske forhold for 
NFIG og De Frivilliges Hus. Egen grafiske fremstilling. 
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I og med at De Frivilliges Hus eksisterer og hjælper foreninger med at komme i stand og rådgive 
mm., kan de være med til at øge kommunens sociale kapital. Dette kan ske, hvis samarbejdet 
mellem De Frivilliges Hus og foreningen er positivt og hvis både foreningen, brugere, kommunen 
og dets borgere i sin helhed får noget ud af det. NFIGs brugere vil igennem kommunens og 
foreningens samarbejde nyde godt af de aktiviteter, der kan blive sat i stand for de penge, de får 
bevilliget. Disse aktiviteter skal være med til, at brugerne i NFIG får viden om samfundet. Alt dette 
kan også have en indvirkning på integrationsindsatsen, fordi flygtningene og indvandrere der 
kommer i NFIG bl.a. kan lære dansk sprogkundskaber, lære hvordan det danske samfund er bygget 
op samt få et større socialt netværk med hinanden, brugerne imellem og med de frivillige. 
Relationen, som de frivillige har til brugeren, er igen af anden karakter end, hvad kommunen kan 
tilbyde dem, da det ikke er et uligevægtigt forhold som den professionelle/borger relation er, men 
derimod en mere personlig og venskabelig relation. Alt NFIG’s virke kan være med til forøge social 
kapital af brobyggende karakter for brugerne, hvilket er godt for hele samfundet (jf. kapitel 5.1.1 
brobyggende og afgrænsende social kapital).Vi ser, at vores case omkring samarbejdet mellem 
NFIG og Gladsaxe kommune, er med til at komplementere velfærdsopgaver, hvilket National 
civilsamfundsstrategi ligger vægt på i det fjerde punkt om tværgående samarbejde. 
National civilsamfundsstrategi  
I National civilsamfundsstrategi ønskes der et styrket tværgående samarbejde mellem frivillige 
foreninger og kommunerne i landet for fælles at løse de sociale problemer, som samfundet står 
overfor. Strategien skal være med til at skabe større fokus på dette og gennem kommunernes 
frivilligpolitikker gøre borgerne opmærksomme på, at de også har en mulighed for at gøre en 
forskel for nogle sårbare grupper i samfundet. Visionen er, at ansvaret for at styrke den sociale 
indsats ikke nødvendigvis kun skal ligge i de forskellige offentlige forvaltninger, men at der 
igennem de frivillige foreninger kan gøres en forskel på det sociale område. Dermed ligges der op 
til at civilsamfundet skal tage et større socialt ansvar, hvorved et samarbejde kan være med til at 
styrke dette. Derfor vil dette samarbejde også være med til at styrke sammenhængskraften i 
samfundet. Vi ser, at Gladsaxe kommune ønsker et godt samarbejde med deres frivillige foreninger 
ved at have vedtaget en ny frivilligpolitik. Sammen med deres frivillige foreninger ønsker de at løse 
de sociale problemer som eksempelvis at hjælpe flygtninge og indvandrere. Derfor er det vigtigt 
med et samarbejde for at kunne løfte integrationen i kommunen og derved øge den sociale kapital.  
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Denne politiske vision har flere forskellige effekter. Den ene af dem er at det skaber værdi for den 
enkelte frivillig da det er med at til skabe tillid og generaliseret gensidighed i samfundet. På den 
anden side kan det tænkes, at det offentlige evt. kan spare nogle penge på civilsamfundets 
engagement (internet 3). Her kan der diskuteres måden hvorpå, at grænserne mellem den offentlige 
sektor og den frivillige sektor bliver overlappet ved, at frivillige foreninger overtager nogle 
opgaver, som de ikke har de uddannelsesmæssige kompetencer til at udføre. I vores case ser vi, at 
jobcentret i Gladsaxe kommune har forsøgt at etablere et samarbejde med NFIG. Her kan vi se, at 
den offentlige sektor forsøger, at lave et tværgående samarbejde med NFIG for at komme borgerne 
til gode. I og med at den jobcentret rækker ud til NFIG, er det også en tilkendegivelse af, at NFIG 
bedre kan støtte op om integrationsindsatsen og dermed hjælpe borgere i nogle situationer. Dog kan 
vi også se, at der skal være en balance mellem den offentlige sektor og den frivillige sektor, ellers 
kan jobcentret frasige sig et ansvar for disse borgere. Det vil være et brud med den universelle 
velfærdsmodel, hvor staten har en meget stor forsørgerbyrde og ansvar for borgernes levevilkår. 
Ligges meget ansvar fra staten over på civilsamfundet og individer, så sker der et skift i 
velfærdsmodellen ved, at de det offentlige i mindre grad tager sig af ressourcesvage borgere. Derfor 
er det vigtigt, at have en god balance omkring samarbejdet mellem kommuner og de frivillige 
foreninger, så de derved kan være med til at løfte de sociale problemer i fællesskab og øge den 
sociale kapital i samfundet.  
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8.0 Konklusion 
Vi har i vores casestudie valgt at fokusere på Gladsaxe kommune og NFIG, og hvorledes dette 
samarbejde har øget den sociale kapital i samfundet.  
Vi kan konkludere, at samarbejdet imellem Gladsaxe kommune og NFIG er afhængige af begge 
parters involvering. Det kan ses, at begge parter på nogle punkter forsøger at samarbejde, og at 
begge parter har mislykkedes på nogle områder.  
Vi kan nu konkludere, via den udførte virkningsevaluering, at de iværksatte initiativer, som 
understøtter samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og NFIG, har haft en mindre positiv 
indvirkning på deres samarbejde. Initiativerne har både positive og negative sider, hvor nogle af de 
knap så gode aspekter kan være manglende ressourcer i NFIG til fremmøde ved dialogmøder og 
manglende ressourcer til at ændre i samarbejdsaftale, hvori de indgår som en part. 
Samarbejdsaftalen har ikke haft den afklarende effekt, som initiativerne elles foreskriver, da 
eksempelvis Gladsaxe kommune bliver nævnt, som er en part, der har nogle forpligtigelser over 
NFIG. Vi kan se, at Gladsaxe kommune er en for ukonkret samarbejdspartner. Det er derfor 
nemmere at samarbejde med en enhed, et råd eller en bestemt person i kommunen, hvilket vidner 
om, at et samarbejde er bedst mellem to specifikke parter. Ydermere kan vi konkludere, at et 
samarbejde nemmere kan etableres omkring én specifik aktivitet.  
NFIG bruger andre indgangskanaler til information fra kommunen end frivillig-kontaktpersoner. 
Samtidigt er frivillig-kontaktpersoner, som et krav i ledernes kontrakt, blevet fjernet. Uden dette 
kan det tage længere tid at få det implementeret.  
Nogle af de positive sider ved initiativerne er, at der skabes kontakter mellem frivillige foreninger 
og andre foreninger, hvilket kan ses i initiativet, Frivillig fredag, hvor NFIG også har deltaget. Dette 
er positivt, i og med at kontakter fra NFIG har haft mulighed for at opbygge relationer med andre 
frivillige foreninger. På trods af utilfredshed med lokaleforhold har samarbejdsaftalen sikret lokaler 
til NFIG ved, at Gladsaxe kommune garanterer disse lokaler. Dette indikerer, at Gladsaxe kommune 
ønsker et godt samarbejde, da de vil sørge for, at NFIG har mulighed for at have et sted, hvor de 
kan udføre deres aktiviteter.  
De Frivilliges Hus har været med til at annoncere ud til borgerne i kommunen omkring NFIG, 
hvilket tyder på, at de er interesseret i et samarbejde for at hjælpe borgerne i kommunen, der kunne 
få gavn af NFIG samt at hjælpe NFIG med at nå deres mål. Yderligere har De Frivilliges Hus 
forsøgt at styrke samarbejdet ved at invitere NFIG til et møde omkring lokaleforhold. Desuden kan 
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Trines position, som kontakten mellem Gladsaxe kommune og de frivillige foreninger, via 
strukturel hul teorien tilskrives den mening, at hun fordeler viden videre til kommunen og 
foreningerne om hinanden. Vi har dog fundet ud af, at denne teori ikke er fuldstændig dækkende på 
vores observerede virkelighed, hvor NFIG har forskellige indgange til kommunen og en mere svag 
relation til De Frivilliges Hus. Vi kan se, at NFIG faktisk ikke er klar over, hvilke muligheder De 
Frivilliges Hus stiller til rådighed for dem, hvilket påvirker samarbejdet negativt. 
Vi kan konkludere, at samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og NFIG er med til at øge den 
sociale kapital i samfundet. I og med Gladsaxe kommune støtter NFIG har det betydning for at 
NFIG laver nogle medborgerlige aktiviteter, som er henvendt til brugerne. Via disse aktiviteter 
skabes der et netværk for brugerne, hvor de har mulighed for at få tæt tillid med hinanden inde i 
gruppen, hvilket er med til at styrke den sociale kapital. I og med at aktiviteterne også rækker 
udover foreningen, så skabes der også tynd tillid, hvilket gavner samfundet fordi, der øges social 
kapital af brobyggende karakter. Ydermere skaber dette samarbejde et kendskab til hinandens 
normer, hvilket er med til at skabe generaliseret gensidighed mellem Gladsaxe kommune og NFIG.   
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9.0 Perspektivering  
I denne perspektivering vil vi gerne beskrive forskellige perspektiver på frivilligheden og dets 
samarbejde med kommuner.  
I det første perspektiv kan der ses på de frivilliges motivationer for at udføre frivilligt arbejde. I og 
med at der i de seneste år har været et stigende fokus på den frivillige sektor i Danmark, kan det 
tænkes, at der er flere borgere, der udfører frivilligt arbejde. Det kunne være interessant at 
undersøge, hvorfor de frivillige vælger at være frivillig, og hvad det er for nogle faktorer, der driver 
dem. Der kan være flere grunde til, at individer vælger at udføre frivilligt arbejde. Vi formoder, at 
det er individbaseret og der er forskellige bevæggrunde. 
Et andet perspektiv er at anvende Pierre Bourdieu og hans begreb social kapital. Med hans teori kan 
der analyseres på de frivilliges valg af felter, og hvordan disse felter har en betydning for de normer 
værdier og regelsæt, der er gældende i feltet. Ved at indgå i et felt, så medfører det fordele for det 
enkelte individ eksempelvis via forbindelser i feltet. Dog er det vigtigt, at have skabt sig en god 
position til de andre ved, at have kendskab til spillerreglerne i feltet, og derved kende til 
magthierarkiet. Dette kan være med til at øge individets sociale kapital ved, at individet får nogle 
ressourcer, som kan være med til at øge vedkommendes sociale mobilitet i samfundet. Dette kan 
også gavne den enkelte frivillige i feltet, hvor vedkommende får forskellige kontakter og ressourcer. 
Ydermere kan et økonomisk perspektiv også være muligt at anvende. Med dette kan der kigges på 
kommunens økonomiske motivation for, hvorfor frivillighed sættes i fokus. Det kan tænkes, at dette 
hænger sammen med, at velfærdsstaten er under forandring, og derfor skal der kigges på 
alternativer, hvorpå sårbare grupper kan hjælpes. Med det økonomiske perspektiv kan der 
eksempelvis undersøges kommunens budgetter for det frivillige område, og derved få et billede af, 
hvordan dette har udviklet sig. I forlængelse af dette kan der laves en komparativ analyse, hvor der 
kan inddrages flere kommuner for at sammenligne deres økonomiske råderum på det frivillige 
område. 
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Forord  
Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på 
frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt engagement i Gladsaxe.  
Først og fremmest vil vi gerne anerkende den store indsats, som frivillige i dag udfører i Gladsaxe 
Kommune. Det gode samarbejde, vi har i dag, er grundlaget for at udvikle og styrke det frivillige 
engagement.  
Derfor vil vi gøre det nemt for alle, der har lyst til at være frivillige at melde sig på banen. Det skal også 
være nemmere for frivillige at yde frivilligt arbejde. Derfor opretter vi bl.a. en frivilligportal på internettet, 
hvor vi samler information om frivillighed i Gladsaxe. Vi indfører også et sæt spilleregler for samarbejdet 
mellem frivillige og kommunen, som hjælper med at afklare en lang række spørgsmål, så det bliver 
nemmere at komme i gang.  
Vi vil gå nye veje for at styrke det frivillige engagement. En vej at gå er at invitere frivillige indenfor på 
kommunens arbejdspladser. Det åbner bl.a. mulighed for, at frivillige kan møde nye mennesker og give 
dem en hjælpende hånd, og at kommunens arbejdspladser kan få løst opgaver, som ellers ikke ville 
være blevet løst. For i den frivillige indsats er der i højere grad plads og tid til oplevelser, støtte og om-
sorg, fx når familier til kræftramte mødes og giver hinanden støtte og gode råd.  
Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om, at frivillige skal overtage kommunalt ansattes opgaver 
eller jobs. Der ligger ikke en skjult besparelse i at styrke det frivillige arbejde. Tværtimod handler det om, at 
vi hjælper hinanden, for sammen kan vi nå længere i at styrke det lokale fællesskab til gavn og glæde for 
borgerne.  
Der har været stor interesse for at bidrage til frivilligpolitikken, og den er blevet til i samarbejde med en 
lang række foreninger, organisationer, råd, boligselskaber og frivillige grupper. Tak til alle de, der har 
bidraget.  
På vegne af Byrådet  
Karin Søjberg Holst  
Borgmester  
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Et styrket frivilligt engagement i Gladsaxe  
Definition på frivilligt arbejde:  
Aktiviteter, der udføres frivilligt, for andre udover én selv og familien, og som ikke har til formål at opnå en økonomisk 
fortjeneste.  
Det frivillige arbejde skaber værdi - både for det enkelte menneske og for samfundet. Engagerede 
borgere er fundamentet i det lokale fællesskab, og den frivillige indsats bidrager til øget livskvalitet for 
alle, som er involveret. Frivilligt arbejde udvikler tætte forbindelser og netværk for dem, der er med, 
og det skaber fællesskab.  
Den frivillige indsats har nogle særlige kvaliteter med plads til nærvær, dialog, fælles oplevelser, støtte 
og omsorg, der ofte ligger ud over rammerne for den professionelle opgaveløsning i kommunen.  
Den frivillige verden er rummelig og mangfoldig med plads til at hjælpe hinanden og skabe glæde. 
Frivilligt arbejde favner bredt - lige fra kulturen, fritids- og idrætslivet, nærmiljøet, naturoplevelser til 
at række en hjælpende hånd til dem, der har brug for noget andet end kommunens tilbud.  
Vi vil styrke det frivillige engagement i Gladsaxe. Derfor har vi i Byrådet udarbejdet Gladsaxe 
Kommunes nye frivilligpolitik, så alle borgere, der vil gøre en forskel for andre, har de bedste 
muligheder for at engagere sig. Frivilligpolitikken er rammen for kommunens støtte og opbakning til 
det eksisterende frivillige arbejde, og den er rammen for, at de frivillige kræfter og kommunen 
samarbejder om at inddrage flere frivillige i udviklingen af lokalsamfundet til gavn og glæde for 
borgerne og ikke mindst de frivillige selv. Vi vil derfor opfordre borgerne og kommunens medarbejdere 
til - endnu mere - at engagere sig i frivilligt arbejde.  
Støtte og opbakning til det eksisterende frivillige arbejde i foreningerne  
Vi har en lang tradition for et godt samarbejde med de frivillige foreninger. Vi har over 250 forskellige 
foreninger i Gladsaxe, som hver uge har aktiviteter for deres medlemmer. Der er skønnet ca. 20.000 
borgere, som i løbet af et år arbejder frivilligt1! Fra kommunens side sørger vi for, at foreningerne får 
tilskud til deres aktiviteter og drift, og vi giver økonomisk og praktisk støtte. F.eks. modtager ca. 200 
idræts-, spejder- og kulturelle foreninger tilskud fra folkeoplysningsloven, ca. 30 foreninger på senior-
området modtager støtte via servicelovens § 79, og på det sociale område giver De Frivilliges Hus 
praktisk hjælp til foreninger og ca. 30 foreninger får støtte efter servicelovens § 18. Samarbejdet 
bidrager til et rigt foreningsliv og har fungeret godt i mange år. Vi vil styrke dette gode samarbejde, 
fortsat give støtte til foreningerne og medvirke til, at det omfattende frivillige engagement fortsat kan 
trives og udvikles overalt i vores kommune. Men vi vil mere end det!  
1 Den frivillige sociale indsats. Årsrapport 2010. Center for Frivilligt Socialt Arbejde/Socialministeriet, 2011, p. 21.  
Indsats for at inddrage nye frivillige i løsningen af kommunale opgaver  
De frivillige kræfter spiller en vigtig og afgørende rolle i at fastholde og udvikle vores velfærdssamfund 
– ikke mindst den lokale velfærd. De frivillige kræfter bidrager til den fælles opgaveløsning og yder en 
indsats, som er ud over, hvad kommunen kan tilbyde. Sammen kan vi løse udvalgte opgaver med et 
bedre resultat. Derfor vil vi indgå partnerskaber med frivillige foreninger og engagere frivillige som 
supplement til opgaveløsningen på skolen, fritidsklubben, seniorcentret, bostedet m.fl. Et eksempel 
herpå kunne være, at en lokal fanklub tager en borger med handicap med til fodboldkamp. Fanklub-
ben, borgeren og bostedet aftaler, hvordan det skal foregå. Målet er, at borgeren får en oplevelse med 
de andre fans, og er en del af gruppen med alt, hvad det indebærer af engagement og glæde, frem for 
at blive ledsaget af en kommunalt ansat uden interesse i fodbold. Denne form for samarbejde bringer 
de frivillige tæt på kommunens kerneopgaver - uden at vi overlader myndighedsansvaret til andre. Det 
betyder, at kommunen fortsat er garant for en professionel opgaveløsning, hvor opgaverne løses af 
kommunens ansatte, men suppleres med de frivilliges indsats. 
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Hvem er de frivillige?  
Frivilligpolitikken omhandler alle former for frivillige indsatser for borgere i Gladsaxe. Den henvender 
sig til frivillige foreninger, borgere, brugere af kommunes tilbud og kommunens medarbejdere. 
Frivilligpolitikken retter sig også mod de virksomheder, der ønsker at engagere sig i frivilligområdet. 
Alle er med! Også ”de skæve”, dem der ikke vil binde sig, og dem, der ikke er med i en forening.  
Vision og værdier  
Byrådets vision er:  
Gladsaxe vil være kendt for at være en kommune, der i særlig grad styrker og understøtter det 
frivillige engagement.  
Vi vil løbende udvikle og forny samarbejdet med de frivillige og inddrage borgere i den kommunale 
opgaveløsning, så samhørigheden imellem borgerne styrkes, og borgerne ser sig som en del af et 
større fællesskab, hvor det gør en forskel, at de engagerer sig til gavn og glæde for andre og for dem 
selv, og så vi alle får en højere livskvalitet.  
Vores værdier i arbejdet med at styrke det frivillige engagement er:  
1. Vi værdsætter den frivillige indsats!  
2. Vi gør det nemt at involvere sig!  
3. Vi går nye veje!  
 
1. Vi værdsætter den frivillige indsats!  
De frivillige kræfter og Gladsaxe Kommune har brug for hinanden. Det frivillige arbejde skal blomstre 
og finde nye udløbere, så bredden og mangfoldigheden styrkes. Vi ønsker, at Gladsaxe er en 
kommune, hvor borgere, foreninger og virksomheder gerne bidrager med et frivilligt stykke arbejde. 
De der engagerer sig i frivilligt arbejde skal opleve, at det er kræfterne værd at bruge tid på at være 
frivillig. Derfor skal de frivilliges kompetencer værdsættes og inddrages i et gensidigt udbytterigt 
samspil med den kommunale indsats, så vi fastholder og styrker det gode samarbejde, vi har i dag. 
Derfor vil vi fortsat have særlig fokus på at understøtte og give tilskud til de frivillige foreninger.  
2. Vi gør det nemt at involvere sig!  
Gladsaxe er godt med, hvad angår frivilligt arbejde. Men der er stadig mange borgere, som egentligt 
gerne ville gøre en frivillig indsats, men ikke kommer i gang. Derfor spørger vi borgerne: ”Kunne du 
tænke dig at gøre en frivillig indsats? ”, ”hvad kunne du tænke dig? ”, og ”hvad der skal til for, at du 
byder ind med din tid og dine kræfter? ” Vi gør en indsats for, at flere får lyst til at blive frivillig, og det 
bliver nemmere at være frivillig. Alle, der gerne vil prøve kræfter med frivilligt arbejde, skal let kunne 
se, hvordan de kan komme i gang, og hvor de kan bidrage. Her hjælper klar kommunikation om 
mulighederne i frivilligt arbejde og oplysning om kommunens støtte til frivilligt arbejde. Og de, der 
allerede arbejder frivilligt, skal sikres gode rammer, der bidrager til, at den frivillige indsats er 
kræfterne værd.  
3. Vi går nye veje!  
Frivilligt arbejde kan og skal ikke erstatte kommunens opgaver, men kan være en vigtig tilføjelse til 
kommunens indsatser. Vi har en åben tilgang til at finde nye veje i samarbejdet og afprøve gode idéer. 
Vi indbyder derfor til, at foreninger, borgere og virksomheder tager et medansvar for lokalsamfundet, 
og at vores kommunale tilbud inddrager frivillige i opgaveløsningen der, hvor det giver mening. 
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Frivilligpolitikken – en ramme  
Politikken er en ramme, som kan rumme alle. For vi har ikke lyst til at sætte skranker op. Den frivillige 
indsats skal være frivillig i ordets egentlige og bedste betydning. Frivilligpolitikken er dermed rammen 
for det kæmpe stykke frivillige arbejde, som dagligt udføres i foreningerne, blandt borgere, i 
virksomheder og kommunens enheder. Politikken understøtter det frie initiativ, så de gode idéer kan 
udfolde sig – uanset om det er sportsklubben, kunstforeningen, sorggruppen, virksomheden, 
nødhjælpsorganisationen, en dedikeret borger, skolen eller seniorcentret, der får en god idé. Det er de 
lokale samarbejder, der er bærende for et styrket frivilligt engagement. Der skal derfor lyde en stor 
opfordring til, at kommunens arbejdspladser indgår i samarbejde med frivillige kræfter.  
Politikken er kommunens ramme for, at  
dministrere den lovpligtige støtte til frivillige foreninger  
opfordre de frivillige til at gå forrest i at opfordre endnu flere borgere til at blive frivillige  
- uanset om det er i dagtilbud, udviklingen af byområder, 
forebyggelse af ensomhed blandt ældre borgere eller andre indsatser  
inddrage og samarbejde med hinanden på  
deres lokalområde – også borgere som sædvanligvis ikke deltager i frivilligt arbejde  
ænke inddragelse af frivillige ind i den 
konkrete opgaveløsning og ”åbner dørene” for samarbejde  
 
Frivilligpolitikken har fokus på at sikre den fortsatte støtte til de mange frivillige foreninger og borgere 
samt generelt at udvikle kommunens indsats og er derfor ikke et spareprojekt. Frivillige skal ikke 
erstatte kommunale medarbejdere eller deres faglige kompetencer. Den frivillige indsats, som udføres 
på kommunens arbejdspladser vil derfor altid være et supplement til kommunens indsats.  
Sådan understøttes frivilligpolitikken  
Udmøntningen af frivilligpolitikken sker ved i høj grad ved, at foreninger, borgere, virksomheder og 
kommunens enheder iværksætter indsatser og indgår i samarbejdet, også på tværs af foreninger og 
forvaltningsområder. Frivilligpolitikken lægger dermed op til, at alle - der kan og vil bidrage - 
iværksætter initiativer, der styrker det frivillige engagement.  
Først og fremmest opfordres kommunens forvaltninger til at hjælpe og understøtte de foreninger, 
borgere, virksomheder og lokale kommunale enheder, der har behov for hjælp til den frivillige indsats.  
Til at understøtte frivilligpolitikkens udmøntning igangsætter kommunen også en række nye initiativer, 
som er uddybet i ”Sådan understøttes frivilligpolitikken”:  
Det skal være nemt for den enkelte at blive frivillig og være frivillig. Det gælder både information om, 
”hvilke muligheder jeg har for at udføre frivilligt arbejde, hvor jeg kan søge støtte, og hvor jeg kan rette 
henvendelse, hvis jeg ikke kender nogen i foreningerne”. Det skal også være let at annoncere efter 
frivillige, at dele sin viden, at afprøve sine idéer, at spørge om hjælp fra andre foreninger, borgere eller 
kommunen og meget andet. Alle disse ting gøres nemmere ved, at der i 2013 oprettes én samlet 
indgang på internettet til frivilligt arbejde i Gladsaxe i form af en ”frivilligportal”. Portalen er et tilbud 
til alle, der ikke ved, hvor de kan henvende sig. Fremover kan de henvende sig på portalen og finde råd 
og vejledning dér. 
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Det skal være nemt og trygt at indlede et nyt samarbejde for frivillige foreninger, borgere og 
kommunens lokale enheder, der måske ikke har prøvet det før. Derfor er der med afsæt i en række 
frivillige og faglige organisationers fælles oplæg og ønsker udarbejdet et sæt ”spilleregler”, der kan 
anvendes i samarbejdet mellem kommunen og de frivillige. Spillereglerne kan bruges til at sikre en god 
start på samarbejdet, idet de bl.a. beskriver roller, ansvar, rettigheder og forpligtelser for de frivillige 
og kommunens ansatte.  
Frivillige kan inddrages som supplement til opgaveløsningen i kommunens lokale tilbud til glæde for de 
borgere, som benytter tilbuddet. De lokale tilbud tilrettelægger selv indsatsen og samarbejder med de 
frivillige ud fra, hvad der bedst giver mening for dem. Samtidig opfordres de lokale tilbud til at 
iværksætte og indgå i projekter, som afprøver nye måder at samarbejde på og involvere flere frivillige.  
Det frivillige engagement skal styrkes - ikke mindst i de lokalområder, der har behov for en særlig 
styrket indsats. Derfor sættes der i første omgang ind i ét udvalgt lokalområde med en tværgående 
indsats tilrettelagt på områdets præmisser. Fokus er på at styrke det lokale engagement i fællesskab 
med de lokale kræfter og sammen imødegå de lokale udfordringer.  
Frivillige og virksomheder inddrages i udviklingen af Gladsaxes byrum. Det sker ved at engagere de 
lokale kræfter i et samarbejde med kommunen om at kvalificere de politiske beslutninger.  
Folkeoplysningsudvalget, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget og Seniorudvalget udmønter 
hvert år samlet set ca. 11 mio. kr. i tilskud til de lokale foreningers udgifter til lokaler, transport, kurser 
m.m. samt støtte til en lang række aktiviteter. Tilskuddene gives efter politisk vedtagne retningslinjer. 
Retningslinjerne tages i løbet af 2013 op til vurdering af, om de understøtter frivilligpolitikkens 
ambition om, at flere og nye frivillige deltager i frivilligt arbejde, og der fremlægges evt. forslag til 
ændringer i retningslinjerne. Desuden afsættes der 200.000 kr. af de samlede midler på frivilligområdet 
til nye projekter og andre tiltag, der bidrager til at udmønte frivilligpolitikken. 
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Bilag 2 – bilag 4: sådan understøttes frivilligpolitikken 
GLADSAXE KOMMUNE 
Social- og Sundhedsforvaltningen  
Analyse og Udvikling 
Den 24. januar 2013 
Svend Bayer 
Bilag 4. Sådan understøttes frivilligpolitikken 
 
Frivilligpolitikken er en åben ramme for, at der i foreninger, blandt borgere, i virksomheder og 
kommunens enheder iværksættes lokale indsatser og projekter, som netop tager hensyn til de lokale 
forhold og forventninger. De er de lokale initiativer og samarbejder, der er bærende  for et styrket 
frivilligt engagement. 
 
Til at understøtte frivilligpolitikkens udmøntning igangsætter kommunen en række initiativer. 
Initiativerne er kort beskrevet nedenfor. Initiativerne er ikke en udtømmende liste for den sam- lede 
indsats for at styrke det frivillige engagement, men en oversigt over de initiativer, som kommunen på 
nuværende tidspunkt har valgt at iværksætte. Frivilligpolitikken er således en ramme for, at der 
løbende kan iværksættes indsatser i tillæg til dem, der er beskrevet her eller som ramme for at lade 
”styrket frivilligt engagement” være et mål for mere generelle eller bredt- favnende tiltag. 
 
Forvaltningerne hjælper de foreninger, borgere, virksomheder og lokale kommunale enheder, der 
har behov for hjælp til at igangsætte et initiativ, iværksætte en ny indsats, indgå et samar- bejde 
m.m. 
 
Kommunens initiativer til at understøtte udmøntning af frivilligpoli- 
tikken 
 
Frivilligportal 
Der oprettes en ”frivilligportal” som er en hjemmeside, som samler oplysninger om frivillige og 
foreninger målrettet Gladsaxes borgere, så det bliver lettere for frivillige at komme i kontakt med 
hinanden og for nye frivillige at komme i gang. Frivilligportalen vil indeholde kontaktoplys- ninger til 
kommunes frivilligteam, så alle med interesse i frivilligt arbejde let kan rette henven- delse og få 
svar på spørgsmål. Frivilligportalen giver mulighed for at samle information om det frivillige arbejde 
i Gladsaxe  Kommune ét sted. Det gælder både støttemuligheder, nyheder, råd, vejledning, kurser og 
arrangementer m.m. På frivilligportalen kan alle tilbyde og efterspørge fri- villigt arbejde eller 
samarbejdsparter til projekter. Der oplyses om frivilligportalen i lokalaviser, på hjemmesiden, på 
facebook, ved information til foreningerne i Gladsaxe  o.a. Frivilligportalen er et redskab, som skal 
gøre det nemt som muligt at være frivillig, at komme i gang med frivilligt 
arbejde og udbrede kendskabet til mulighederne ved frivilligt arbejde. Frivilligportalen giver også 
mulighed for at frivillige kan mødes med hinanden og netværke, så dialogen mellem frivillige og med 
kommunen styrkes. Frivilligportalen er alles portal, og der skal gælde de samme regler for brug af 
portalen uanset, hvem man er. 
 
Frivillig fredag 
Kommunen vil fortsat markere den nationale mærkedag ”Frivillig fredag” sidste fredag i septem- ber 
med forskellige tiltag, som kommunen, borgere, frivillige foreninger og virksomheder sætter 
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i værk. Formålet er at sætte fokus på og støtte op om det frivillige arbejde. 
 
Dialogmøder 
Vi afholder dialogmøder mellem repræsentanter for de frivillige foreninger og for kommunen for at 
drøfte rammerne for den frivillige indsats, udvikle samarbejdet,  bringe nye idéer på banen, sammen 
udvikle nye projekter og netværke. 
 
Retningslinjer for tilskud 
Hvert år godkender Folkeoplysningsudvalget, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget og 
Seniorudvalget, at de lokale foreninger får tilskud til lokaler, transport, kurser m.m. samt støtte 
til en lang række aktiviteter. Der uddeles ca. 11 mio. kr. årligt til frivillige indsatser, hvoraf en stor del 
er lovbundne midler. Tilskuddene gives efter retningslinjer vedtaget i hvert af de politiske udvalg. Vi 
ønsker at vurdere retningslinjerne og ændre, hvor der er behov, så de i højere grad understøtter 
frivilligpolitikken. Hensigten er, at flere tilskudsmidler gives til aktiviteter, som styr- ker det frivillige 
engagement – altså aktiviteter, der inddrager flere og nye frivillige, når ud til fle- re borgere, som er 
med til at styrke fællesskabet og skabe en levende by og natur. Ændringer til retningslinjerne skal 
vedtages af de politiske udvalg i løbet af 2013, så ændringerne kan træde i kraft fra 2014. 
 
Midler til nye projekter 
Vi afsætter  200.000 kr. af de samlede midler på frivilligområdet til nye projekter og andre tiltag, der 
bidrager til at udmønte frivilligpolitikken i 2014 og 2015. I 2014/15 vurderes puljens størrelse i 
forbindelse med fremlæggelse af status på udmøntning af puljen. 
 
Fokus på frivilligt arbejde 
Vi vil sætte  fokus på de steder, hvor en ekstra hånd kan gøre en forskel, eller hvor der er nye mu- 
ligheder for en frivillig indsats. Vi søger frivillige blandt de borgere, der bruger eller er i kontakt med 
kommunens tilbud. Vi vil spørge og efterlyse frivillige til konkrete meningsfulde opgaver, 
hvis behovet er der. Vi oplyser og bringer nyheder om frivilligt arbejde på den kommende frivil- 
ligportal, hjemmesiden, facebook, lokalaviser o.a. Desuden går vi i dialog  med de frivillige for- 
eninger, som vi samarbejder med for at understøtte deres aktiviteter. 
 
”Spilleregler” 
Det skal også være nemt og trygt at indlede et samarbejde for foreninger, borgere og kommu- nens 
lokale enheder. Der er derfor udarbejdet ”Spilleregler for samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og 
de frivillige” til at sikre et godt afsæt og gøre det nemmere at komme i gang med samarbejdet.  
Spillereglerne har afsæt i en række frivillige og faglige organisationers fælles op- læg. Spillereglerne 
fastlægger roller, ansvar, rettigheder og forpligtelser for kommunens ledere og medarbejdere og for 
de frivillige, og de giver svar på spørgsmål om, hvordan samarbejdet skal komme i gang, fx om 
tavshedspligt, forsikringer, kontaktperson og opgavebeskrivelse. Det enkel- te arbejdssted aftaler 
med de frivillige, hvordan og i hvor stor udstrækning spillereglerne skal bruges i praksis. 
 
Frivillige i kommunens opgaveløsning 
Kommunens arbejdssteder tænker frivillige ind i opgaveløsningen, så det frivillige engagement  
styrkes til gavn for de borgere, som benytter de kommunale tilbud. Forvaltningerne og de lokale 
arbejdspladser tilrettelægger selv initiativer og samarbejder med de frivillige ud fra, hvad der bedst 
giver mening. Kommunens frivilligteam understøtter arbejdsstederne og indgår i enkelte projekter. 
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”Frivillig-kontaktpersoner” på kommunens arbejdssteder 
På de lokale arbejdssteder, hvor der involveres frivillige i opgaveløsningen lægger forvaltninger- ne 
op til, at den lokale ledelse udpeger en kontaktperson blandt de ansatte, så det er let for an- dre 
interesserede at henvende sig om det frivillige arbejde. Det er op til den lokale ledelse at af- gøre, 
hvordan kontakten til de frivillige bedst mulig varetages, og om der skal udpeges en kon- taktperson. 
Denne ”frivillig-kontaktperson” får ansvaret for det lokale arbejdssteds kontakt til de frivillige, der 
involveres på arbejdspladsen. 
 
Frivilligpolitik i ledernes kontrakter 
Udmøntningen af frivilligpolitikken indgår som et tema for udarbejdelsen af mål i alle 
lederkontrakter i en ét-årig forsøgsperiode i 2014 for at sikre iværksættelsen af projekter og 
involveringen af frivillige på de lokale arbejdssteder. 
 
Nye måder at gøre tingene på 
Vores lokale kommunale og private arbejdssteder opfordres til at iværksætte nye initiativer og indgå i 
forsøgsprojekter, som afprøver nye måder at samarbejde på samt nye måder at engagere og 
involvere flere frivillige. 
 
Tværgående indsats i lokalområde 
Kommunen styrker det frivillige engagement i udvalgte lokalområder. Vi sætter ind i ét udvalgt 
lokalområde og arbejder for at styrke det lokale engagement ved at involvere de lokale kræfter. 
Indsatsen tilrettelægges, så den understøtter de indsatser, som kommunen, boligselskab, lokale 
kræfter og andre i forvejen har iværksat eller planlagt. Vi har fokus på at aktivere, inddrage og styrke 
det lokale engagement i fællesskab med de lokale kræfter og virksomheder, så vi sammen kan 
imødegå de lokale udfordringer på områdets præmisser. 
 
Byrum og naturen 
Et vigtigt indsatsområde i årene fremover er kommunens vækst, udvikling og omdannelse. Samtidig 
er Gladsaxe en grøn kommune, hvor vi lægger vægt på at samarbejde med borgere og brugere om at 
sikre og styrke naturen. Kommunen vil inddrage frivillige i at udvikle byrum, der skaber rammer for 
den levende by. Hensigten er at kvalificere de politiske beslutninger ved at engagere de lokale kræfter 
– både i vores naturindsats og i indretningen og brugen af byen. 
 
Dialog med virksomhederne 
I Gladsaxe har vi et spændende  erhvervsmiljø, som er en ressource for vores kommune. Virk- 
somhederne  kan også spille en rolle i at udføre frivillige indsatser. Vi vil invitere lokale virksom- 
heder til samarbejde om at udvikle tiltag og projekter til gavn for både lokalsamfundet, den enkelte 
virksomhed og de ansatte. 
 
Inddrage ledige borgere 
Gladsaxe Kommune fik med vedtagelsen af frikommuneloven godkendt frikommune- 
forsøgsansøgningen om ”Frihed til frivillighed”. Formålet med ansøgningen var, at give større fri- hed 
til borgere på overførselsindkomster, så de kan udføre frivilligt arbejde uden at blive sanktioneret af 
arbejdsmarkedssystemet. Borgere, der yder en frivillig indsats, oplever nemlig ofte, at det øger deres 
livskvalitet, styrker deres færdigheder og sociale netværk at deltage i frivilligt arbejde. For 
arbejdsledige borgere kan et frivilligt arbejde være med til at bane vejen for, at borge- ren kan søge 
lønarbejde og styrke sit netværk. Derfor vil vi arbejde for at inddrage frivilligt arbejde i kommunens 
beskæftigelsesindsats. 
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Bilag 3 – Kommissorium for udarbejdelsen af en ny tværgående frivilligpolitik 
 
 Økonomiudvalget 
20.09.2011 
Punkt nr. 236, bilag 1 
 
GLADSAXE KOMMUNE 
 
Social- og Sundhedsforvaltningen 
Økonomi- og Ledelsessekretariatet 
 
NOTAT 
  
 
En ny tværgående frivilligpolitik – 
kommissorium 
 
Dato: 8. september 2011 
Af: Svend Bayer 
 
Bilag 1 - Kommissorium for udarbejdelse af en ny 
tværgående frivilligpolitik 
 
På baggrund af drøftelserne om frivillighed og civilsamfund på årets Byrådsseminar foreslås 
det, at der udarbejdes en ny tværgående frivilligpolitik. 
 
Hensigten med ny frivilligpolitik er: 
 At få et fælles tværgående udgangspunkt i kommunen til et styrket samarbejde 
mel- lem kommunen og den frivillige sektor. 
 
Vi har mange aktive foreninger og borgere i Gladsaxe Kommune, og vi har en lang tradition 
for godt samarbejde mellem de frivillige kræfter og kommunen. Vi har gode, stabile rammer 
for kommunens samarbejde med de frivillige foreninger. Der er ingen tvivl om, at samarbejdet 
tilfø- rer kvalitet, andre ressourcer og nye måder at gøre tingene på. Vi er godt med, men vi 
kunne godt være længere fremme i skoene. 
 
Undersøgelser viser, at ca. halvdelen af alle borgere under 55 år kunne tænke sig at blive 
frivillig, hvis de blev spurgt. Der er således oplagt, at vi prøver at spørge disse borgere, om de 
kunne tænke sig at gøre en frivillig indsats, og hvad der skal til for, at de vil byde ind med deres 
tid og ressourcer. Hvis flere gerne vil bidrage og deltage i aktiviteter i civilsamfundet, så kan vi 
gøre en indsats for at inddrage frivillige og civilsamfundet i de kommunale tilbud og projekter. 
Men vi har brug for en lokal debat om, hvordan vi vil udvikle samarbejdet mellem borgerne og 
kommunen. 
 
Startskuddet til dette kan være en ny sammenhængende og tværgående frivilligpolitik. En 
frivil- ligpolitik, der sætter nogle ambitiøse pejlemærker og som viser nye veje og former for 
frivillig- hed. Uanset om det er i fritidsklubber, i udviklingen af byområder eller det handler 
om at ind- drage frivillige i forebyggelse af ensomhed blandt vores ældre kan frivilligheden 
udvikles og styr- kes. 
 
En ny frivilligpolitik skal sætte fokus på udviklingen af nye former for inddragelse af 
frivillige i Gladsaxe Kommune. Der skal rykkes på de gængse forestillinger om, hvordan 
fordelingen af op- gaver mellem borger og kommune kan være. En ’ny frivillighed’ skal være 
kendetegnet ved en professionel inddragelse af frivillige i den konkrete opgaveløsning, og ved 
at de kommunale til- bud åbner døren for frivillige og indgår i nye former for partnerskaber 
og samarbejder. Selve myndighedsansvaret for de enkelte opgaver vil kommunen fortsat have. 
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I Gladsaxe Kommune er der et rigt kultur-, fritids og idrætsliv med mange aktive frivillige. 
Samti- dig har den nuværende frivillighedspolitik et særligt fokus på at understøtte frivillige 
foreninger og på at sikre administrationen af den lovpligtige støtte til frivillige foreninger på 
det sociale om- råde. 
   J. nr. 00.01.00P22  
Sag: 2011/07097 001
Det er væsentligt at dette arbejde fortsættes. Men en ny frivillighedspolitik skal i særlig grad 
understøtte, at der kommer et tværgående blik for, hvordan frivillige også på andre måder kan 
inddrages og være en del af opgaveløsningen i kommunen. 
 
Det er således tanken, at en ny frivilligpolitik skal omfatte de 4 niveauer i pyramiden nedenfor. 
 
 
 
Skitse til processen for udarbejdelse af ny frivilligpolitik 
Processen med udarbejdelse af en ny frivilligpolitik skal fra første færd være kendetegnet ved en 
aktiv deltagelse og involvering af borgere og interessenter fra hele kommunen. Det vil i sig selv være 
med til at udvikle og sikre fundamentet for en øget tværgående og sammenhængende tilgang til 
frivillighed i Gladsaxe Kommune. Frivilligpolitikken skal sigte mod en stærk forankring inden for de 
enkelte fagområder og et samspil med de øvrige indsatser og politikker, der allere- de er i gang. Det 
er således hensigten at alle forvaltninger inddrages og politikken udmøntes på alle relevante 
fagområder. 
 
Det tværgående sigte fordrer, at der er en bred og aktiv involvering af de forskellige fagudvalg og af 
Byrådet. Det kan fx ske ved, at der afholdes en workshop/konference med deltagelse af hele Byrådet, 
følgegruppen, frivillige foreninger samt andre interesserede. 
I forhold til det administrative arbejde, forslås det, at der nedsættes en projektorganisation: 
Styregruppe: 
Social- og Sundhedsdirektør Jane Torpegaard (Formand) 
Repræsentant fra BKF 
Repræsentant fra BMF 
Svend Bayer (Projektleder og referent) 
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Tværgående projektgruppe, som skal udarbejde forslag til en ny frivilligpolitik herunder gennem- 
føre analyser: 
Svend Bayer (SSF, Projektleder) 
2 repræsentanter fra SSF (1 referent og 1 fagperson) 
1 repræsentant fra Ledelsessekretariatet (referent) 
2 repræsentanter fra BKF (heraf 1 referent og 1 fagperson) 
1 repræsentanter fra BMF (fagperson) 
1 repræsentant fra PA-HR (fagperson) 
 
 
Referenternes hovedopgave er at være sekretariatsfunktionen for politikkens udarbejdelse, her- 
under koordinere inddragelsen af interessenter, skrive politikken, arrangere møder, tage refera- ter, 
udarbejde analyser m.m. 
 
Fagpersonernes hovedopgave er at komme med input til politikken, involvering af politikere, 
interessenter m.m., bidrage med oplæg og bistå analysearbejdet. 
 
Tidsramme for projektet: Ultimo september 2011 – april 2012. 
Det estimeres, at der vil være ca. 3 møder i styregruppen af 1 times varighed. 
Projektleder ca. 1 dag om ugen. 
Projektdeltager ca. ½ dag om ugen. 
Det aftales i projektgruppen, hvordan mødestrukturen i projektgruppen bedst organiseres. 
 
Herudover nedsættes en følgegruppe bestående af interessenter, fx repræsentanter fra de frivil- lige 
foreninger, institutionsrepræsentanter, som kan komme med input og erfaringer og kvalifi- cere 
arbejdet med udformningen af politikken og på sigt være frivilligpolitikkens ambassadører. 
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Bilag 4 – Mail fra Leder af Analyse og Udvikling i Gladsaxe kommune 
Hej Jannick 
 
Indsatserne er kommet frem via det tværgående projektarbejde i kommunen og bygger primært på allerede 
etablerede initiativer i andre kommuner, input fra repræsentanter fra frivillige i Gladsaxe og fra medarbejdere 
i kommunens forvaltninger, som arbejder på frivilligområdet. Deres input bygger fx på erfaringer fra eget 
bagland med lignende tiltag eller fra evalueringsrapporter fra Center for Frivilligt socialt Arbejde m.fl.  
 
Vi ved ikke med sikkerhed indsatserne vil virke. De forhold, der sandsynliggør, at de virker er:  
- Andres (gode) erfaringer 
- Evalueringsresultater 
- Kommunens samlede indsats for at få indsatserne til "at virke" 
- Parternes engagement og opbakning til indsatserne og ønsker om, at samarbjedet mellem kommune og de 
frivillige udvikles og styrkes 
 
Der er ikke udarbejdet en systematisk vurdering af de enkelte initiativers chance for "at virke".  
 
Håber I kan bruge svaret.  
 
Med venlig hilsen 
Svend Bayer 
Leder af Analyse og Udvikling 
 
Gladsaxe Kommune 
Social og Sundhedsforvaltningen 
Økonomi- og Ledelsessekretariatet 
Rådhus Allé 
2860 Søborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date:  Thu, 2 May 2013 16:29:06 +0200 [05/02/13 16:29:06 CEST] 
From:  Svend Bayer <SVEBAY@gladsaxe.dk>  
To:  janniol@ruc.dk 
Subject:  Vedr.: Re: Bilag til frivliligpolitikken 
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Bilag 5 – E-mail fra Susanne Palsig, Byrådsmedlem for SF i Gladsaxe Byråd 
 
 
Date:  Wed, 24 Apr 2013 22:59:40 +0200 [04/24/13 22:59:40 CEST] 
From:  Susanne Palsig <susanne.palsig@gladsaxe.dk>  
To:  janniol@ruc.dk 
Subject:  Vedr.: forespørgsel om frivilligpolitik 
Part(s):  
 2  BR 20-2 om frivilligpolitik.doc  [application/msword]  39 KB   
 
 Download All Attachments (in .zip file)  
Headers:  Show All Headers 
 
This message was written in a character set (utf-8) other than your own. 
 Click HERE to view HTML content in a separate window. 
If it is not displayed correctly, click here to open it in a new window. 
 1  unnamed  [text/html]  7.09 KB   
 
 
Kære Jannik, Sirban og Azadeh, 
Tak for jeres henvendelse! I har ramt en nerve, og nu får I hele smøren. 
Den nye frivilligpolitik hører sådan set ikke under "mit" udvalg FSHU, men under 
Økonomiudvalget (ØU), som har borgmesteren som formand. Men jeg har alligevel meget lyst 
til at svare på jeres henvendelse, da jeg som SF'er er blevet ret optaget af de intentioner, som 
frivilligpolitikken er et udtryk for.  
Men først:  
Fra min kollega i Netværk for Flygtninge og Indvandrere i Gladsaxe, Ulla Kleisdorff, har jeg 
hørt, at I har interviewet hende, og fik det indtryk, at I har koblet den gamle frivillighedspolitik 
- som alene omfatter det sociale område - med den nye, som er en anderledes sammensat 
sag.  
Udgangspunktet for den nye FP er, at vi gerne som kommune vil samle op på de mange i det 
grå guld, de store årgange, som nu går fra arbejdsmarkedet, og som givet har lyst til at gøre 
en indsats - ikke nødvendigvis som en del af en etableret forening, men som sig selv - kaste 
sig ind i noget nyt, der betyder noget for andre. Derfor var de første udkast til FP meget 
domineret af, hvordan single frivillige kunne arbejde i f.eks. botilbud for udviklingshæmmede 
eller plejehjem, og der er man nødt til at komme med nogle formelle regler iht. varetagelse af 
myndighedsansvaret og hensynet til medarbejderne.  
Man kan ikke bare gå ind på et botilbud og sige "her er jeg", og nu laver jeg hvad jeg har lyst 
til. Man kommer ind i f.eks. en handlingsplan for beboerne, som skal respekteres - og er 
alligevel en ny ting.  
Men efterhånden kom jeg som SF'er til at se nogle nye perspektiver i den politiske øvelse, som 
var i gang. Det viste sig også, at høringen hos Gladsaxes ca. 250 foreninger gav mange 
høringssvar i alle retninger, så der var brug for et nyt fokus, som også den vedtagne politik 
afspejler.  
Min tolkning af foreningslivet i Gladsaxe: Der er rigtig mange interesseforeninger, mange 
dannet for ca. 30 år siden, som hver især har trofaste medlemmer, der samles om folkedans, 
bridge, teater, sport mv., de samme medlemmer som dengang. De lukker sig om sig selv, har 
gode kommunale lokaler år efter år, og er ikke alle villige til at tænke sig selv som en del af et 
bredere lokalsamfund på tværs. Det sidste har vi hårdt brug for som kommune, som den nye 
sammenhængskraft. Jeg mener, at de mange pensionister mv., som nu befolker foreningerne, 
bør bruge deres ressourcer ikke bare til at få den månedlige folkesangssession til at fungere 
med kaffe og te, men også gå ud på tværs og gøre noget for andre. Det er svært, fordi det 
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betyder at gå på tværs af forvaltninger.  
Den vedtagne FP lægger op til, at vi som kommune prioriterer de rigelige ressourcer (10 mio 
og fri brug af kommunale lokaler) vi hvert år giver til de frivilllige foreninger, i retning af at 
give mest til de foreninger, der går på tværs. Hvorfor skal FDF Brass Band ikke af sig selv 
finde på at give en julekoncert for de udvklingshæmmede på vores store botilbud for 
udviklingshæmmede på Kellersvej?  
Jeg vedlægger mit byrådsindlæg fra dengang vi vedtog den nye FP, så forstår I nok hvad jeg 
mener.  
Hvad angår jeres konkrete spørgsmål: 
Som udvalgsmedlemmer er vi meget afhængige af, hvad forvaltningen lægger op til os, med 
mindre vi selv eller vores politiske bagland har andre forslag. Byrådspolitikeres muligheder for 
at påvirke de endelige beslutninger handler meget om at tage stilling til, hvad vi får 
præsenteret fra forvaltningen.  
De forslag til handlinger, som vi fik, virker meget fornuftige, især fordi de var resultatet af en 
godt høringsarbejde blandt kommunens etablerede foreninger, herunder et 
borgerhøringsmøde, som jeg var med til. Også som SF'er var jeg godt tilfreds - og vi politikere 
kan vende tilbage med nye forslag i den videre proces. 
Der kunne også have været andre forslag. Når vi kommer videre med at "brande" Gladsaxe 
som frivillighedskommune, så vil jeg selv ønske, at vi kommer på højde med Horsens, som kan 
samle mere end 4.000 frivillige, hver gang der er en stor koncert i det tidligere statsfængsel. 
De frivillige i Horsens organiseres ud fra en forening, der har et eller andet værtshus i 70'erne 
som kerne. Kommunen organiserer det ikke, det gør foreningen, og det er sikkert ikke de 
samme frivillige, der møder op hver gang. Jamen er det ikke en pragtfuld 
lokalsamfundsindsats? 
Vend tilbage, hvis I har spørgsmål. 
Med venlig hilsen 
Susanne Palsig 
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 Bilag 6 - Spilleregler 
GLADSAXE KOMMUNE 
Social- og Sundhedsforvaltningen 
Analyse og Udvikling 
Den 24. januar 2013 
Svend Bayer 
 
Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe 
Kommune og de frivillige 
Gladsaxe Kommunes spilleregler fastlægger roller, ansvar, rettigheder og forpligtelser for 
samarbejde mellem de kommunale arbejdspladser og frivillige foreninger, grupper eller 
enkeltpersoner. 
 
Desuden introduceres en værktøjskasse, som bl.a. indeholder skabeloner til en frivilligaftale mellem 
det kommunale arbejdssted og den enkelte frivillige borger og skabelon til en partnerskabs- aftale 
mellem kommunale enheder og frivillige foreninger. 
 
De seks spilleregler er: 
 
1. Sæt rammerne 
 
2. Hav styr på formalia 
 
3. Gå i dialog og afstem forventninger 
 
4. Tilrettelæg arbejdet 
 
5. Anerkend indsatsen 
 
6. Vær åben for noget nyt 
 
I de følgende afsnit er de seks spilleregler beskrevet nærmere. 
 
Indledningsvis understreges det, at kommunen overholder gældende regler i udmøntningen af 
frivilligpolitikken, fx ikke at iværksætte konkurrenceforvridende tiltag, brug af tavshedspligt, 
varetagelse af lovpligtige opgaver, overholdelse af myndighedsansvaret m.m. 
 
1. Sæt rammerne 
Ledelsen på den enkelte arbejdsplads har ansvaret for den frivillige opgavevaretagelse på 
arbejdspladsen. 
 
Kommunen har myndighedsansvaret for alle kommunale opgaver. Det betyder, at ledere og 
medarbejdere løser opgaver, der er beskrevet i lovgivningen og træffer myndighedsafgørelser og har 
ansvaret for, at opgaverne løses på en måde, der svarer til borgernes rettigheder. 
Opgaverne, som de frivillige påtager sig, defineres i samarbejde med ledelsen og medarbejderne. 
Der er som udgangspunkt ikke visitation i forbindelse med den frivillige indsats, ligesom der ikke 
føres journal. Dvs. at de lovgivningsbestemte rammer for den kommunale opgaveløsning ikke 
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gælder de frivilliges indsats. 
 
 
Ledelsen har ansvaret for, at de frivillige introduceres til arbejdsstedet og oplyses om kontakt- 
person, opgaveafgrænsninger, tavshedspligt, forsikring o.a. samt instrueres i de relevante for- 
hold omkring arbejdsmiljø, borgerkontakt m.m. 
 
Frivillige, ledelse og medarbejdere respekterer gensidigt hinandens kompetencer. 
Kommunen er ikke forpligtet til at overtage opgaver m.m. fra frivillige, såfremt en indsats ikke 
længere kan opretholdes ved de frivilliges arbejde. 
 
2. Hav styr på formalia 
Tavshedspligt 
Den frivillige har tavshedspligt og skriver i frivilligaftalen under på dette. Lederen sætter den 
frivillige ind i, hvad det vil sige at have tavshedspligt. Tavshedspligten følger de gældende regler for 
kommunale medarbejdere vedrørende personfølsomme oplysninger. 
 
Forsikring af den frivillige 
Frivilligt arbejde er dækket af Gladsaxe Kommunes arbejdsskadeforsikring, så længe det arbejde 
der udføres, ligger inden for rammerne af den kommunale opgaveløsning. Det gælder fx hvis 
forældre til børn i en daginstitution gør legepladsen i stand på en ”forældredag” eller hvis frivillige 
hjælper til ved skovtur for kommunens pensionister arrangeret af kommunen. Såfremt det frivillige 
arbejde ikke er en del af den samlede kommunale opgaveløsning vil Gladsaxe Kommunes 
arbejdsskadeforsikring ikke dække disse personer. Det gælder eksempelvis, hvis en gruppe af 
frivillige vælger at lave et hold, hvor de sammen går stavgang, eller de mødes og strikker 
halstørklæder til et godt formål. Det er således en vurderingssag fra gang til gang, om kommunens 
arbejdsskadeforsikring dækker den frivilliges indsats. Det beror på den lokale ledelse at informere 
om forsikringsforholdene og vurdere, om den frivillige indsats giver anledning til at drøfte 
forsikringsforhold nærmere med de frivillige. Ved større arrangementer tegnes en forsikring, der 
dækker alle de involverede frivillige, mens arrangementet finder sted. 
 
Straffe- og børneattester 
Den kommunale ledelse stiller krav om, at den frivillige skal fremvise straffeattest, hvis ledelsen 
skønner det nødvendigt. I Børne- og Kulturforvaltningen har den relevante afdelingschef ansvaret 
for at vurdere om den frivillige skal fremvise straffeattest og vurdere selve straffeattesten. I 
Social- og Sundhedsforvaltningen har arbejdsstedets leder dette ansvar. En plettet straffeattest er 
ikke nødvendigvis en hindring for at udføre frivilligt arbejde. Ledelsen vurderer i hvert enkelt 
tilfælde om en plettet straffeattest skal medføre, at den frivillige afvises. 
 
Straffeattest rekvireres i alle tilfælde, når den frivillige er i dag-, døgn- og rådgivningstilbud for 
børn og unge, dag- og botilbud for voksne samt i folkeskolen eller får adgang til borgerens hjem. 
 
Børneattest rekvireres i alle tilfælde, hvis den frivillige har kontakt med børn under 15 år. 
 
Videregivelse af oplysninger til den frivillige 
Reglerne om tavshedspligt for offentligt ansatte betyder, at kommunale medarbejdere ikke frit 
kan dele alle oplysninger med frivillige. Der skal derfor altid indhentes samtykke fra borgeren til 
videregivelse af personfølsomme oplysninger. Når der er indhentet samtykke fra borgeren, kan 
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forvaltningen videregive de nødvendige oplysninger til den frivillige. 
 
Frivillige kan ikke pålægges referatpligt i forhold til borgerne 
Fortroligheden mellem borgerne og den frivillige må ikke krænkes ved at påkræve referater eller 
rapporter i forbindelse med kontakten. Den frivillige skal kunne gå til lederen med sin tvivl, hvis 
han eller hun i sin kontakt med borgere oplever noget, der giver anledning til bekymring. 
3. Gå i dialog og afstem forventninger 
Samarbejde mellem kommunal arbejdsplads og frivillige enkeltpersoner 
Både inden den frivillige begynder sit arbejde og i løbet af samarbejdet er det vigtigt, at den fri- 
villige og den lokale arbejdsplads har fælles forståelse af, hvad de ansatte og frivillige bidrager 
med hver især. 
 
Den frivillige og en repræsentant for arbejdspladsen tager en samtale om opgaver, praktiske for- 
hold, gensidige forventninger o.a. Hvis begge parter finder det formålstjenligt kan der indgås en 
frivilligaftale. Se frivilligaftaleskabelonen side 5. Frivilligaftalen kan desuden bruges som ”huskeli- 
ste” for de forhold, som der bør drøftes og tages stilling til inden et samarbejde indledes. Ledel- sen 
har ansvaret for, at dialogen finder sted. Denne forventningsafstemning er grundlaget for et 
velfungerende samarbejde, hvor den frivillige kan være sikker i sin rolle og opgave. Samme for- 
ventningsafstemning kan også være grundlag for en løbende evaluering af samarbejdet. 
 
Samarbejde mellem kommunal arbejdsplads og frivillige foreninger eller grupperinger 
Et samarbejde mellem kommunen og en frivillig forening eller gruppering kan opstå og udvikles på 
mange måder. Det er vigtigt, at kommunen og foreningen har en fælles forståelse af vilkår og 
indhold i det konkrete samarbejde. 
 
Kommunen og foreningen kan udarbejde en skriftlig aftale - især hvis samarbejdet er omfatten- 
de. Den skriftlige aftale kan være sikkerhed for begge parter, der kan medvirke til at sikre, at 
samarbejdet ikke ophører på grund af tilstødende begivenheder, fx hvis nogen rejser, får nyt ar- 
bejde eller bliver syge. Der er ikke krav om, at der udarbejdes en sådan skriftlig aftale. Se skabe- 
lon til en partnerskabsaftale side 6. 
 
4. Tilrettelæg arbejdet 
Det er en god idé at de lokale kommunale arbejdssteder og de frivillige er præcise og specifikke 
omkring forståelsen af de frivilliges opgaver og opgaveløsning, når samarbejdet indledes, så mis- 
forståelser undgås og uhensigtsmæssige forhold hurtigt og nemt kan ændres. Hvis parterne er 
enige kan opgaver m.m. beskrives i en frivillig- eller partnerskabsaftale. 
 
Nogle steder vil den frivilliges opgave være klart defineret på forhånd, andre steder kan der være 
tale om en helt ny opgave, som opstår i dialogen med den frivillige, der måske har særlige evner og 
kontakter. 
 
Det er vigtigt, at forhold som mødetider, kontaktperson m.m. afklares fra starten i forbindelse 
med indgåelsen af samarbejdet, fx ved brug af frivillig- eller partnerskabsaftalen. 
 
5. Værdsæt indsatsen 
Alt hvad frivillige kan bidrage med har værdi. Værdsættelse af indsatsen kan have mange udtryk. 
Anerkendelse kan ske i det daglige og ved særlige markeringer, f.eks. sammenkomster, udflug- ter, 
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foredrag og temamøder. 
 
Det er vigtigt, at ledelsen prioriterer anerkendelse af de frivillige. Ledelsen kan i særlige situatio- 
ner godkende, at arbejdsstedet afholder udgifter forbundet med den frivillige indsats. 
 
6. Vær åben for noget nyt 
Frivillige kan supplere den kommunale service, men de kan også være med til at udvikle den. Fri- 
villige kan have idéer, der kan være med til at skabe små og store positive forandringer. 
En løbende og åben dialog med frivillige kan være med til at bringe de forslag, kontaktflader 
som opstår undervejs i samarbejdet i spil, så nye muligheder opstår. Frivillig- og 
partnerskabsaftaler må gerne fornys og udvikles. 
Værktøjskasse 
 
Frivilligtemaet vil udarbejde en værkstøjkasse til understøttelse at de lokale kommunale arbejds- 
steder inddragelse og samarbejde med frivillige. Værktøjskassen udarbejdes, når politikken er 
godkendt. 
 
Forslaget til en værktøjskasse indeholder: 
 
 En række ”redskaber”, der kan lette de lokale kommunale arbejdssteder samarbejde med 
frivillige. Redskaberne er her eksempler på dokumenter, aftaler, tjeklister mv. som 
allerede anvendes. 
 
 Gladsaxe Kommunes frivilligaftale – en skabelon til at udarbejde en aftale mellem en fri- 
villig hjælper og en kommunal institution 
 
 Gladsaxe Kommunes skabelon til partnerskabsaftale mellem en forening og kommunen 
 
 
 
”Redskaber” 
Eksempler på ”redskaber” som allerede anvendes i Gladsaxe Kommune og andre kommuner 
samt Center for Frivilligt Socialt Arbejdes web-håndbog. 
 
 
Eksempler fra Seniorcenter Bakkegården i Gladsaxe Kommune 
 
 ”Aftale med frivillig hjælper og Bakkegården” 
 
 Lokal vejledning 
 
 Tjekliste til introduktion af frivillige 
 
 Pjece om Frivilligt arbejde, opgaver, værdier, etik og kontaktoplysninger 
 
 Folder ”Seniorcenter Bakkegården – et godt sted at være frivillig” 
 
 
 
Eksempel fra Gladsaxe Bibliotekerne 
 
 ”Frivillighedsbrev” 
 
 
 
Eksempel fra Gentofte Kommune 
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 ”Kom godt i gang med frivillige – en guide” 
 
 
 
Web-dokument fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde 
 
 ”Håndbog til kommuner om samarbejde med foreninger” 
 
 
 
 
Frivilligaftale 
Frivilligaftalen udfyldes ved indgåelse af samarbejde mellem en kommunal arbejdsplads og en 
frivillig enkeltperson. 
 
Dette er en frivilligaftale mellem [institution] og [den frivilliges navn]. 
 
Vi byder dig velkommen som frivillig og glæder os til et godt samarbejde. 
 
Kontaktoplysninger - frivillig 
Navn Telefon 
Gade e-mail 
Postnr./By Fødselsdato 
Navn og telefonnummer på pårørende i tilfælde af ulykke 
 
Kontaktperson på [Institutionens navn] 
Navn Telefon 
 e-mail 
 
Opgaver 
Beskriv opgaven. Nogle steder vil opgaven være klart beskrevet, andre gange kan det være en helt 
ny opgave, hvor den beskrives i samarbejde med den frivillige. En afkrydsningsliste som her- under 
kan gavnlig i nogle tilfælde. 
 
Opgave 1 
 
Opgave 2 
 
Andet   
 
 
[Er der ”mødetider” som skal aftales? Er der bestemte ugedage og tidsrum hvor den frivillige har 
mulighed for at bidrage (og tidspunkter hvor de ikke kan)] 
 
Jeg er indforstået med, at jeg som frivillig: 
- Giver besked ved fravær og sygdom meddeler hvis jeg skifter adresse, tlf.nr., e-mail mv. 
- Har tavshedspligt. Jeg må ikke videregive oplysninger om privatpersoners forhold, som jeg får 
kendskab til som frivillig. Tavshedspligten varer ved efter jeg evt. ophører som frivillig 
- Ikke må modtage gaver, arv og penge fra en borger 
- Ikke må håndtere [penge, medicin, sprøjtegift] 
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- Ikke påtager mig andres lønnede arbejde og at min indsats er et supplement til de opgaver, de 
ansatte løser 
- Ikke må indgå aftaler på vegne af arbejdspladsen eller kommunen 
- Selv har ansvars-/ulykkesforsikring idet jeg kun i nogle tilfælde vil være dækket af kommu- nens 
forsikring. 
 
Skal der indhentes straffeattest eller børneattest?    
 
Efter [skriv periode] hvor du har været frivillig, evaluerer vi samarbejdet. 
 
 
 
 
Dato/Underskrift frivillig Dato/Underskrift [institutionen] 
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Partnerskabsaftale 
Partnerskabsaftale, der udfyldes ved indgåelse af partnerskaber mellem en kommunal 
arbejds- plads og en frivillig forening eller gruppe. 
 
    Der er enighed om ovenstående, og alle parter har sikret en forankring i egen organisation. 
     Dato/underskrift [forening] Dato/underskrift [kommunalt arbejdssted] 
J. nr. 00.01.00P22  
Sag: 2012/10344 008 
Aftalens parter 
Hvem indgår aftalen? Hvem 
er kontaktpersoner/ koordi- 
natorer i partnerskabet? 
 
Beskrivelse af opgaven 
Hvad går opgaven ud på? 
 
Formål med opgaven 
Hvorfor er opgaven vigtig? 
 
Målgruppe 
Hvem er målgruppen for op- 
gaven? En særlig gruppe i en 
institution, borgere i et geo- 
grafisk område eller perso- 
ner med et særligt behov. 
 
Organisering af arbejdet 
Hvor skal opgaven løses? 
Hvem leder det? Hvordan 
skal koordinering ske? Er der 
en styregruppe? 
 
Rollefordeling og ansvar 
Hvem gør hvad? F.eks. ud- 
dannelse af frivillige, kom- 
munikation af formalia 
(tavshedspligt, forsikrings- 
forhold mv.)? 
 
Fortsat samspil og koordina- 
tion 
Hvordan skal opgaven koor- 
dineres? Faste dialogmøder 
mellem parterne, opfølg- 
ning, evaluering? 
 
Økonomiske forhold 
Hvem betaler hvad? 
 
Tidsramme 
Hvornår skal opgaven løses? 
En bestemt periode eller en 
evaluering efter f.eks. et år? 
Aftaler om ophævelse af 
samarbejde? 
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Bilag 7 – Samarbejdsaftale 
 
SAMARBEJDSAFTALE 
 
Samarbejdsaftale mellem Dansk Flygtningehjælps Frivillignet 
og Gladsaxe Kommune, om opstart af Netværksgruppe i Gladsaxe 
 
 
Frivillignet forpligter sig til i samarbejde med Gladsaxe Kommune at understøtte frivilliggruppen ”Netværk for 
Flygtninge og Indvandrere i Gladsaxe”. Samarbejdet påbegyndes juni 2012. 
 
Frivilliggruppens opgave er at tilbyde et udvalg af aktiviteter til unge og voksne fra Gladsaxe og omegn. De primære 
aktiviteter finder sted i Buddinge Kirke hver tirsdag fra 16.30 -20.00 uden for skoleferierne, medmindre andet aftales. 
 
”Netværk for Flygtninge og Indvandrere i Gladsaxe” er en selvstændig gruppe under Frivillignet og modtager løbende 
støtte fra Frivillignets regionskonsulent. 
 
”Netværk for Flygtninge og Indvandrere i Gladsaxe” samarbejder med Gladsaxe Kommunes medarbejdere om 
aktiviteterne. 
”Netværk for Flygtninge og Indvandrere i Gladsaxe” vil fra oprettelsen skulle arbejde inden for følgende 
rammer: 
 Netværksgruppen organiseres, så der er frivillige, som kan og vil tilbyde de pågældende aktiviteter til 
målgruppen fra Buddinge Kirke i det aftalte tidsrum. 
 Alle frivillige skal underskrive en aftale med Frivillignet om det frivillige arbejde 
 Aktiviteten skal koordineres med Gladsaxe Kommunes medarbejdere 
 Der føres løbende logbog over antallet af deltagere/brugere i lektiecaféen 
 Nye frivillige skal introduceres til opgaverne og de relevante samarbejdspartnere 
 Samarbejdspartnerne skal kontaktes, hvis der opstår problemer 
 Aktiviteterne skal foregå i overensstemmelse med principperne for Frivillignets frivillige arbejde, som de 
fremgår af den enkelte frivilliges aftale med Frivillignet om det frivillige arbejde. 
 
Frivillignet forpligter sig til: 
 At etablere frivilliggruppen ”Netværk for Flygtninge og Indvandrere i Gladsaxe” i juni 2012 
 At sikre at der er et tilstrækkeligt antal frivillige i ”Netværk for Flygtninge og Indvandrere i Gladsaxe” til at 
aktiviteterne kan gennemføres 
 At de frivillige modtager tilbud om kurser og organisatorisk støtte fra Frivillignet 
 At indhente oplysninger på frivillige fra Det Centrale Kriminalregister om strafferetlige forhold begået mod 
børn og unge under 18 år 
 At holde sig i kontakt med frivilliggruppen og støtte gruppen til at gennemføre sine aktiviteter så godt som 
muligt, samt at træde til i tilfælde af problemer 
Gladsaxe Kommune forpligter sig til: 
 At sikre, at der er informeret tilstrækkeligt til målgruppen (Flygtninge og indvandrere i Gladsaxe Kommune) 
om aktivitetstilbuddet  
 At stille egnede lokaler til rådighed for aktiviteterne, samt give mulighed for at benytte lokaler til møder 
 At der er adgang til lokalerne for de frivillige, når aktiviteten finder sted 
 At frivilliggruppen har et - gerne aflåseligt - skab til papirer og materialer 
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 At lokalerne bliver rengjort og er passende indrettet 
 At holde sig løbende i kontakt med frivilliggruppen, samarbejde med de enkelte frivillige og hjælpe til at 
rammerne er de bedst mulige 
 At holde frivilliggruppen orienteret om relevante begivenheder og andre praktiske forhold 
 At orientere om frivilliggruppen og dennes aktiviteter i kommunens netværk 
 At kontakte Frivillignet, hvis der opstår problemer 
 
 
 
Frivillignet, Region Hovedstaden  
Navn:  
Adresse:  
Post nr. / By:  
Telefon:  
E-mail:   
 
Dato:…………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. 
 
Underskrift 
 
Gladsaxe Kommune 
Navn:  
Adresse:  
Post nr. / By:  
Telefon:  
E-mail:  
 
Dato:…………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. 
 
Underskrift 
 
Aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel, når en af parterne ønsker det. 
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Bilag 8 – tildeling af § 18 midler i 2013 
 
 
§ 18 STØTTE I 2013 
FORENING BELØB 
Alzheimerforeningen kr 4.000 
Bedre Psykiatri kr 50.000 
Børns Vilkår kr 15.000 
Dansk Handicap Forbund kr 25.000 
Dansk/etniske kvindegrupper i Høje Gladsaxe kr 21.000 
De Frivilliges Korps kr 15.500 
Døveforening af 1866 kr 10.000 
Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutikker kr 20.000 
Foreningen af Danske Døvblinde kr 5.000 
Frivillige IT guider - FO gladsaxe kr 44.000 
Frivillige Motionsvenner kr 75.000 
Gladsaxe Lænken kr 18.000 
Haralds Sogns Menighedspleje kr 25.000 
Hjernesagen kr 6.000 
Hjerteforeningen, Gladsaxe Lokalkomite kr 13.000 
Høreforeningen kr 14.000 
Kirkens Genbrug Stengård kr 6.000 
Kreativgruppen kr 11.000 
Kræftens bekæmpelse Gladsaxe lokalafd. kr 15.000 
LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og 
selvskade 
kr 15.000 
Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe kr 23.000 
Onsdagstræf kr 11.000 
Psykologisk Korttids Rådgivning (PKR) kr 75.000 
Samvirkende Menighedsplejer kr 31.000 
Sind kr 80.000 
Slank på en sjov måde kr 11.000 
Somalisk kvindeforening kr 21.000 
Unge for ligeværd kr 30.000 
I ALT kr 689.500 
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Azadeh Sayedmirza´s litteratur liste til værkstedseminar “Magt og modstand. 
Socialvidenskabelige perspektiver på sociale konflikter, marginalisering og 
modstandsformer.  
 
Bøger: 
Blok, Anton, 2001:“The Meaning of” Senseless” Violence” i Honour and Violence, Malden: 
Blackwell Publishers Inc. pp. 103 – 114 
 
Bourdieu, Pierre & Wacquant, Loïc, 2004:”Symbolic Violence” i Scheper-Hughes, Nancy & 
Bourgois, Philippe Violence in War and Peace. London: Blackwell Publishers, pp. 272-274 
 
Bourdieu, Pierre, 2004: “Gender and Symbolic Violence” i Scheper-Hughes, Nancy & Bourgois, 
Philippe Violence in War and Peace. London: Blackwell Publishers, pp. 337-342. 
 
Certeau, Michel de, 1984: “General Introduction” i The Practices if Everyday Life, Berkeley: 
University of California Press pp. xi – xxiv 
 
Christensen, Pil, Nielsen, Peter & Poulsen, Lars, 2012: ”Magt og modstand. En introduktion til 
Michael Hardt og Antonio Negris tænkning” Frydenlund, Multituden pp. 69-95 
Danneskiold-Samsøe, Sofie, Mørck, Yvonne & Sørensen, Bo Wagner,2011: ”Introduktion” og 
”Voldsforståelse” i Familien betyder alt - Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier”. 
Frederiksberg: Frydenlund, pp.12-42  
 
Farmer, Paul, 2004 “On Suffering and Structural Violence”: A View from Below” i Scheper-
Hughes, Nancy & Bourgois, Philippe Violence in War and Peace. London: Blackwell Publishers, 
pp. 281-289. 
 
Foucault, Michel, 1975: ”Overvågning og Straf” Det Lille Forlag, København, pp.17-45 
 
Goffman, Erving, 2010: ”Stigma og social identitet” i Stigma – om afvigerens sociale identitet, 
Frederiksberg C: Samfundslitteratur, pp. 43 – 82 
 
Holgersson, Ulrika, 2011 ”Slutsatser: klassanalyser av det förflutna och framtiden” i Klass. 
Feministiska och kulturanalytiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur, pp.159-171. 
 
Jackson, Michael, 2002:“Preface” & “The Stories that Shadow Us” i The Politics of Storytelling. 
Violence, Transgression and Intersubjectivity. København: Museum Tusculanum Press, pp. 11-64 
 
Jacobsen, Michael Hviid & Kristiansen, Søren, 2002: ”Sociologien om det elementære livs 
sociale former”. Hans Reitzels Forlag. pp. 117-145 
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Prieur, Annick, 2002:”Magt over eget liv: om unge indvandrere, patriarkalske familieformer og 
nordiske ligestillingsidealer” i Borchorst, Anette, Kønsmagt under forandring. København: Hans 
Reitzels Forlag, pp. 149-167. 
 
Scheper-Hughes, Nancy & Bourgois, Philippe, 2004: “Introduction” i Violence in War and 
Peace. pp. 1-28 
 
Scheper-Hughes, Nancy, 2004:“Two Feet Under and a Cardborad Coffin: The Social Production 
of Indifference to Child Death” i Scheper-Hughes, Nancy & Bourgois, Philippe Violence in War 
and Peace. London: Blackwell Publishers, pp. 275-280. 
 
Scott, James C., 1990: “Prefase” & “Chapter 1 Behind the Official Story” i Domination and the 
Arts of Resistance. Hidden Transcripts. New Haven & London: Yale University Press. pp. ix-xiii og 
pp. 1-16 
 
Skeggs, Beverley, 1997: “Classifying Practices: Representation, Capitals and Recognitions” I 
Class Matters: ‘Working Class’ Women’s Perspective on Social Class. London: Taylor & Francis, 
pp.123-139. 
 
Stanko, Elizabeth, 1990: “Introduction” & “Common Sense, Routine Precaution & Normal 
Violence” i Everyday Violence. How Men and Women Experience Sexual and Physical Danger. 
San Francisco: Pandora, pp. 1-34. 
 
Sørensen, Bo Wagner, 2000: ”Kapitel III: Vold som begreb og fænomen” i Magt eller modmagt? 
Køn, følelser og vold i Grønland. Akademisk Forlag. pp. 66-95 
 
Wilken, Lisanne, 2011: “Symbolsk vold og magt” i Bourdieu for begyndere. Frederiksberg: 
Samfundslitteratur, pp. 89-113. 
 
Forskningsartikler: 
 
Dahl, Hanne Marlene 2012, ”Tavshed som magt og afmagt”. Tidsskriftet Antropologi, nr. 66, pp. 
3-16 
Davies, Bronwyn & Harré, Rom, 1990,” Positioning: The Discursive Production of Selves” 
Journal for the Theory of Social Behaviour, årg. 20, nr. 1, pp. 43-63  
 
Henriksen, Ann-Karina & Lindegaard, Marie R. 2002: ”At leve med vold”. Tidsskriftet 
Antropologi nr. 46, pp. 51-61. 
 
Kelly, Liz, 2005: “Insider Outsiders: Mainstreaming Violence Against Women into Human Rights 
Discourse and Practice” International Feminist Journal of Politics, vol.7, no.4, pp.471-495  
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Mørck, Yvonne & Rosenbeck, Bente, 2010: ”Rejser og forandringer. Intersektioner af klasse, 
køn og etnicitet”. Kvinder, Køn & Forskning nr.1, pp.7-17. 
 
Prieur, Annick, 2002:”Frihet til å forme seg selv? En diskusjon av konstruktivistiske perspektiver 
på identitet, etnisitet og kjønn”. KONTUR nr.6, pp.4-12 
 
 
 
 
 
 
